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A MANERA DE PROLOGO 
EXPííiefleíOM PREVIA NEeE5HRIfl 
ARA cumplir un deber de cortesía y compa-
ñerismo, ofreciendo las primicias del mo-
desto estudio que va á continuación á los de-
más Concejales del Ayuntamiento de Salamanca, y aun 
con el propósito de escuchar antes de la publicación 
de este folleto las ilustradas é imparciales opiniones de 
todos ellos, por si algo procedía rectificar en mi traba-
jo, y aun para darle allí por terminado, si, en vista de 
mis alegaciones, se encaminaban las cosas por su cau-
ce natural, en la sesión del día 8 del actual presenté 
la proposición siguiente: 
"Excmo. S i \ : En pasadas sesiones celebradas por la 
Corporación en 30 de Marzo y 2 de Abril, respectiva-
mente, la segunda con el carácter de extraordinaria, 
tuvo el honor el Concejal que subscribe de examinar y 
comentar el contrato de las obras para el saneamiento 
de Salamanca, concertadas por S. E. con la Sociedad 
Franco Española, de San Sebastián. 
En la última de dichas sesiones fué acordada la re-
visión de ese expediente, que ha sido impreso y repar-
tido entre los salmantinos para que lo conozcan y lo 
juzguen, además de consultar con Sres. Ingenieros y 
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Arquitectos sobre extremos técnicos y someter al jui-
cio de Sres. Abogados el aspecto legal del mismo. 
El que subscribe tiene terminado un modesto estu-
dio, contribuyendo en la medida de sus fuerzas á que 
la revisión sea eficaz, é inspirado en el solo deseo de 
facilitar la inteligencia de dicho expediente y de mani-
festar ante el pueblo de Salamanca su opinión acerca 
de este problema, y entendiendo que S. E., como ge-
nuina y digna representación de aquél, debe conocer 
antes que sus representados dicho trabajo, tiene el ho-
nor de someter á vuestro examen la siguiente propo-
sición: 
Que S. E. acuerde invitar en el plazo más breve á 
los Sres. Ingenieros y Arquitectos al acto en que dé 
cuenta de los trabajos hechos por mí en el estudio del 
expediente aludido, á fin de que estos señores com-
prueben, ante mis compañeros de Corporación, los da-
tos aducidos y apreciaciones hechas por mí en el tra-
bajo antes mencionado.—Sala de Sesiones, 2 de Julio 
de 1914.,, 
Pedía en esta proposición que se invitase á los Téc-
nicos al acto de dar cuenta de mis trabajos á mis com-
pañeros de Concejo, para que las afirmaciones científi-
cas que aquí se hacen pudieran ser discutidas y defini-
tivamente aceptadas ó rechazadas con la garantía de 
acierto que hubiera dado la muy competente interven-
ción de los Sres. Arquitectos é Ingenieros á quienes se 
ha encomendado la revisión del expediente de sanea-
miento. 
Es más, si esta nueva conciliadora proposición mía 
hubiese corrido mejor suerte, pensaba haberla amplia-
do pidiendo que se invitase á esa información de ca-
rácter particular á los que formaron la pasada junta 
municipal y á los que constituyen la presente (ya que 
en ellos resultaba indirectamente representada la cla-
se de contribuyentes), á la Cámara de Comercio, al 
Gremio de patronos y á las Asociaciones obreras (cu-
yos respetabilísimos intereses no son los que menos en 
peligro se ponen), para que todos hubieran enviado de-
legados, cuya opinión quizá hubiera servido para dar 
un gran paso hacia la inmediata solución de este pro-
blema, de perfecto acuerdo con los intereses y los de-
seos de quienes en definitiva han de disfrutar los bene-
ficios y soportar las cargas que la mejora en proyecto 
proporcione. 
Mi proposición fué desechada por diez votos con-
tra siete, y esto me obliga á publicar el presente folle-
to, que envío en primer término á mis compañeros de 
Corporación, rogándoles que, por interés de Salaman-
ca, le lean con el mayor detenimiento. 
Testigo, y víctima, á veces, en mi gestión munici-
pal, de los éxitos alcanzados por la vehemente orato-
ria del Sr. Iscar, como lo demuestra el hecho de haber 
sido rechazada, por mayoria de votos, hasta mi pri-
mera proposición, de 9 de Febrero, en que pedía cosas 
que la Franco Española aceptó posteriormente (otor-
gamiento de la escritura, sin esperar la ley de sanea-
miento, y principio inmediato de las obras) y temeroso, 
no de dejarme seducir por su elocuencia, pero sí de no 
ponerme á su altura en el uso de la palabra, me veo 
precisado á utilizar la letra impresa, para mantener y 
apoyar mis apreciaciones. 
Esto tiene, además de la ventaja de la permanencia, 
la no menos importante de que lo escrito responde 
exactamente al criterio de su autor, sin que sea posi-
ble atribuir á errores del cronista de una sesión, lo 
que quisiera no haberse dicho. 
Ya que el Sr. Iscar en la sesión del día 8 de los co-
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rrientes trató de personalizar en él y en mí las dos ten-
dencias contrarías en la cuestión que se debate, y que 
insinuó su propósito de publicar otro folleto, si yo daba 
éste á la publicidad, celebraría que lo realizase; porque 
éste me parece el mejor medio de ofrecer á todos, bajo 
las responsabilidades de quien subscriba lo escrito, 
bases de información y de estudio reposado. 
Además que, frente á una sencilla operación aritmé-
tica bien practicada ó al contenido de un documento 
exactamente reproducido, se estrellarían los más bri-
llantes párrafos, aun de los oradores justamente con-
sagrados. 
Otra de las razones que aconsejan el procedimien-
to que yo adopto, es la de que, por escrito, no es tan fá-
cil atreverse á tergiversar conceptos y apreciaciones, 
con el propósito de dar á la opinión juicios formados, 
abusando de su buena fe. Por ejemplo, suponiendo 
erróneamente el Sr. Iscar que podría encontrar la com-
plicidad de mi silencio, poniéndome, con su impreme-
ditada afirmación, en el trance de aplazar la publica-
ción de este folleto hasta cuando ya no sirviese para 
nada, dijo en la sesión del 8 del actual: que era una in-
corrección que yo tratase de influir sobre los Técnicos, 
dándoles á conocer los datos y antecedentes que quise 
someter á su examen y al de la Corporación. 
Pero ahora, hecho ya el cotejo, en presencia del 
Sr. Alcalde y de varios Sres. Concejales, de los docu-
mentos que pongo á disposición de los lectores, con los 
originales del expediente que se han dado á los Técni-
cos, y comprobadas en éstos las inexactitudes y omi-
siones á que aludo, justo es que yo pregunte: ¿Por par-
te de quién está la incorrección, por la de quien como 
yo no intentaba otra cosa que dar á los Técnicos base 
cierta para sus apreciaciones científicas, ó por la de 
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quienes les conducían al error, proporcionándoles an-
tecedentes equivocados? 
Por lo demás, sepa el Sr. Iscar que ni necesito ni 
admito lecciones en el terreno á que trata de llevar la 
cuestión, al que por ahora no he de ir, porque á Sala-
manca le importa mucho más la solución del problema 
de saneamiento que el resultado de otras cuestiones, 
que tampoco quedarán sin resolverse, como epílogo de 
las de carácter preferente ahora planteadas. 
Celebraré, pues, que el Sr. Iscar publique también 
el folleto que anuncia rectificando mis errores; y bien 
prevalezca lo que aquí sostengo, ó los efectos de mi 
escrito no duren más que hasta que aparezca el suyo, 
según él afirmó, lo positivo es que nadie podrá alegar 
ignorancia ni error (si no fueren voluntarios) después 
de leer lo sostenido desde nuestros diferentes puntos 
de vista. 
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Í ^ K UÍ elegfido Concejal del Excmo. Ayunta-
y¡¡¡gll¡to de Salamanca en las elecciones últi-
mas, desconociendo casi en absoluto cómo funcio-
nan las Corporaciones municipales. Sin idea exac-
ta de los diversos y complejísimos problemas re-
lacionados con la Administración municipal, ha 
sido y sigue siendo para mí causa de honda pre-
ocupación el serio temor de no desempeñar tan hon-
roso cargo con el debido acierto; pues mientras 
por un lado siento en toda su intensidad el manda • 
to imperativo de los sacratísimos deberes que im-
pone la gestión y defensa de los intereses que el 
pueblo tiene confiados á sus administradores, por 
otro reconozco en mí la falta de conocimientos que 
son indispensables para desempeñar cumplidamen-
te tan delicada y alta misión. 
Con la mejor voluntad, con la atención y buena 
fe que esa labor exije, teniendo como único ideal y 
estímulo el propósito de favorecer en lo posible los 
intereses del pueblo salmantino, he revisado y es-
tudiado el expediente de las obras de saneamiento 
y las negociaciones entre la Corporación munici-
pal y la Sociedad Franco Española para llevarlas 
á cabo. 
Del examen de dicho expediente saqué el con-
vencimiento de que los compromisos contraídos 
por S. E . eran extraordinariamente lesivos para 
sus intereses; y con el decidido propc5sito de sub-
sanar lo que fuera susceptible de enmienda, y de 
impedir la realización de lo que pudiera producir 
perjuicios irreparables para la municipalidad, plan-
teé en sesión pública un debate que terminó con 
el acuerdo de revisión del expediente antes men-
cionado. 
No he de reproducir aquí las manifestaciones 
por mí hechas en las sesiones en que se ha tratado 
esta importantísima cuestión aun no resuelta; pero 
sí tengo necesidad de aludir especialmente á los 
puntos fundamentales que han sido objeto de de-
bate, no sólo para rectificar errores propios y aje-
nos, debidos á la falta de preparación y á veces 
irreflexiva espontaneidad de la palabra, sino para 
demostrar las afirmaciones fundamentales que han 
sido base de mi campaña. 
He afirmado en el Municipio: 1.° "que la opi-
nión no está bien informada, y 2.° que el pre-
cio fijado á las obras que se están realizando 
para mejorar el servicio de abastecimiento de 
aguas, supone para el erario municipal la lesión 
enormísima de UN MILLÓN DE PESETAS,,. 
Sin prejuicios de ninguna clase y con indepen-
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dencia absoluta de ajenas influencias, voy á soste-
ner y probar ante la opinión esas afirmaciones, 
creyendo que al proceder así cumplo un ineludible 
deber de civismo, con la esperanza y el deseo de 
que resplandezca la verdad y la buena fe por parte 
de todos, y con el propósito de que en mis pala-
bras no haya ni pueda verse la menor molestia 
para personas ni entidades. 
Por mi condición de carácter rebelde y volun-
tad poco flexible, que no se amolda á seguir sendas 
trazadas ni á respetar tradicionales convenciona-
lismos, he seguido siempre mis naturales impulsos, 
y por esto, en la ocasión presente, tampoco me he 
detenido á ver si hay precedentes de que un Con-
cejal se dirija á sus electores y á su pueblo para 
darles cuenta de su gestión en asuntos municipa-
les. Sino los había, los habrá desde hoy. 
No creo que se haya discutido nunca en el Con-
cejo salmantino asunto de la importancia de éste, 
y por eso opino que la mayor suma de voluntades, 
convertida en sana corriente de opinión, sea un 
bien para solucionarle acertada y pacíficamente, y 
si posible fuera, sin perjuicio para el Ayuntamien-
to ni para la Sociedad Franco Española. 
Terminaré este breve preámbulo con las si-
guientes aclaraciones: 
A los Sres. Concejales que pertenecieron al 
Ayuntamiento anterior y á los que cesaron en sus 
cargos en 1.° de Enero último: en una palabra, á 
todos los que formaron parte de la Corporación al 
contratarse dichas obras de saneamiento, sólo dos 
palabras: Que soy un convencido de que han tra-
bajado en ese expediente con todo interés y con la 
mayor buena fe por el bien de Salamanca; el que 
menos, con tanta valentía y con tanto cariño co-
mo yo pueda hacerlo, pero que, á consecuencia de 
lamentables precipitaciones, se han equivocado. 
A la Sociedad Franco Española, de San Se-
bastián, por si de ello no está convencida, quiero 
advertirla que la única finalidad de mi gestión es 
cumplir mi deber defendiendo los intereses de la 
Corporación á que pertenezco; y que considero no 
urgentes, como se ha dicho, sino urgentísimas, las 
obras de saneamiento de Salamanca. A mí ni pue-
de ni tiene por qué parecerme mal que sea ella la 
que las ejecute y para ella ó para cualquiera otra 
empresa que las realice, creo que no debe rega-
tearse un interés que exceda prudencialmente al 6 
por 100 del capital que en las obras se emplee, 
y, además, una utilidad proporcionada á la im-
portancia del negocio. 
A Salamanca: que reconozca que para ser po-
blación sana le falta todo. El servicio de aguas y 
alcantarillado es sólo una parte. Y por lo mismo, 
hay que procurar no hacer contratos ruinosos que 
impidan la realización de la completa mejora de la 
población, por quien todos nos interesamos muy 
de veras. 
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Y á mis electores: que considero ser Concejal 
como una carga pesadísima y demasiado largo el 
plazo de los cuatro años por el que he sido elegi-
do; pero que de todas las molestias que me ocasio-
ne su desempeño, me consideraré suficientemente 
compensado si merezco de vosotros y de Salaman-
ca que mi labor se juzgue por los buenos ciudada-
nos diciendo: "trabajó con entusiasta buena fe„. 
Gmigdio de la 9{iva. 
1.° Julio, 1914. 

Salamanca no está bien informada 
Las obras se contraían sin proyectos 
V por eí precio que pide ía Sociedad Franco Española 
s para mí una verdadera obsesión el número 
extraordinario del Boletín del Excelentísi-
¡¡ wio Ayuntamiento de Salamanca, fecha 14 
de Junio de 1912, redactado por la Comisión corres-
pondiente para informar á la opinión sobre el "Sanea-
miento,, de esta capital. Su primera lectura me causó 
extrañeza; pero, después, su análisis y detenido estu-
dio me produce asombro, al ver lo equivocadamente 
que se han comentado dichas proyectadas obras. 
Encuentro muy natural que á las manifestaciones 
hechas por la Comisión de saneamiento de 1912, enco-
miando la proposición de la Sociedad Franco Españo-
la, las prestaran su decidido apoyo y aprobación "los 
mayores contribuyentes, porque éstos, con el Concejo, 
son los que constituyen la Junta municipal y los ele-
mentos que son y significan la vida social salmantina,,, 
según se expresa en el preámbulo de dicho Boletín. 
Pero desgraciadamente la mayor parte ó la casi 
totalidad de dichas manifestaciones carecen de funda-
mento y están en abierta oposición con la realidad, 
como podrá apreciar el lector, á quien invito á que 
compruebe cuantas citas y llamadas alego en prueba 
de mis afirmaciones. 
No puedo explicarme que tan á la ligera se juzgara 
cuestión de tanta transcendencia y que de modo tan 
patente se pusiera de manifiesto, que ni se conocían los 
proyectos anteriores, ó sean los que fueron objeto de 
las dos subastas celebradas sin licitadores, ni se proce-
diera con la serenidad de juicio que hubiera sido de 
desear y que hasta la misma Sociedad Franco Españo-
la esperaba, según se deduce de su primitiva propo-
sición. 
Dice D. Emeterio Ruiz, firmante de ésta (pág. 2 del 
expediente): "los proyectos técnicos que sean precisos 
para estas variaciones, los formará la sociedad propo-
nente y los someterá á la aprobación del Sr. Arquitec-
to municipal,,. Y continúa dicho Sr. Ruiz (pág. 4, pá-
rrafo 3.°): "Suplica á V . E . que habiendo por presen-
tada la precedente proposición con Va. solemne promesa 
de ampliar y detallarla si á ello hubiere lugar, etc.,, 
¿Qué indica esto? ¿Qué interpretación puede darse á 
las palabras del Sr. Delegado de la Franco Española? 
La única que tienen: que á dicho señor le parecía obli-
gación preferentísima la de presentar los proyectos 
técnicos y la de ampliar y detallar todos los particu-
lares de su proposición, para que pudiera ser juzgada 
en su verdadero alcance. 
Era natural, era lógico, debió de ocurrirse!es á los 
señores de la Comisión de saneamiento al aceptar dicha 
proposición, sitan buena y conveniente la encontraban 
para los intereses de Salamanca; pero su aceptación 
debió de ser condicional, hasta que D. Emeterio Ruiz 
cumpliera su solemne promesa, hecha espontáneamen-
te, de ampliarla y detallarla. El Ayuntamiento no debió 
nunca de adquirir compromiso alguno con la Sociedad 
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de San Sebastián, sin que antes ésta presentara todos 
los^proyectos.Y cuando estos proyectos hubieran esta-
do en poder de la Corporación y hubiesen sido estudia-
dos con todo detenimiento por su Arquitecto municipal, 
á quien hubieran podido ayudar en tan arduo trabajo y 
delicada labor algunos otros Sres. Arquitectos é Inge-
nieros de Salamanca (los mismos que ahora generosa-
mente contribuyen con tan inteligente celo y desinterés 
á la acordada revisión), quienes, repartiéndose dichos 
proyectos, hubieran podido informar á la Corporación, 
en plazo brevísimo, de sus ventajas é inconvenientes. Y 
cuando estos proyectos hubieran tenido la merecida 
sanción de los técnicos, cuando el Sr. Secall, solo ó con 
la colaboración de otros compañeros de profesión, hu-
biera dicho si los proyectos eran buenos y hubiera fija-
do su valor, entonces, y únicamente entonces, era lle-
gado el momento de que la Comisión de saneamiento 
hiciera ante Salamanca la afirmación de que debía 
aceptarse la oferta de D. Emeterio Ruiz. 
Lo anómalo, lo verdaderamente peregrino fué lo 
que se hizo. Encargar al Sr. Arquitecto que dictami-
nara sobre la proposición el mismo día en que fué pre-
sentada y en un plazo que, por consiguiente, no pudo 
ser más que de unas horas. 
¡Hay que fijarse en la elocuencia de las fechas! La 
proposición tiene fecha de 22 de Abril de 1912 (pág. 4) 
y el informe del Sr. Secall, es del mismo día. Compro-
badlo en el expediente impreso y decid si no es incom-
prensible tanta prisa y proceder tan poco meditado en 
la Comisión, que pone en grave apuro á su Arquitecto, 
obligándole á informar precipitadamente, en unas ho-
ras, sobre esta cuestión, en la que se le debía de conce-
der tiempo ilimitado para que informara. Pero por si 
esto fuera poco, hay mucho más y todo ello á cual más 
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interesante y significativo. En su informe, el Sr. Secall 
afirma (pág. 5), con ligeras variantes los proyectos 
aceptados por el Sr. Ruis son los que aprobó el Ayun-
tamiento para resolver aquellos problemas; y esto lo 
afirma el Sr. Secall, porque (pág. 4, párrafo último), 
"habiendo formado parte de aquella Comisión y ha-
biendo asistido á sus sesiones y habiéndose enterado 
perfectamente de los términos de la proposición primi-
tiva etc.,, Esto es, el Sr. Arquitecto municipal, cre-
yendo sinceramente que los proyectos son los anterio-
res, con pequeñas alteraciones, emite su informe com-
parando sus respectivos presupuestos, y dando una 
prueba de perspicacia y competencia (á pesar de la 
inusitada precipitación con que se le pide el informe), 
afirma (pág. 6, renglones 6 y 7) "aunque claramente se 
ve no es posible hacer un presupuesto exacto hasta 
que la red de distribución de aguas no quede termina-
da; y anteriormente (pág. 5, párrafo 3.°), consigna que 
como se han de presentar los oportunos proyectos 
nada tiene que decir sobre depósitos y cámaras filtran-
tes,,. 
Estas muy expresivas indicaciones del Sr. Secall, 
de que no puede hacer un presupuesto exacto y que 
espera la presentación de los proyectos, son también 
desatendidas por la Comisión, y en vez de pedir á la 
Franco Española los datos que el Arquitecto munici-
pal precisaba para emitir un dictamen verdad, infor-
ma á la Corporación, á las cuarenta y ocho horas, ó 
sea en 24 Abril (pág. 8, renglón 13) '"que V. E. debe 
admitir la proposición formulada, tramitarla rápi-
damente y formalizar cuanto antes la escritura de 
contrato „. 
No comprendo todo esto, y lo que no me explicaré 
nunca es que la Comisión, en su informe de l.° de Ju-
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nio de 1912 (cláusula 5.a, pág. 15) propusiera al Ayun-
tamiento, y éste lo acordara, que "los proyectos de 
desviación de aguas pluviales, nuevos depósitos y cá-
maras filtrantes, que la Sociedad proponente tiene 
obligación de formar, se presentaran á la aprobación 
del Sr. Arquitecto municipal en el término de dos me-
ses, á contar desde la fecha del otorgamiento de la es-
critura de contrato». 
Este caso de que se firme primero la escritura y que 
se pidan.los proyectos para dos meses después, no creo 
que tenga precedentes. 
He dicho y repito que encuentro muy explicable que 
las fuerzas vivas de la capital y Sres. Vocales asocia-
dos aceptaran unánimemente la proposición de la So-
ciedad Franco Española al escuchar los razonamientos 
de la Comisión de saneamiento. A tan respetable re-
presentación se aseguró que esto era mejor y más ba-
rato que lo anterior y lo aprobaron, como era natural, 
con el mayor entusiasmo. 
Examinemos ahora esos razonamientos: 
Comentando la base a) Aguas - (Expediente pági-
na 1.a, párrafo 2) se dice en el Boletín: "Como se ve, la 
base copiada satisface las indicaciones del proyecto 
del Sr. Madrigal; aumenta en 3,50 metros la altura 
por él fijada; responde á la indicación de emplear pro-
cedimientos constructivos modernos y aun reconocien-
do el mayor coste, éste redunda en beneficio del Ayun-
tamiento, pues no sólo la construcción, sino que hasta 
los terrenos de su emplazamiento son de cuenta de la 
entidad contratante, sin ningún género de aumentos 
en el precio total de la obra,,. 
Nada de esto es exacto. 
1.° No satisface las indicaciones del proyecto del 
Sr. Madrigal. En la memoria de su proyecto (docu-
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mentó núm. 3, parte 2.a, cap. I, art. 3.°, párrafo 5.°), 
dice el Sr. Madrigal, durante las doce horas de la no-
che el depósito debe contener por lo menos 1.671 me-
tros cúbicos, que es la tercera parte de la capacidad 
total del depósito; pero para resistir un día sin elevar 
agua por si ocurriera algún accidente imprevisto, se 
duplica la capacidad del depósito. Total 10.026 metros 
cúbicos; y que ésta es la capacidad de los depósitos lo 
corrobora repetidas veces en la memoria y lo justifi-
can las dimensiones de aquéllos. 
Además, en el depósito de decantación del filtro cla-
rificador, se podían reservar otros 3.500 metros cúbicos 
(para las horas en que no funcionaran las máquinas 
elevadoras); por consiguiente, con el proyecto anterior, 
se disponía de 13.500 metros cúbicos de agua. 
Ahora los depósitos son para 4.000 metros cúbicos y 
los filtros únicamente para filtrar el agua que se eleve 
(págs. 1.a y 2.a del expediente), luego no satisfacen de 
modo alguno las indicaciones del proyecto anterior. 
Dice la Comisión: aumenta en 3,50 metros la altura 
del agua. Y lo que se hace es disminuirla en 14,50 
metros; causa de equivocación tan grave en los seño-
res de la Comisión no tiene más que una explicación; 
que conocían poco los proyectos subastados. 
Los datos fundamentales adoptados por el Sr, Ma-
drigal para sus cálculos (pág. 40 de la memoria) son: 
"Diferencia de nivel entre el eje de las bombas y la 
boca de la tubería de impulsión sobre los filtros 79,95 
metros, más diferencia desde el eje de las bombas al 
fondo toma de agua en el río 5,50, total 84,45 efectivos 
(la altura teórica, al calcular la tubería de impulsión, 
la fija en 89 metros). 
E l depósito de la Franco Española se construye 25 
metros elevado sobre el paseo del Rollo, la lámina de 
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agua tiene 7 metros y el paseo está á 38 metros sobré 
la toma de agua: 7 + 25 + 38 = 70. (Total setenta). 
Demostrado queda que no se aumenta en 3,50 la al-
tura del agua; al contrario, se disminuye en 14,50. 
La Comisión se confundió al comentar la altura 
manométrica que alcanzaba el agua en el primer pro-
yecto, pues en lugar de fijarse en los datos fundamen-
tales del proyecto, que acabo de señalar, calculó dan-
do una importancia que no tenía á los comentarios que 
hacía el Arquitecto autor, buscando el sitio donde em-
plazar sus depósitos. 
Ahora bien, tampoco debió la Comisión aplicar á 
un depósito de 4.000 metros cúbicos la afirmación del 
Sr. Madrigal, de que el depósito exterior resultaría ex-
cesivamente costoso, pues este Sr. Arquitecto serefe-
. ría á uno dos veces y media de mayor capacidad; esto 
es, de 10.000 metros cúbicos. 
El depósito, ya elevado en el alto del Rollo, no vale 
más de 107.000 pesetas, y los terrenos donde se cons-
truyen (aunque el depósito sólo ocupa una tercera par-
te del área de dichos terrenos) han costado 6.000 pese-
tas. Total, 113.000 pesetas. 
Examinemos el importe del depósito subastado, y 
prescindo del valor del terreno de su emplazamiento, 
aunque en el presupuesto consta, como última partida, 
una de 5.000 pesetas por expropiación del terreno. 
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Pesetas. 
Movimiento de tierras (pág. 12, mediciones, ducumento 
núm.4). Parte que es preciso desmontar para obtener 
un plano horizontal. 9.488 metros cúbicos á 1,70 16.129 
Parte comprendida entre el plano de la explanación y el 
fondo 15.000 metros cúbicos á 1,70 • 25.500 
Depósitos para el agua filtrada.. • • • • 140.650 
Aumento del 14 por % (incluido en el presupuesto de 
contrata) 1 9 - 6 0 0 
Valor total del depósito proyectado 201.879 
— — del que está en construcción 107.000 
Diferencia • •. 94.879 
Noventa y cuatro mil ochocientas setenta y nueve. 
Comparadas estas cifras, es claro como la luz de] 
día que lo que está haciendo la Franco Española va-
le 94.879 pesetas menos que lo anteriormente pro-
yectado en materia de depósitos; y á pesar de esto la 
Comisión afirma equivocadamente, que el mayor cos-
te de lo que valen los depósitos de la Franco Española 
redunda en beneficio de la municipalidad. 
b) Cámaras filtrantes.—"Considera la Comisión como 
ventaja muy notoria que los 4.000 metros de elevación 
diaria entrarán filtrados en los depósitos; siendo así 
que en el proyecto anterior la cantidad ordinaria de 
filtración era sólo de 3.556 metros cúbicos, 
Esto tampoco es exacto. 
"En efecto, en la memoria del proyecto anterior se 
dice (parte 2.a, cap. II, art. 3.°): "el consumo del agua 
aumenta paulatinamente, y esta variabilidad del gas-
to hay que preveerla,,. 
"Para esto dividimos los metros cuadrados de su-
perficie filtrante en dos partes iguales, y cada una de 
éstas en otras dos desiguales,,. 
'.»• 
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"Una de las subdivisiones, la más pequeña, fil-
tra 1.560; la otra subdivisión 1.996. Ambas subdivisio-
nes, ó sea la mitad de la superficie filtrante, nos da-
rán 3.556 metros cúbicos,,. 
"Si alcanzase el consumo la cifra máxima de 5.011 
metros cúbicos (esto, según el autor del proyecto, ocu-
rrirá el año 1930, que tendrá Salamanca más de 37.000 
habitantes), entonces sería preciso utilizar la mitad de 
la superficie filtrante más una de las subdivisiones,,. 
"Y en este caso de máximo consumo todavía queda 
una subdivisión de reserva,,. 
"Dejando de reserva una de las subdivisiones gran-
des, los filtros proyectados proporcionarían 5.116 me-
tros cúbicos y dejando una de las pequeñas 5.552 me-
tros cúbicos de agua filtrada,,. 
Y utilizando las cuatro subdivisiones ó sea toda la 
superficie filtrante, si algún imprevisto á ello obligaba, 
resultaban capaces para filtrar 7.112 metros cúbicos„. 
Sin salirse de lo ordinario (3 metros cúbicos por 
metro cuadrado de superficie,y 24 horas de trabajo), 
los filtros proyectados podían filtrar 3.112 metros 
cúbicos más que los que va á construir la Franco Es-
pañola, y sin embargo, ante la opinión se afirma in-
fundadamente que filtran 444 menos. 
Al comentar los proyectos y presupuestar las obras 
que se van á ejecutar diré, en qué me apoyo para afir-
mar que debe utilizarse la subdivisión de reserva. 
En este capítulo no pretendo más que, con pruebas 
indiscutibles, sin hacer otra cosa que decir la verdad 
escueta, lisa y llana, demostrar que la información he-
cha por la Comisión es totalmente equivocada. 
Y la afirmación de dicha Comisión sobre las noto-
rias ventajas de los futuros filtros es de lo más aven-
turado y sensacional que darse puede. 
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La Sociedad Franco Española no fija más que dos 
detalles: 
1.° La capacidad filtrante; y demostrado queda que 
los filtros del anterior proyecto podían depurar 1.500 
metros cúbicos más que éstos y siempre con una reser-
va que nadie garantiza, ni siquiera se alude á que 
puedan tenerla los futuros (expediente págs. 1 y 2) 
y 3.112 más usando la reserva. En este aspecto no 
pudo apoyar su afirmación. 
2.° Que serían á base de arena. Esto no es decir na-
da. Yo apelo al testimonio de Sres. Ingenieros y Arqui-
tectos á que en el acto de la revisión de ese expediente 
digan si es posible juzgar de unos filtros de los que no 
se da más que un detalle: ¡que tendrán arena! ¿Es lo 
mismo un cacharro con arena que la celebre galería 
filtrante de Lyon, construida en la orilla y debajo del 
nivel de su famoso río? Arena tiene el primero y arena 
el segundo. 
Pero cuando llega mi asombro á su límite es cuando 
leo en el expediente impreso (pág. 26) las manifesta-
ciones del Sr. Ruiz, que viene de negociar en Francia 
la adquisición de un privilegio para la limpieza de los 
filtros y esto lo dice D. Emeterio el 30 de Noviembre. 
¡Medio año antes de que la Franco Española sepa cómo 
van á ser sus filtros, los pondera la Comisión ante el 
pueblo de Salamanca! 
Hay más; hace pocos días, en la misma habitación 
donde estas cuartillas han sido escritas, nos decía el 
Sr. Soriano, ingeniero de la Franco Española: respec-
to de filtros, no tengo aún decidido cómo han de ser y 
no sé si su emplazamiento lo haré cerca del depósito ó 
cerca de la toma de agua; no sé si el agua será filtrada 
antes ó después de elevada al Rollo; lo que sí puedo 
garantizar y asegurar es que los filtros han de satisfa-
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cer cumplidamente á la opinión y con exceso al com-
promiso contraído. La caballerosidad del Sr. Soriano, 
que lo recordará, hace innecesario de todo punto que 
yo consigne aquí los nombres de las personas que con-
migo escucharon tales manifestaciones. 
Y esto ha sucedido dos años después de publicado 
el Boletín que comento. 
Yo no me explico este prurito por parte de la Co-
misión, de ponderar todo, hasta lo imaginario, como 
los filtros, cuando ni la misma Sociedad concesionaria 
sabe cómo serán en definitiva dos años después de elo-
giados por aquélla. 
d) Motores.—Se instalarán dos grupos completos de 
máquinas elevadoras de igual fuerza y distinto motor, 
que eleven diariamente á los depósitos 4.000 metros 
cúbicos; así, pues, si al optarse porque uno de los gru-
pos se accione por motor eléctrico, el otro será por 
gas pobre ó vapor. 
Dice la Comisión: "Esta base responde en absoluto 
á las condiciones determinadas en la memoria y pro-
yecto á que viene haciendo referencia, y por ello no 
necesita comentario,,. Se necesita un total y absoluto 
desconocimiento de la memoria y proyecto que se cita 
y una audacia inconcebible para atreverse á citar, en 
apoyo de tal afirmación, estos documentos que demues-
tran que ni en absoluto, ni siquiera de modo relativo, 
la base consignada responde á lo que categórica, clara 
y terminantemente establecen la repetida memoria y 
el proyecto respecto á motores. 
Dice la memoria aludida por la Comisión de sanea-
miento (parte 2.a, cap. I, art. 4.°): "Cantidad de agua 
que es preciso elevar en doce horas, 5.011 metros„, ó 
sean, 10.022metros cúbicos diariamente. 
Consecuencia lógica que los grupos que se van 
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á instalar elevarán 2.022 metros cúbicos menos de 
agua. 
^ Sólo este dato es bastante para poder rechazar por 
infundada la afirmación hecha por la Comisión; pero 
hay otros muchos más importantes para tener que 
desechar ese criterio, tan en abierta oposición con la 
verdad. 
Ya se ve que la capacidad de las bombas ha de ser 
muy inferior; pero donde está la mayor diferencia es 
en los motores. Ahora se necesita energía para impe-
ler 8.000 metros cúbicos á 1.000 metros de distancia, 
elevándolos á una altura de 70 de desnivel; de reali-
zarse el proyecto antiguo, los motores hubieran sufri-
do el trabajo de impeler 10.022 metros cúbicos (2.022 
metros cúbicos más) á 3.171 metros de distancia (tres 
veces mayor que ahora) con un desnivel de 84,45 
(14,45 más). 
En las bases de D. Emeterio Ruiz se establece que 
uno de los dos grupos se accionará por motor eléctri-
co y el otro por gas pobre ó vapor. El Sr. Madrigal 
desecha el motor eléctrico y el vapor por considerar-
los onerosos, y los dos grupos se accionan por gas 
pobre. 
Es evidente, por tanto, mi afirmación de que el co-
mentario hecho por la Comisión á la base referente á 
motores es equivocado, por demostrarlo bien clara-
mente los mismos documentos por ella invocados. 
Otra inmensa ventaja que tenían los motores del 
primitivo proyecto, es que sentaban un factor princi-
palísimo para resolver el problema de la municipaliza-
ción del servicio de alumbrado público (pág. 48 de la 
memoria), pues trabajando una de las máquinas duran-
te la noche, podía dar luz á la población, economizan-
do S. E. 30.000 pesetas anuales de las 62.000 que ahora 
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le cuesta. Tan indiscutible ventaja tampoco existe 
ahora. 
c) Tuberías.—Esta base en el Boletín, comprende la 
señalada con la c y las referentes á aguas. (Expedien-
te págs. 2 y 7). 
Como el comentario que á todas estas reunidas ha-
ce la Comisión es bastante extenso, voy á examinarle 
separando los diversos conceptos en éste comprendi-
dos. 
Comienza la Comisión diciendo: "Esta base consti-
tuye una de las más importantes mejoras introducidas 
con relación al proyecto origen. En aquél no figuraba 
la doble tubería de impulsión; ahora se establece. No 
se renovaban las tuberías existentes; ahora se convie-
ne que todas han de ser levantadas y reconocidas, no 
aprovechándose de ellas más que las que resulten per-
fectamente utilizables. En el orden económico esto 
representa un aumento de consideración en el presu-
puesto,,. 
Celebro sinceramente encontrar una afirmación 
que calificar de acertada. Esto es indiscutible, y como 
no censuro por sistema, aquí, y cuantas veces lo crea 
justo, aplaudiré lo que sea digno de ello. Lo sensible 
para mí es tener que volver bien pronto á la censura. 
La doble tubería de impulsión repito que es una 
mejora; pero para que la opinión se explicara y diera 
cuenta de todo inmediatamente; debió de añadir la Co-
misión: "En este nuevo proyecto se puede obtener fa-
cilísimamente esta mejora, pues por el emplazamiento 
de los depósitos en el paseo del Rollo, aun siendo nue-
va toda la doble tubería de impulsión que va á esta-
blecer la Franco Española cuesta (documento núme-
ro 9. Presupuesto subastado, cuyos precios están acep-
tados por D. E . Ruiz) 2.000 metros de 20 milímetros 
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de diámetro (á 18,23 más 2,55 de aumento del 14 
por 100 = 20,78), 41.560 pesetas. La tubería de im-
pulsión del proyecto anterior, aun siendo sencilla, cos-
taba lo siguiente: 
Pesetas. 
Movimiento de tierras: 10 029 metros cúbicos á distintos 
precios 20.004 
Tuberías y llaves 236-902 
Aumento del 14 % 33.166 
Impulsión sencilla subastada, TOTAL 290.072 
Impusión doble que ahora se proyecta; su valor 41.560 
Diferencia 248.512 
Luego es una mejora para Salamanca; pero es tam-
bién una economía para la entidad concesionaria de 
una cantidad relativamente cuantiosa, más importante 
aún que esta diferencia, como voy á demostrar. 
He supuesto aquí que se va á instalar nueva la do-
ble tubería, de impulsión y lo he supuesto mal porque 
no es preciso más que instalar nuevo un ramal que, 
unido al hoy existente, nos dará la doble. 
La tubería de impulsión sencilla que hoy existe está 
en perfectas condiciones de ser utilizada. No es afir-
mación caprichosa, sino meditada y hecha después de 
oír pareceres de personas competentes. 
Por el tiempo de servicio, que son 27 años, no creo 
que los señores de la Comisión se atrevan á discutir 
mi afirmación, cuando ellos proponen en su informe de 
29 de Abril de 1912 (expediente pág. 9) que el Ayunta-
miento puede ceder la explotación del servicio 99 años 
como pago de las obras, caso de no revertido. 
^ El Sr. Madrigal (documento núm. 3, memoria, pá-
gina 44) al terminar sus cálculos sobre el diámetro de 
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la tubería de impulsión dice: "para los primeros años, 
el diámetro calculado será excesivo y se hubiera po-
dido disminuir, mas si la TUBERÍA D E L PROYECTO HA DE 
DURAR EN BUEN ESTADO CIEN AÑOS POR LO MENOS, prefe-
rimos pecar por exceso para que ésta se pueda utilizar 
en futuros proyectos que se basen en la elevación de 
mayor cantidad de agua,,. Si la tubería puede durar 
un siglo, no hay por qué desechar ni un solo metro de 
los que hay instalados hace veintisiete años. 
Por la CALIDAD tampoco se puede negar que deba 
ser utilizada. E l tribunal de Ingenieros industriales 
que en 1881 calificó los cinco proyectos presentados en 
el concurso en que se adquirió, así lo garantiza. (Es-
ta tubería y máquinas elevadoras se inauguró en Fe-
brero de 1886). 
V por último, POR L A CAPACIDAD tampoco hay que 
ponerla reparo, pues con ella trabaja normalmente la , 
bomba centrífuga instalada por D. Felipe Bautista, que 
eleva 3.000 litros por minuto (4.320 metros cúbicos al 
día), que es aproximadamente lo que tienen que elevar 
los motores de la Sociedad. 
Resulta indiscutible que la actual tubería de impul-
sión es aprovechable y, por consiguiente, que para te-
ner la DOBLE no hace falta instalar más que uno de los 
dos ramales. Se construye el nuevo depósito al lado 
de los antiguos, precisamente con la mira de utilizar y 
aprovechar todo lo posible del servicio actual, no sólo 
la tubería de impulsión, sino la red de distribución, y 
en una palabra, cuantos elementos le integran, porque 
esto es lo convenido, ampliar lo actual, mejorándolo. 
En resumen, la tubería que se proyectó anterior-
mente valía 290.072 pesetas. Laque ahora se va á insta-
lar, al lado de la que existe, para que el servicio sea 
doble, teniendo en cuenta que su longitud es de 1.000 
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metros al precio de 20,78 pesetas metro, asciende á 
20.780 pesetas. DIFERENCIA 269.292. 
El tener ahora doble impulsión es cierto que es una 
mejora para Salamanca; pero igualmente cierto es, 
que en ello hay una economía de tan fabulosa cantidad. 
Y esto aplicando los precios del proyecto subastado, 
que tiene precios muy elevados, por ir incluidas las 
condiciones de favor ya aludidas. 
La obligación de LEVANTAR Y RECONOCER LA RED AC-
TUAL, es otra mejora del nuevo proyecto la que supo-
ne, según veremos en el presupuesto, un gasto para la 
Sociedad de San Sebastián de 24.519 pesetas. 
De esta actual instalación dice la Comisión: "no se 
aprovechará más que las tuberías técnicamente utili-
zables,,. Yo creo que técnicamente utilizables lo serán 
todas, salvo corto número de tubos rotos, pues por 
desgaste ó deterioro no habrá que desechar ninguno. 
Mi convicción obedece no sóloá las razones menciona-
das al hablar de la impulsión, y que son aquí de opor-
tuna aplicación, sino á los informes y referencias que 
he podido reunir. Pensando quién podría informarme 
sobre este particular, me he dirigido á las casas de los 
Sres. Moneo y Maculet (únicas con maquinaria para 
taladrar las tuberías existentes, cuando se va á insta-
lar tomas de aguas con destino á las casas de vecin-
dad) y reconocen su inmejorable estado. Aun siendo 
informes tan autorizados, dignos de ser tomados en 
consideración, yo, sin embargo, no he desaprovechado 
las ocasiones propicias y he procurado ver dichas tu-
berías; bien pocos días hace fué descubierta, en la puer-
ta de Zamora, la tubería de mayor diámetro que hay 
instalada (300 m/m de diámetro) y me cercioré de su 
perfecto estado de conservación, pues al exterior no 
presenta el menor síntoma de oxidación y su diámetro 
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interior no debe de haber disminuido, ya que al taladrar 
no se nota resistencia, pasado el espesor de la tubería, 
lo que prueba la no existencia de concreciones. 
Después de mencionar las dos mejoras señaladas, 
doble impulsión y reconocimiento de las tuberías exis-
tentes, termina la Comisión su comentario diciendo: 
en el orden económico, esto representa un aumento 
de consideración. 
Demostrado queda que es lo contrario; esto es, una 
disminución importante. Descontar del valor de la pri-
mera tubería de impulsión, ó sea de doscientas noven-
ta mil setenta y dos pesetas: 1.° el coste de la que se 
va á instalar, 20.780 pesetas; 2.° el gasto que supone 
levantar y reconocer la tubería que existe, que fijo 
en 24.519 pesetas, y 3.° lo que valga el sustituir la 
décima parte de dicha tubería, que es el máximum de 
lo que yo calculo habrá que desechar y que, como ve-
remos más adelante, asciende á 17.205 pesetas; abre-
viando: restar estas tres cantidades de la primera y 
nos encontramos que en ves de aumentar disminuye el 
coste de lo que se va á ejecutar en 227.568 pesetas. 
Continúo en el examen del comentario de la Comi-
sión. 
"Otra mejora es la de que se completa la red en el 
proyecto propuesta y que por razones económicas se 
limitó á reducido número de calles, extendiéndose 
ahora no sólo á toda la zona urbanizada, sino á la que 
en lo sucesivo se-urbanice,,. 
Esta afirmación es exactísima. La red de distribu-
ción que presenta la Franco Española con esta am-
pliación, alcanza 38 kilómetros de extensión longitudi-
nal. Voy á compararla brevemente con la que hubiera 
existido de realizarse el proyecto anterior. La red que 
hoy existe tiene una extensión ya conocida de 9.805 me-
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tros. (Plano= Documento núm. 1, Abastecimiento de 
aguas. Servicio actual). Yo he podido descubrir, por 
indagaciones por mí personalmente realizadas, otros 
1.400 metros PRÓXIMAMENTE, á mayores.de los detalla-
dos en el plano que me han facilitado en la oficina téc-
nica de S. E.: luego ya tenemos 11.205 metros, que su-
mados á los 10.909 metros que suponían la ampliación 
proyectada por el anterior Arquitecto municipal, re-
sultan 21.714metros. (Plano. Documento núm. 2. Servi-
cio actual y ampliación que proyectó el Sr. Madrigal). 
Luego la nueva proyectada red tiene sobre la ante-
rior una mayor extensión de 16.288 metros. 
Aquí es donde debió hablar la Comisión de aumen-
to del presupuesto, y no donde lo hizo; pero como yo 
no me aparto ni un momento de lo debido ni de lo que 
en justicia proceda, no he de utilizar ese silencio, y me 
complazco en consignarlo espontáneamente. Este au-
mento incluido está por mí en el presupuesto general, 
y ASCIENDE A PESETAS 199.439. 
Claro es que, bien fuera por el cariño natural á la 
obra por ellos realizada, y también por no conocer los 
proyectos anteriores, es perfectamente explicable que 
la Comisión, sin darse cuenta, hiciera resaltar lo que 
iba á realizarse. 
La Comisión termina su comentario: " S E ACEPTAN 
TODAS LAS CONDICIONES TÉCNICAS DE SECCIÓN Y RESISTEN-
CIA ESTABLECIDAS EN EL PROYECTO SUBASTADO DE AMPLIA-
CIÓN DE LA RED.,. Esta manifestación la consigno aquí 
sm propósito de comentarla; al hacer el presupuesto 
general, veremos la transcendencia que en sí tiene. 
e) Cesión del actual sumin/stro.~uE\ Excmo. Ayunta-
miento cederá á la Sociedad proponente la actual ins-
talación con todos los elementos que la integran,,. Esta 
clausula, como dice muy bien la Comisión, "es conse-
cuencia natural de la forma especial de pago conve-
nida, de que se hablará más adelante. No de otro 
modo podría la Sociedad cumplir sus compromisos de 
elevación, levantamiento, renovación y complemento 
de tuberías y ampliación de las mismas,,. Esta condi-
ción era indispensable, y sólo he de apuntar una duda 
que se me ocurre, para que se tenga en cuenta en el mo-
mento oportuno. Elementos integrantes de la actual 
instalación, son desde la toma del río Tormes con su 
tubería de aspiración, CASA DE MÁQUINAS, máquinas, 
impulsión, depósitos y la red de distribución que hoy 
existe; esto es lógico. De lo que nada se dice es de los 
manantiales del Cementerio y Glorieta, que propor-
cionan 28 ó 30.000 litros diarios, y como en la memoria 
del Sr. Madrigal figuran catalogados ó incluidos entre 
la dotación actual, conviene aclarar si el Ayuntamien-
to se los reserva ó si los cede también, pues tales ser-
vicios merecen que se aclare su situación; sólo el de-
pósito del viaje de San Francisco, que surte las fuentes 
de este paseo y las de las plazas de la Fuente y Ban-
dos costó 42 000 pesetas. 
f) Precio.—Comprobación.—Dice la Comisión: " E l pre-
cio del consumo del metro cúbico de agua para parti-
culares se reduce á la mitad,,. (De 50 á 25 céntimos). 
Esto sería un hecho real sino se estableciera á 
continuación que " E L MÍNIMUM DE PERCEPCIÓN, POR ABO-
NADO Y MES, SERÁ EL DE 2,50 PESETAS, AUN CUANDO NO 
HAYA CONSUMIDO 10 METROS CÚBICOS,,. Con esta condi-
ción resultará el metro cúbico de agua al mismo pre-
cio que anteriormente para el que sólo gaste 5 metros, 
y más caro aún para el que consuma menos. E l que 
sólo gaste dos metros y medio, le resultará á peseta. 
Esa cláusula, tal y como está redactada, es una ver-
dadera ficción. Lo mismo podía haberse dicho: se fija 
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el precio del metro cúbico en diez céntimos, pues con 
imponer como mínimo de consumo 25 metros, lo mis-
mo resultarían las 2,50 pesetas. 
En mi deseo de informar á la opinión, he revisado 
las listas cobratorias del agua para ver cuántas insta-
laciones de las actuales consumen los 10 metros cúbi-
cos que como mínimum cobrará la Sociedad, y he aquí 
el resumen: Año de 1912: número de contadores, 609. 
Gastaron los 10 metros cúbicos al mes (ó sean 30 al 
trimestre, que así se cobra) solamente 109. Año 
de 1913: Contadores, 631.. Gastaron los 10 metros cúbi-
cos únicamente 134; hay, por consiguiente, 497 par-
ticulares, sociedades, etc., á quienes no alcanza la re-
ducción del precio del agua. 
Hay que tener también en cuenta que de esos 134 
contadores, que han contado más de 10 metros cúbicos, 
corresponden algunos á industrias, á las cuales les ha 
de resultar caro aún el precio de 0,25. De manera que 
serán muy pocos los vecinos que tendrán el agua á 0,25; 
y serán precisamente los de mayor posición sociá1!-.-
Esta condición es absurda y debe de desaparecer y 
sustituirla por otra que haga factible que la clase pro-
letaria pueda disfrutar del servicio de abastecimiento 
de aguas. En las clases desprovistas de recursos, como 
la obrera, en la que apenas se dispone de lo preciso para 
salir del día, y que tanto abundan en algunos barrios, 
como San Vicente, Santo Tomás, Afueras, etc., resul-
tará completamente irrisorio el tendido de tanto kiló-
metro de tubería por todas aquellas calles, pues sus 
vecinos no podrán pagar 3 pesetas mensuales entre 
agua y alquiler de contador y el desembolso que aque-
lla tubería supone se convierte en gasto inútil. 
El Ayuntamiento, ya que sus fuerzas económicas no 
le permitan proteger, cual sería su deseo, á los obreros 
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cuando no hay obras donde puedan ganar lo indispen-
sable para comer, debe, siempre que tenga ocasión, y 
esta es oportunísima, de hacer verdadera excepción 
con los servicios municipales en favor de aquéllos; por 
caridad, y por tributo á la higiene, debe facilitarse el 
agua gratis ó poco menos á los que no puedan pagarla. 
¿Qué cuesta el agua? Nada; los gastos de elevación pue-
den suponer dos céntimos escasos el metro cúbico; pues 
entonces,¿por qué se pretende que los trabajadores, que 
cuando más pueden consumir tres ó cuatro metros, no 
disfruten de este beneficio ó paguen 3 pesetas por lo 
que sólo vale seis ú ocho céntimos? 
Por amor al prójimo no debemos de dar lugar á que 
esas madres de familia tengan que abandonar á sus pe-
queñuelos para ir á la fuente á buscar un cántaro de 
agua, teniéndola delante de la puerta, con lo que á na-
die se perjudica, pues á más precio no han de figurar 
nunca en la lista de abonados, ya pertenezca el servi-
cio á la Corporación ú á otra sociedad concesionaria. 
í57,4Fn el proyecto de municipalización del alumbra-
do público, que pienso presentar á la Corporación, 
pretendo que todo vecino'que tenga una sola lámpara 
de IUB eléctrica en su habitación, le cueste á un precio 
ventajosísimo. 
En cuanto á la comprobación, se concede á la Socie-
dad ó sus empleados el derecho de penetrar en los do-
micilios de los abonados para inspeccionar la instala-
ción. Esto nos parece naturalísimo. 
Si el abonado no pagase el recibo en un plazo de 
quince días, la Sociedad tiene derecho á cortarle el su-
ministro sin necesidad de previo aviso. Esto me parece 
una condición que debiera también modificarse. 
La Sociedad se compromete á facilitar contadores 
en alquiler á los abonados que no puedan ó no quieran 
adquirirlos en propiedad; pero se exije á los alquilado-
res garantías á satisfacción de la Sociedad y un canon 
de 6 pesetas anuales (0,50 al mes) y en tales condicio-
nes creo que la mayoría preferirá comprar el contador 
á alquilarlo. 
g) Explotación. — Reversión. — Cuanto queda indicado, 
tanta confusión, ese cúmulo de lamentables equivoca-
ciones, esas informaciones tan poco exactas, todo,'re-
pito, absolutamente todo, se hubiera podido disculpar 
con gusto, si al llegar al momento más interesante de 
la cuestión, ó sea, al fijar el precio de las obras, la Co-
misión hubiera convenido con la Sociedad concesiona-
ria un precio caro; no^justo, ni equitativo; pues yo 
tampoco hubiera reparado en que se pagaran esas 
obras caras; bastante caras, por lo mismo que son ur-
gentísimas, pero de ninguna rnanera al precio conve-
nido y que más adelante fijaremos exactamente. 
Aquí me limito á demostrar con las mismas manifes-
taciones que constan en ese expediente (y cuya impre-
sión yo pedí precisamente pensando en este momento, 
para que los salmantinos lo puedan comprobar) que se 
contrataron las obras sin proyectos (pág. 15 del expe-
diente) y que se aceptó como precio de éstas el que 
como máximum pidió la Franco Española. 
En la pág. 9 de éste figura el informe de la Comi-
sión, fecha del 29 de Abril, donde se señalan las condi-
ciones de los dos procedimientos que puede adoptar el 
Ayuntamiento para pagar dichas obras; ó conceder la 
explotación por determinado número de años, hasta 
que la Sociedad proponente reembolse los gastos he-
chos ó pagar á ésta la cifra ó cantidad que se fijará y 
que el Ayuntamiento ha de desembolsar en caso de re-
versión. Examinaremos separadamente tan importan-
tísimas cuestiones. 
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Explotación.—En cuanto á ésta, dice el citado informe: 
"se ha visto que no es posible reducir el tiempo á me-
nor número de años de los noventa y nueve, fijados como 
máximum en la proposición, extremo que nada implica 
en relación con los intereses de S. E., toda vez que el 
Ayuntamiento tiene garantido el derecho á revertir en 
cualquier momento la concesión,,. 
He aquí una sincera manifestación en que declara 
la Comisión que como nada implica se concede la ex-
plotación del servicio por el plazo de 99 años fijado co-
mo máximum por D. Emeterio Ruiz. 
Este señor, Consejero Delegado de la Franco Espa-
ñola, pide (pág. 2, expediente, económicas, aguas, b), 
para reintegrarse de sus desembolsos, explotar el ser-
vicio por un periodo que no podrá exceder, en ningún 
caso, de 99 años. 
El Sr. Ruiz, persona ilustradísima, de tanta cultura 
como talento, hombre experto en esta clase de nego-
cios, á quien he tenido el honor de conocer hace pocos 
días en Logroño, es seguro que hizo sus cálculos para 
no resultar nunca perjudicado, como es lógico, y afir-
mó que en ningún caso necesitaría más de 99 años la 
renta de las aguas. Pues bien: la Comisión acepta pa-
ra plazo de explotación el máximum de 99 años, el que 
fija la Sociedad que tenía la seguridad de que en nin-
gún caso excedería de este tiempo. 
Yo creo que implicaba, y mucho, para la vida eco-
nómica del Ayuntamiento, el que se hubiera reducido 
el plaso de explotación y que había margen para lo-
grar esta ventaja acortando ese plaso, como veremos 
muy pronto. 
La Comisión cree que esto nada implica, y que lo 
importante es el precio de reversión, y á mí me pare-
ce al contrario. Lo mejor hubiera sido acortar el pía-
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zo de explotación para que en el menor número de 
años posible, el Ayuntamiento, sin desembolso algu-
no, hubiera tenido nuevamente el ingreso que el servi-
cio representa y que aumenta de año en año. Además, 
S. E. tardará en disponer de ese millón de pesetas para 
poder revertir, ya que primero tiene que pagar las 
obras del alcantarillado y sus complementarias de des-
viación de aguas pluviales, y aun disponiendo de ese 
millón, no le convendrá hacerlo en lo que la renta de 
las aguas no sea bastante para que S. E., después de 
cubiertos gastos, y á mayores de las 30.000 pesetas 
que hoy recauda como renta líquida por el agua, pue-
da pagar, con dicha renta, los intereses de ese millón 
de pesetas, precio de la reversión. 
Y esta recaudación tan importante que puede ser 
más ó menos próxima, explotando el servicio una So-
ciedad particular, me parece se retrasara indefinida-
mente, pasando el servicio á manos del Ayuntamiento. 
Los comentarios que en el Boletín extraordinario 
hace la Comisión que lo redactó, á la cláusula g que 
estudiamos, son también de lo más inexplicable que 
pueda darse. 
Son palabras de la Comisión las siguientes: "Tam-
poco es una innovación la cláusula precedente (explo-
tación). En la memoria del proyecto subastado su au-
tor marcaba como procedimientos para ejecutar las 
obras, la cesión temporal de la explotación del servi-
cio de abastecimiento á la entidad constructora,,. 
E l Sr. Madrigal, en la última página de su memo-
ria, dice, en efecto, que "para realizar el proyecto 
hay tres procedimientos: 1.° construir las obras el 
Ayuntamiento por medio de un empréstito; 2.° ceder 
la explotación temporal del abastecimiento á la So-
ciedad constructora, y 3.° hipotecar, por tiempo inde-
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finido, hasta amortizar el capital, obras é ingresos á 
una Sociedad, fijando un tanto por ciento de interés 
máximo y mínimo al capital,,. 
Si se hubiera limitado á enumerar los procedimien-
tos que podían seguirse para realizar el proyecto sin 
señalar preferencia sobre ninguno, la Comisión hubie-
ra hecho perfectamente al elegir el que mejor la pare-
ciera. 
Pero el Sr. Madrigal los examina y dice terminan-
temente: "ceder la explotación es el peor camino de 
todos, porque toda Sociedad, al hacer proposiciones, 
calcúlalos ingresos en el caso más desfavorable, ga-
rantizando así el buen resultado del negocio,,. 
Luego la Comisión de saneamiento no debió de es-
cudarse con los proyectos anteriores, y de inspirarse 
en éstos, debió confesar ingenuamente que elegía el 
peor de los tres sistemas señalados por su autor. Yo 
ni en esto ni en nada defiendo los proyectos anterio-
res. Los comparo entre sí porque lo hizo la Comisión. 
Lo que lamento es que se hiciera en tal forma. 
Reversión.—Veamos ahora quién fija el precio de re-
versión. (Sigo refiriéndome al informe de la Comisión 
de saneamiento, pág. 9 del expediente impreso). 
"Muy detenidamente ha estudiado la informante el 
otro extremo (lo que el Ayuntamiento debe pagar por 
la reversión) y para ello se ha comprobado que la suma 
á gastar por la Sociedad propcnente, como dice en su 
informe el Sr. Arquitecto, excede con mucho de un 
millón de pesetas,,. 
Recordemos lo que dice en su informe el Sr. Arqui-
tecto (pág. 6 del expediente): "En cuanto al presupues-
to de aguas, aunque claramente se ve, no es posible 
hacer un presupuesto exacto hasta no terminar la red 
de distribución; sí una comparación exacta en relación 
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con la del Sr. Madrigal. El presupuesto de este señor 
es de 1.010.735 pesetas. La cantidad que la Sociedad 
concesionaria exige pava la reversión es de un millón 
de pesetas,,. 
O yo no sé leer, ó es evidente, axiomático, que no 
es el Arquitecto el que hace la afirmación que le im-
puta la Comisión. 
E l Arquitecto lo que dice es que la Sociedad con-
cesionaria exige el millón. No ES ÉL EL QUE LO DICE,,. 
El Arquitecto no dice "que exceda con mucho de 
un millón lo que la Sociedad Franco Española se va á 
gastar,,. Buscadlo en ese informe que ocupa las pági-
nas 4, 5 y 6 del expediente, y encontrareis afirmacio-
nes peregrinas, que demuestran no falta de competen-
cia, sino de tiempo, de estudio, de meditación. Encon-
trareis, por ejemplo, que se llaman ligeras variantes á 
que la capacidad de los depósitos se reduzca de 10.000 
á 4.000 metros cúbicos; á considerar "la instalación de 
las arquetas registros como mejora de importancia,,, 
lo cual ni es mejora, ni es de importancia, pues ya lo 
exigía el proyecto subastado en el pliego de condicio-
nes facultativas (cap. I, art. 1,°, b). ; 
Leeréis que el Arquitecto espera los proyectos de 
los depósitos, cámaras filtrantes; encontrareis, como 
ya he dicho, las palabras del Sr. Secall de que no es 
posible hacer un presupuesto exacto; y, por último, 
que la Sociedad concesionaria es la que pide un mi-
llón de pesetas. 
Resumen,que la Comisión, á pesar de sus laboriosas 
negociaciones, que yo he aplaudido y sigo reconocien-
do meritorias, no pudo alcanzar ninguna ventaja, pues-
to que para plazo de explotación se concede el máxi-
mum que pedía D. Emeterio Ruíz y Urbina, y como 
precio de reversión se fijó el de un millón de pesetas 
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que, según dice el Sr. Secall (expediente pág. 6.a) es el 
que exigía la Sociedad concesionaria. 
Para aceptar como precio de reversión la cifra pe-
dida por la Franco Española, dice la Comisión en el 
Boletín, "no era necesario de cálculos caprichosos y 
expuestos á error, sino que tenía un punto de partida 
seguro que daba la norma para conocer el valor de lo 
que se iba á realiBar: ESTE PUNTO DE PARTIDA ERA EL 
PRESUPUESTO ANTERIOR,,. 
En la sesión en que se trató de este asunto dije, y 
repito ahora, que este es el origen del mal; haber to-
mado aquel presupuesto como base; lo que no ha de-
bido hacerse, ya que las obras son completamente dis-
tintas. 
Una sola pregunta que dirijo á los Sres. Arquitec-
tos é Ingenieros: el depósito que proyectó el Sr. Ma-
drigal, que siendo de manipostería, subterráneo y 
de 10.000 metros cúbicos de capacidad, ¿podía servir 
de base para que la Comisión apreciara (sin proyecto) 
lo que podría valer otro depósito de cemento armado, 
sobre columnas de 25 metros y de capacidad de 4.000 
metros cúbicos,? p33amaa3¿£a¿ág=mt3=t^ 
He hecho este examen del Boletín, pues por él se 
dio cuenta á la opinión de lo que eran las obras. 
Creo haber justificado que mucho de lo que se dijo 
no se ajustaba á la realidad de las cosas, y de aquí que 
considere á la opinión totalmente desorientada en este 
asunto. 
De la buena fe de la Comisión soy un convencido; 
pero esto no es obstáculo para apreciar y señalar sus 
equivocaciones en extremos interesantísimos. 

PRESUPUESTO 
de las proyectadas obras sobre mejora y amplia-
ción del actual servicio de abastecimiento de aguas 
de Salamanca. 
AS proyectadas obras de saneamiento de es-
ta capital, comprenden dos partes, á cual 
más importantes y complementarías la una 
de la otra: Primera: mejora y ampliación del actual 
servicio de abastecimiento de aguas, y segunda: el al-
cantarillado. 
Mi deseo hubiera sido estudiar las dos partes, pero 
no he de hacerlo más que de la primera. 
En cuanto al alcantarillado que se va á ejecutar 
conforme álos proyectos (según la Comisión) de los se-
ñores Ingeniero D. Mariano Belmás y Arquitecto don 
Santiago Madrigal (y según yo creo sólo del Sr. Bel-
más) propiedad aquéllos del Ayuntamiento, no he po-
dido examinarlos por obrar en poder de la Franco Es-
pañola, quien los ha devuelto hace pocos días, en oca-
sión de hallarme yo ausente, y la Corporación se los 
envió á los Sres. Técnicos que intervienen en la revi-
sión. En una palabra: desconozco en absoluto dichos 
proyectos. 
No dudo de que en su aspecto técnico serán inme-
jorables; los apellidos de los autores lo garantizan. 
Además, yo nunca me atrevería á calificarlos. Mi exa-
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men, cuando me los faciliten, se limitará á la parte eco-
nómica, es decir, á la elementarísima labor de ver ó de 
contar la cantidad ó clase de tuberías que se necesitan 
"y preguntar á las casas más importantes en tal indus-
tria á qué precio se comprometerían hacerlo, y compa-
rar éste con el convenido con la Franco Española. En 
cuanto pueda, con todo interés los examinaré y daré 
mi opinión franca y meditada. 
Mis comentadas afirmaciones, en cuanto á las obras 
referentes al servicio de aguas, convenidas ó contra-
tadas con la Sociedad Franco Española, pues yo no sé 
cuál será el término más apropiado, se han referido 
principalmente á la parte económica del proyecto. En 
la sesión de 30 de Marzo, comenté dichas obras, desde 
distintos puntos de vista que tampoco me callaré 
ahora. 
Pero como lo que interesa principalmente á la opi-
nión es cerciorarse de si son caras ó baratas, voy á 
presupuestar cuanto la Sociedad concesionaria tiene 
que ejecutar, objeto de este capítulo, con el propósito 
de examinar en el siguiente lo que por ellas se va á 
pagar. 
Con el expediente impreso á la vista, puede com-
probar el lector, que en mi presupuesto van INCLUÍDAS 
TODAS, ABSOLUTAMENTE TODAS, LAS OBRAS QUE L A SOCIE-
DAD F R A N C O E S P A Ñ O L A T I E N E Q U E E J E C U T A R Y L O S D E S E M -
B O L S O S Ó GASTOS QUE PODRÁ TENER POR EL EXACTO CUM-
PLIMIENTO DE CUANTAS OBLIGACIONES Y COMPROMISOS TIENE 
CONTRAÍDOS CON EL AYUNTAMIENTO DE ESTA CAPITAL. LOS 
reseño por el orden en que allí figuran y para su más 
fácil comprobación detallo la página del expediente 
donde constan. 
No creo que se me olvide ninguna partida, pero si 
cometo alguna omisión involuntaria, si olvido alguna 
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cláusula ó concepto que rectamente interpretado su-
ponga desembolso ó gasto para la Sociedad concesio-
naria, lo incluiré gustosísimo. 
Yo llamo la atención de los salmantimos sobre este 
extremo importantísimo, para que no se dejen sorpren-
der en su buena fe con afirmaciones completamente 
gratuitas sobre obras imaginarias á ejecutar. Si al-
guien les dice que la Sociedad concesonaria tiene que 
ejecutar otras obras que las por mí señaladas, que le 
pregunten en el acto en qué página del expediente 
consta la obligación de realizar esas obras, y si en 
éste se detalla, debe ser tomada en consideración, y 
si en él no figuran, habrá que reconocer, que quien afir-
me en contrario, ó es un iluso ó va en contra de los in-
tereses municipales. 
RESUMEN 
Núm. 1.—Dos depósitos (pág. 1.a del expediente). 
„ 2.—Cámaras filtrantes (pág. 2). 
„ 3.—Tuberías de elevación y distribución (pá-
gina 2). 
„ 4. -Máquinas elevadoras (pág. 2). 
„ 5.—Contadores alquilados (pág. 3). 
„ 6.— Gastos de escritura é impuestos de De-
rechos Reales (pág 3). 
„ 7.—Doble tubería de impulsión (pág. 7). 
,, 8.-—Servicio de elevación entre los nuevos 
depósitos y los antiguos (pág, 7.) 
„ 9.—Levantar las tuberías existentes, etcé-
tera (pág. 7). 
„ 10.—Reversión del contrato de elevación (pá-
gina 7). 
„ 11. -Terrenos de emplazamiento de los nue-
vos depósitos (pág. 7). 
„ 12.—Unir á las nuevas tuberías las que sur-
ten servicios municipales (pág. 7). 
„ 13.—Proyecto de desviación de aguas pluvia-
les (pág. 7). 
„ 14.—Materiales sobrantes (pág. 8). 
„ 15.—Plano perimetral de la capital (pág. 8). 
Núm. 1 . - D E P O S I T O S 
a) Aguas.—Los depósitos que se pro-
yectaban en los altos de los «Pizarrales» 
se construirán inmediatos á los de «San 
Mames». Serán dos, de capacidad cada uno 
de 2.000 metros cúbicos. Se construirán de 
cemento armado y tendrán 25 metros de 
elevación. 
Antes de entrar en el examen de esta primera par-
tida, voy á hacer una advertencia: que se prescinda de 
la primera falta de exactitud cometida por la Franco 
Española y una tolerancia más de las muchas que con 
ella ha tenido el Ayuntamiento, cual es la de que siendo 
lo ofrecido dos depósitos de 2.000 metros, se construya 
uno de 4.000. Yo no doy importancia á este asunto,¿pero 
no es natural que siquiera se disculpara esta modifica-
ción? Ya veis que terminantemente se dice en el expe-
diente que serán dos de 2.000 metros cúbicos; pues 
leed la memoria que, explicando este particular, pre-
senta la Franco Española (documento núm. 12) y que 
empieza así: "De acuerdo con lo convenido con el Ex-
celentísimo Ayuntamiento de Salamanca, se proyecta 
construir un depósito de 4.000 dividido en dos com-
partimientos. 
¿No es de lamentar tal falta de seriedad?; repito que 
no tiene importancia, pero que siquiera se han debido 
cubrir las apariencias, porque si se sientan estos pre-
cedentes, no sé dónde llegaríamos (1). 
(1) En la última sesión celebrada conoció la Corporación del proyecto 
de construcción de 120 casetas de cuatro metros cuadrados para las fe-
rias, y yo pregunto: ¿consentirá el Ayuntamiento que el contratista de és-
tas, y á su gusto y capricho las substituya por 60 de doble capacidad ó su-
perficie? Seguramente que nó. Pues entonces, ¿por qué aquí, en asunto de 
mayor importancia, se consiente todo? 
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Para fijar el precio de los depósitos, á parte de la 
mano de obra, son factores importantísimos que influ-
yen en el precio total, el de las cuatro clases de mate-
riales de que se compone el cemento armado, y son las 
siguientes: 1.° cemento portland, 2.° hierro, 3.° arena, 
y 4.° grava y gravilla. 
Yo no podía olvidar tan importante cuestión, pues 
claro es que el presupuesto sólo resultaría exacto apli-
cando á estos materiales los precios puestos en la obra 
y que rijen en Salamanca. 
En cuanto al cemento, en el documento núm. 14 
constan las ofertas de todas las marcas españolas y al-
gunas extranjeras. 1*§ no conocía la marca que está em-
pleando la Franco Española, y por esto la amplitud de 
mi información, y para no equivocarme en perjuicio de 
la Sociedad concesionaria, fijé con exceso el más ele-
vado; yjsf señalé como precio de la tonelada de cemen-
to, el de 82 pesetas. 
Por la relación que tengo de los vagones de cemen-
to llegados á Salamanca, veo que los recibidos, tanto 
por la Franco Española, como por la Constructora 
Bilbaína, proceden de Olazagutia, y es, por consiguien-
te, cemento marca "Cangrejo,,, que resulta á 74 pe-
setas. 
Para precio de hierro señalé como tipo el mercado 
de Bilbao, con un aumento de cuatro céntimos y medio 
en kilo por los portes. 
En cuanto á la arena limpia, 4 pesetas metro cúbico. 
(A la Franco Española le cuesta menos). 
Grava y gravilla, á 7 pesetas metro cúbico. (ídem). 
La demostración está en la carta de la Sociedad de 
Cementos Portland de Sestao, que cita dichos precios. 
Resulta, pues, evidente mi propósito de no perjudi-
car en nada; antes más bien, deseo calcular con exceso 
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para que no resulte lesionada la Sociedad de San Se-
bastián. 
Por lo exagerado de mis precios en el cemento, en 
la arena y en la grava, seguramente los presupuestos 
que presento llevan un aumento de cuatro ó cinco mil 
pesetas que yo podría reducir, teniendo en cuenta las 
toneladas de cemento que se necesitan para terminar 
el depósito y el crecido número de metros cúbicos de 
arena, grava y gravilla que en él se han de emplear, 
pero ya digo y repito que siempre quiero calcular con 
exceso, pues aun en mi decidida defensa de los intere-
ses de los salmantinos, nunca olvido que también son 
dignos de todo respeto los de la Sociedad Franco Es-
pañola. 
Veamos ahora los adjuntos presupuestos de depó-
sitos que^demuestran que el precio por mí señalado es 
exacto. 
La Compañía de Construcciones hidráulicas y civi-
les cuya competencia y profundos conocimientos en la 
materia queda perfectamente garantizado por el catá-
logo (documento núm. 15) de las 316 obras que lleva 
ejecutadas, de las cuales 273 son de hormigón arma-
do, con un importe total de 36.000.000 de pesetas y 
entre éstas hay 51 depósitos de todas clases y di-
mensiones de los que sólo cito los tres de Zamora, de 
1.000 metros cúbicos á 16 de altura, que han costado 
57.000 pesetas; otro para la Papelera leonesa; otro para 
la Azucarera de Madrid; otro de 20.000 metros cúbicos 
para Gijón en 393.000 pesetas, etc., etc. 
Pues bien, esta compañía me dice, en su carta de 12 
de Mayo (documento núm. 15), que un depósito de 4.000 
metros cúbicos de capacidad y á 25 de altura, puede 
costar alrededor DE 90.000 PESETAS (NOVENTA MIL). 
Claro es que tal apreciación tiene que aproximarse 
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mucho á la realidad, teniendo en cuenta, como queda 
dicho, lleva construidos 51 depósitos. Sin embargo, yo 
he querido traer á la Corporación un ante-proyecto de 
dicha compañía y hubierasatisfecho los honorarios que 
devengara, pero como ya sabía que el depósito se es-
taba construyendo, me contestó que para qué iban ellos 
á hacer el trabajo. 
Núm. 2. —Sociedad General de Cementos Portland de 
Sestao. 
Sociedad importantísima que lleva construidas 375 
obras ejecutadas (documento núm. 16), entre éstas 
el depósito de aguas de Colmenar, el de la Sociedad de 
aguas de Albacete, el de la Papelera Española man-
chega, el depósito para la Cooperativa eléctrica de 
Bilbao, los dos del ferrocarril Vasco Asturiano, otro 
' en San Fernando de Jarama, otro para la cristalería 
española de Arija (Burgos), otro para la Compañía de 
Ingenieros industriales en Bilbao, etc., etc. 
Esta Sociedad facilita precio (de un depósito idén-
tico al de Salamanca en altura y capacidad) para una 
futura compañía de regantes que es fácil se constituya 
en Villalón y dice: NOS ENCARGAMOS DÉLA EJECUCIÓN DEL 
DEPÓSITO POR EL PRECIO ALZADO DE 107.000 PESETAS. ( D o -
cumento núm. 16). 
No creo que nadie pueda discutir la exactitud de 
esta cifra. 
No pensaba conformarme con esto, aunque es bas-
tante. 
Yo he sometido el examen del depósito de Sala-
manca á la consideración de las más importantes casas 
de hormigón armado. (Documento núm. 17). 
La casa Hennebique ha confeccionado un antepro-
yecto de depósito para Salamanca, cuyo plano presen-
to y, sintiéndolo, no puedo presentar el respectivo pre-
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supuesto, pues el concesionario, en vez de facilitárme-
lo como me lo anunciaba la casa de París en su carta, 
fecha 30 de Mayo, que acompaño, se vino á Salamanca, 
y en lugar de visitarme, como era natural, se marchó 
sin que yo pudiera entrevistarme con él. Este señor, 
sin duda, desconociendo la correspondencia por mí sos-
tenida con la casa central, se figuró que se trataba de 
un negocio en perspectiva, y vino á Salamanca con ob-
jeto para mí desconocido. 
El cuarto presupuesto lo solicité de la casa H. Chas-
sin Fils. (Documento núm. 18). 
Esta, que se ofreció á realizar este trabajo después 
de repetidas cartas apremiando para que me lo remi-
tiera, en 30 de Mayo me participan por telégrafo que 
no disponen de tiempo para realizar el estudio. 
También he solicitado el concurso de la casa. Bous-
siron, quien en 3 de Junio me dice que la importancia 
de los trabajos administrativos que tienen en ejecu-
ción les impide complacerme como desean. (Documen-
to núm. 19). 
He aquí por qué en lugar de cuatro presupuestos 
he obtenido solamente dos. 
Esto, no obstante, la oferta concreta y terminante 
de la sociedad de Sestao, deja perfectamente aclarada 
esta primera parte del presupuesto. 
Y es más merecedora de crédito, por ser una socie-
dad de Bilbao, de donde es la Constructora Bilbaína 
que está levantando el depósito, y no creo que haya 
mucha diferencia entre los presupuestos de ambas, 
dígase lo que se quiera. 
Una oferta tan terminante no creo que nadie la dis-
cuta. 
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Núm. 2 . - C Á M A R A S F I L T R A N T E S 
b) Aguas.— Se construirán, entre los de-
pósitos y la toma, cámaras filtrantes á base 
de arena, que filtrarán el agua que se eleve. 
Inútilmente he buscado por España filtros á base de 
arena para juzgarlos y solicitar los correspondientes 
presupuestos de las casas constructoras. 
He consultado á varios señores contratistas de obras 
de las veinte capitales más importantes de España. 
Todos me han contestado que no existen filtros de esta 
clase. (Documento núm. 19 (2). 
Por esta y posteriores razones tomo para base de 
los futuros filtros los proyectados por el Sr. Madrigal. 
En su proyecto (pág. 53 de la memoria) se decide 
por el sistema de filtración Puech-Chabal, suprimien-
do por innecesarios los debastadores Puech, que que-
da reducido á una doble filtración: por la 1.a, dice, 
obtendremos agua clarificada; por la 2.a, se consigue 
la purificación ideando una modificación del sistema 
para regular la filtración y evitar la descomposición 
de las materias orgánicas al interrumpir el trabajo del 
filtro doce ó más horas. 
Fija para el filtro depurador un rendimiento de tres 
metros cúbicos cada veinticuatro horas, y metro cua-
drado de superficie de filtro, constituido de un lecho 
de ladrillos perforados y de una serie de tongadas de 
arena del grueso y espesor siguientes: 0,15 de grava 
(de 15 ó 20 milímetros), 0,10 de gravilla (de 4 á 7 milí-
metros), 0,15 de arena gruesa y 0,70 de arena fina. 
El filtro clarificador lleva sobre un lecho de ladri-
llos perforados dos capas; una de gravilla de 0,10 de 
altura y otra de arena de 0,60. 
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Teniendo en cuenta que el consumo del agua au-
menta paulatinamente, prevee la variabilidad del gas-
to dividiendo los metros cuadrados de superficie total 
filtrante en dos partes iguales, y cada una de éstas en 
dos desiguales. 
Cada una de las más pequeñas es suficiente para 
filtrar 1.560 metros cúbicos cada veinticuatro horas, 
que es la cantidad de agua que hoy se consume. Entre 
las dos más pequeñas pueden filtrar 3.120 metros cú-
bicos. 
Cada una de las dos mayores puede depurar 1.996, 
ó sean 3.992 metros cúbicos entre las dos. 
Las cuatro subdivisiones pueden, por consiguiente, 
filtrar 7.112 metros cúbicos. 
El Sr. Madrigal proyectó sus filtros en esta forma 
para ir utilizando estas subdivisiones á medida que 
aumentara el servicio, siendo en la actualidad sufi-
ciente una sola de las subdivisiones de las pequeñas, y 
quedando, por consiguiente, tres de reserva, que pue-
den irse utilizando según se precisen. Aun quedando 
una de reserva, se podía acomodar fácilmente el ren-
dimiento de los filtros á consumos intermedios, regu-
lando los flotadores. 
Como las máquinas sólo trabajaban doce horas en 
el primer proyecto (y esto cuando se llegara al máxi-
mo consumo de 5.000 metros cúbicos) para mantener 
el ultraje, las subdivisiones más pequeñas se proyec-
taron, no sólo para filtrar, sino como depósito capas 
para 750 metros cúbicos cada una, y las otras dos, 
para 998, aunque sólo trabajara ana subdivisión del 
filtro purificador. / 
En resumen; los filtros del primitivo proyecto, tan-
to el clarificador como el depurador, eran capaces pa-
ra 7.112 metros cúbicos, y el clarificador tenía además 
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condiciones para contener en él depositada la cantidad 
de agua siguiente: cada subdivisión pequeña, 750 me-
tros cúbicos; cada una de las mayores, 998. Total 1.500, 
más 1.996, igual 3.496 metros cúbicos. 
Resumen: que además de filtrar el agua, servía de 
depósito para 3.500 metros cúbicos que se podían al-
macenar ó reservar en el clarificador ó depósito de de-
cantación. Veamos su coste: 
Movimiento de tierras: de los 27.930 metros cúbicos 
que se aprecian en el presupuesto general de excava-
ción en terreno pizarroso para el vaciado del cuarto de 
llaves, depósito de aguas y filtros (folio 2.°) sólo corres-
ponden á los filtros el importe del movimiento de 3.000 
metros cúbicos (100 por 30 por 1) para la explanación 
que exigía el depósito de decantación como clara y 
terminantemente se especifica en las "Mediciones,, del 
proyecto (hojas 12 y 13). 
De la partida filtros clarificadores, que en el presu-
puesto asciende á 50.842 pesetas (folios 12 y 13), podría 
descontarse parte de esta cantidad, pues las obras de 
hierro en él incluidas, que suman 8.620 (3.000 para flota-
dores y compuertas, etc., y 5.620 de tubería), hay par-
te que corresponde á los depósitos, pero no quiero dar. 
importancia á lo que no la tiene. 
ZRESTJlVUIEIlNr 
Pesetas. 
Movimiento de tierras 5.100 
Filtros clarificadores . 50.842 
Filtros artificiales ó depuradores 33.925,44 
Arenas y gravillas para los primeros 15.262,75 
— para los segundos 16.820,18 
TOTAL 121.950,37 
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Veamos ahora, cuánto podría gastar la Sociedad 
Franco Española si construyera los filtros iguales ó 
parecidos á los del proyecto subastado. 
La Sociedad concesionaria construirá, entre los de-
pósitos y la toma, cámaras filtrantes á base de arena, 
que filtrarán el agua que se eleve. 
El máximum de agua que puede elevarse son 4.000 
metros cúbicos, capacidad del depósito. 
Por lo tanto, será suficiente con muy poco más de 
la mitad de la superficie filtrante que tenían los filtros 
subastados, ya que éstos eran capaces para 7.112 me-
tros cúbicos. 
Como se han de construir entre el depósito y la 
casa de máquinas, aquí no es preciso gastar las cinco 
mil y pico pesetas que en aquéllos se consignan para 
movimiento de tierras, pues hasta la natural inclina-
ción del terreno puede aprovecharse. 
Las 32.000 pesetas que allí costaban, los 4.519 me-
tros cúbicos de arena y los 732 de gravilla, puestas en 
los Pizarrales (y que en el presupuesto se cotizan á 5, 
7 y 9 pesetas metro cúbico), aquí, como se han de utili-
zar tan cerca del río, costarán la tercera parte, y cuan-
do más la mitad. 
Resumen; los filtros que debe de construir para 
cumplir sus compromisos la Sociedad de San Sebas-
tián, son la mitad (muy poco más) que los anteriores. 
(Véase el expediente). Nada impone á ésta el que el 
filtro clarificador sea á la vez depósito de decantación 
con cabida para 3,500 metros cúbicos, lo que supone á 
mayores economía de bastantes miles de pesetas; sólo 
en arenas y gravillas se economizan también de 15 á 
20.000 pesetas y no quiero detenerme á consultar otros 
beneficios como la ventaja de la economía en los pe-
queños gastos que supondrá el arrastre de los materia-
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les (cemento, ladrillo, etc.) hasta el Rollo, comparado 
con lo que costaría llevarlos á los Pizarrales. 
Por todo lo expuesto puede seriamente sostenerse 
que si el presupuesto de los primeros ascendía á 122.000 
pesetas para filtrar 7.112 metros cúbicos, otros de 
igual construcción y sistema acomodados á la propo-
sición de D. Emeterio Ruiz, esto es, SÓLO Y EXCLUSIVA-
MENTE PARA FILTRAR EL AGUA QUE SE ELEVE, QUE NO PUE-
DE EXCEDER DE 4.000 METROS CÚBICOS, Y CON LAS TRANS-
CENDENTALES ECONOMÍAS SEÑALADAS, no creo aventura-
do poder afirmar no costarán más de la mitad, ó sea 
61.000 pesetas; sin embargo, en mi leal propósito nunca 
desmentido de calcular siempre con exceso, presupon-' 
go como coste de las cámaras filtrantes que se van 
á construir 75.000 pesetas. 
Si de filtros hubiera proyecto, del me hubiera refe-
rido; mas como no existe, jusgo por comparación. 
Baucher, en su obra de análisis de aguas, dice: "Los 
filtros de arena son en todas partes lo mismo. Inmen-
sos barreños con distintas capas de trociscos, gravilla, 
arena gruesa y arena fina. 
E l filtro resulta verdaderamente útil cuando des-
pués de normalizada la filtración se ha desarrollado por 
su parte superior una membrana bastante frágil hir-
viente de vida formada por residuos diversos, pero so-
bre todo por bacterias que forman especies de filtro. 
Es esta membrana la que no se debe tocar durante 
el periodo útil; constituye el verdadero filtro y detiene 
los gérmenes y los limos ó lodos. L a arena, no es, pues, 
en realidad, más que un apoyo y un regularizador de 
la velocidad. 
Cuando la marcha de la filtración disminuye, se ras-
ca la superficie del filtro levantando la menor cantidad 
posible de arena subyacente, viscosa y depuradora, 
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porque sin eso la filtración sería ilusoria. En efecto, 
la arena más pura filtra muy mal porque se estable-
cen siempre en ella pequeños canales por donde el 
agua y los gérmenes circulan con toda libertad. 
El rendimiento de los filtros de arena, varía de dos 
á seis metros cúbicos, en 24 horas por metro cuadrado 
de superficie filtrante, según el agua es más ó menos 
turbia. (Los filtros subastados hubieran filtrado tres 
metros cúbicos). 
Desde todos los puntos de vista, es, pues, de interés, 
librar á los filtros de arena del agua previamente de-
cantada ó limpiada por un procedimiento cualquiera,,. 
Abreviando, que los filtros de arena en todas par-
tes son iguales y que la previa decantación puede ser 
perjudicial. 
Por esta afirmación y por no encontrar en España 
otros filtros de arena, me he referido al proyecto su-
bastado . 
El pozo de captación y clarificador del agua de Ca-
lahorra, perteneciente al servicio de aguas propiedad 
de D. Emeterio Ruiz, es obra elementarísima y de coste 
tan insignificante, que ni merece hablar de él. 
Repito que en España no he podido encontrar filtros 
de arena. 
Del extranjero he visitado uno que filtra 13.000 me-
tros cúbicos y es idéntico á los proyectados por el se-
ñor Madrigal, sin otra diferencia que cambiar los la-
drillos perforados por palastro perforado, claro es, que 
en cuanto al sistema. La construcción, etc., es comple-
tamente distinta. 
Referencias de filtros de arena las he reunido de 
algunos otros. A mi consulta dirigida á un ingeniero 
alemán, Mr. Scholz, me informa que precisamente allí 
mismo, á las puertas de Berlín, en el Lago Tegel, está 
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el primer filtro de arena construido en Europa y el cual 
ha sido copiado al hacer los de Londres y Zurich. El 
filtro de Tegel lo forman varios estanques cubiertos 
de 2.000 metros cuadrados de superficie, con fondo, 
paredes perfectamente impermeables, con tongadas ó 
capas superpuestas, de diferentes gruesos, desde una 
de piedra, hasta la superior de arena tamizada. 
Como las bases sólo á filtros de arena se refieren, 
no quiero fatigar la atención del lector, estudiando 
aquí otros sistemas más modernos de esterilización y 
filtración que acaso convendría fueran examinados por 
el Ayuntamiento, pues en realidad los filtros para Sa-
lamanca no son cual requiere la moderna higiene y 
como interesa á la salud de los salmantinos. 
El agua del río Tormes es de una bondad indiscuti-
ble cuando su caudal es abundante y sólo en épocas de 
turbias se notará la ventaja, del filtro de arena. Pero 
en cambio, en la fuerza del estío, cuando la corrien-
te llega por completo á cesar, entonces, para sus 
aguas estancadas, no basta el filtro de arena que in-
fluye solo cuantitativamente y no cualitativamente 
sobre las bacterias; se precisa la completa esteriliza-
ción y esto exige procedimientos modernos de los que 
puedo ofrecer amplia información y detallados presu-
puestos. Para eliminar completamente toda clase de. 
bacterias, hay que emplear agentes especiales bacteri-
cidas. 
Aparte de que los filtros sean lentos ó rápidos y que 
el lavado de éstos se haga con agua ó con aire compri-
mido, para tener siempre agua potable y pura, debe-
ría Salamanca pensar en completar su filtración con 
otro suplementario, aunque solólo usara en el verano, 
como lo tiene Wiesbaden (Alemania), á base de ozono 
ó de R. U. V . , con cuyos procedimientos no se mos-
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traba el Sr. Madrigal muy conforme en la memoria 
del proyecto; pero sería acaso por no estar tan perfec-
cionados, como deben de estar actualmente, pues si no 
fueran verdaderamente eficaces no construiría.París 
dos centrales para ozonizar en cada una 45.000 metros 
cúbicos de agua diarios después de filtrada, ni Niza 
habría ampliado recientemente su instalación para 
14.000 metros cúbicos más, ozonizando ahora á diario 
38.000 metros cúbicos, ni Monaco, Montecarlo y Men-
tón tendrían en construcción una para 23.000 metros 
cúbicos. 
Los R. U. V . exigen el agua transparente y por lo 
visto consumen más energía para igual esterilización, 
como ha sucedido en el tratamiento de las aguas de 
Bilbao, pero también ha debido perfeccionarse gran-
demente este sistema, cuando se hacen instalaciones 
tan importantes como la de Lunneville para esterilizar 
7.500 metros cúbicos en veinticuatro horas y con gran-
dísimo éxito, pues en aquella población, con igual nú-
mero de habitantes que Salamanca, ocurrían, por tér-
mino medio anual, 120 casos de tifus. Al año de esteri-
lizarse las aguas, ó sea en 1912, se reduce el número 
de casos en el 85 por 100; en 1913 se disminuye en el 94 
por 100, y en el primer trimestre del año presente no 
ha ocurrido ningún caso de tifus. 
Yo he visitado una instalación particular y su lám-
para lleva funcionando normalmente más de las mil 
horas que se han calculado como máximum. 
Sobre filtros modernos puedo asegurar obran en 
mi poder (de unos amplia información, y de otros pro-
yectos completos) de las mejores instalaciones de 
Europa. 
AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN 
(Comentando el dictamen y presupuesto del Sr, Argnitecto municipal) 
Un momento de reflexión.—Tenía ultimado el estudio de 
esta partida del presupuesto, procurando interpretar 
con el mejor buen deseo las obligaciones contraídas 
por la Sociedad concesionaria en cuestión de tuberías, 
después de haber examinado atentamente el plano de 
la distribución por ésta presentado. 
Dos días después se me cita á Comisión de sanea-
miento, para conocer el dictamen del Sr. Arquitecto 
municipal sobre el aludido proyecto, con la novedad 
de que á su dictamen se acompaña el presupuesto del 
mismo. 
Digo novedad, porque el primer plano que presen-
tó la Franco Española fué el del depósito, y el Sr. Ar-
quitecto se limitó á dar su dictamen, sin aludir para 
nada al precio probable del depósito, y, por consiguien-
te, sin presupuestar dicha obra. Como éste es de ce-
mento armado, sistema de construcción poco conoci-
do, y ya estaba por mí planteada la cuestión de que 
estas obras se pagan excesivamente caras, de agrade-
cer y de oportunidad hubiera sido que dicho señor in-
formara á la Corporación sobre el precio del depósito, 
cuya labor, precisamente por ser más difícil, le habría 
facilitado más ancho campo donde lucir su competen-
cia, que en el sencillo presupuesto de una tubería. 
Según el informe de la Comisión de saneamiento 
de 1.° de Junio de 1912 (cláusula 5.a), la Sociedad de 
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San Sebastián (pág. 15 del expediente impreso) no tie-
ne por qué presentar proyectos hasta después del otor-
gamiento de la escritura de contrato; y después de 
esta fecha, aun se les concede un plazo de dos meses 
para la presentación de los proyectos de "desviación 
de aguas pluviales, nuevos depósitos y cámaras filtran-
tes,,, únicos que se mencionan; que por consiguiente, el 
proyecto de red de distribución ES DE LOS QUE NO TENÍA 
POR QUÉ PRESENTAR L A FRANCO ESPAÑOLA, ni después ni 
antes de firmar la escritura (y es lógico que así sea, 
como verá el lector más adelante) y es el que más ha 
llamado la atención del Sr. Arquitecto. 
Ni del depósito, ni de la red, tenía obligación el téc-
nico municipal de hacer su presupuesto, y excedién-
dose en el cumplimiento de aquélla, calcula el valor 
de dicha red distribuidora, sin que la Corporación se 
lo indique ni oficial ni extraoficialmente que yo sepa. 
L a primera noticia de este presupuesto, sin saber 
por qué, la recibí con sorpresa que exterioricé visible-
mente. 
Recapacité, y creí que tal acto del Arquitecto había 
de ser eficaz, y que su presupuesto resultaría un nue-
vo elemento de juicio de excepcional importancia que 
facilitaría la labor de los demás Sres. Arquitectos é 
Ingenieros encargados de la revisión. 
¿Quién más obligado que él á defender con todo en-
tusiasmo los intereses del Municipio? ¿Quién como él 
para estimar y juzgar merecidamente el servicio que 
se va á ceder? 
El cargo que desempeña, el ser un presupuesto he-
cho por él espontáneamente sin que nadie se lo pida y 
sin obligación de hacerlo, y mi convicción de que ha-
bría puesto sumo cuidado en este asunto, por lo mismo 
Que la opinión está interesadís ima, fueron motivos pa-
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ra que después de la natura! extrañeza me alegrara de 
la presentación del mismo. 
Escuché su lectura por el mismo interesado, y co-
mo yo ya conocía suficientemente el plano de la Fran-
co Española, desde luego pude notar las equivocacio-
nes de que adolecía; sin embargo, en aquel momento 
nada manifesté, limitándome á pedir dicho dictamen y 
presupuesto para copiarlo y poder juzgarlo con todo 
detenimiento. 
Su estudio me pone en el trance más amargo de los 
que este asunto me proporciona: tener que censurar 
ese trabajo hasta el extremo de afirmar no debe ser 
tomado en consideración. 
Dolor sincero me causa cuanto he de decir. Lazos 
de parentesco y amistad particular sujetan mis natu-
rales impulsos de ser veraz y de hablar á la opinión 
con la franqueza que me caracteriza. He tenido un 
momento de vacilación, lo confieso, pero no ha sido 
más que uno solo. Rápidamente ha triunfado en mí la 
idea de que tengo un deber que cumplir, y de que por 
nada ni por nadie debo apartarme de la recta senda 
trazada. 
Perdonarme que exteriorice aquí este momento de 
angustia y sentimiento. 
Y ahora, un ruego á la Corporación; si mis juicios 
son acertados, acordar que ese presupuesto se modifi-
que como proceda, y la única sanción que se merece 
nuestro técnico, es que se le alivie del muchísimo tra-
bajó que sobre sí tiene, causa de que, á pesar de su 
indiscutible competencia, de su honradez acrisolada y 
de ser incansable para el trabajo, la falta de tiempo le 
impide muchas veces, como en la ocasión presente, 
dedicar á los asuntos el que se merece. 
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Para dejar las cosas en el mismo estado que antes, 
voy á demostrar que ese presupuesto no debe influir 
en el ánimo de los señores técnicos: 1.° El Sr. Arqui-
tecto municipal no ha interpretado con acierto las cláu-
sulas del expediente administrativo, y como conse-
cuencia, parte de una base equivocada para su forma-
ción. 2.° No conoce exactamente el servicio actual de 
distribución, y al valorarlo, comete omisiones que 
perjudican los intereses del Ayuntamiento. 3.° No ha 
estudiado suficientemente ese proyecto de la Franco 
Española, y por consecuencia de esto, hace cálculos 
que causan idéntico perjuicio. 
El Sr. Arquitecto se ha fijado únicamente en la 
memoria que á su plano acompaña la Sociedad conce-
sionaria, sin acordarse de lo que consta en el expedien-
te, que es lo primero que ha debido tener en cuenta pa-
ra juzgar si la Sociedad cumple ó no los compromisos 
que en esta materia tiene contraídos con S. E. 
Esta importantísima cuestión la precisa y reasume 
de manera clara y terminante la Comisión de sanea-
miento en el Boletín antes comentado. 
Aparte de la doble tubería de impulsión, de que ya 
nos ocuparemos, la Sociedad representada por don 
Emeterio Ruiz, tiene obligación: 1.° de reconocer, le-
vantándola, la actual instalación, reponiendo la tube-
ría que no sea utilizable, y 2.° completar la red pro-
yectada por el Sr. Madrigal (aceptando condiciones 
técnicas de sección y resistencia) extendiéndola á todo 
lo urbanizado y á lo que en lo sucesivo se urbanice. 
Por lo tanto, no es lo que cree el Arquitecto de que 
se trata de una red completamente á elección de la 
Franco Española, hasta el punto de que por no consig-
nar ésta en su plano tubería de 125 milímetros de diá-
metro, haya que desechar de un plumazo toda la que 
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hoy existe de este calibre. No. Lo existente hay que 
respetarlo, si es técnicamente utilisable y sustituir la 
parte inútil. Después realizar la ampliación proyecta-
da , con las secciones que allí figuran, y para lo restante, 
ó sea, para completar dicha red extendiéndola á todo 
lo urbanizado, y sólo para esto último, es para lo que 
la Franco Española tiene atribuciones, ó sea para 
calcular inteligentemente los diámetros de tuberías, 
pero siempre respetando las condiciones técnicas base 
de subasta. 
Dice el Sr. Técnico municipal en su dictamen "á 
poco que nos fijemos en la distribución vemos corres-
ponde á un exacto conocimiento del terreno.,,. Y pre-
gunto: ¿es exacto conocimiento del terreno trazar tu-
berías en calles imaginarias (ejemplo, según se va á la 
estación, á mano izquierda, después de la calle del 
P. Cámara, y paralela á esta, no existe (prescindiendo 
del pasaje I. B. A. que como particular no figura en el 
plano) más que una contigua al hotel del Sr. Moyano, 
titulada "Calle en construcción,,, y sin embargo, en ese 
plano se instala tubería en otra calle que yo no he po-
dido encontrar al lado del hotel del Sr. Purón)? ¿Es 
conocer el terreno instalarlas en fincas particulares cu-
yos dueños no lo han de permitir, máxime ni cuando el 
servicio lo exije? (Una era, propiedad de la Sra. Mar-
quesa de Crespo Rascón, contigua á las casas que tie-
ne en Mínimos D. Julio Martín Bazán, aparece en el 
plano atravesada también por una tubería). ¿Demues-
tra estudio meditado atravesar con tres tuberías una 
iglesia, las cuales van á juntarse en el sitio que corres-
ponde á su altar mayor? Pues qué, ¿por qué en la copia 
del plano de Salamanca, donde dibuja su red la Socie-
dad, no aparezca (sin duda alguna por defecto al ha-
cer la copia) no tiene existencia real y verdadera la 
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iglesia de San Román? Ya lo creo que sí; comprobar-
lo en el plano que yo presento y ver dicha iglesia atra-
vesada por tres tuberías. Por idénticas razones, ¿cómo 
no ha visto el Parque Administrativo perforado de 
parte á parte y tr ansversalmente por otra tubería? 
¿Cómo le ha pasado desapercibido que caprichosa-
mente se instale tubería hasta con su llave de paso en 
el tro so de la calle de Pan y Carbón, que es de propie-
dad particular? Esto en cuanto á tuberías. 
En cuanto á la colocación de las llaves dice en el 
dictamen que ha examinado con todo detenimiento su 
colocación y la aplaude. Mucho me extraña esta afir-
mación, porque si su examen lo hubiera realizado con 
el detenimiento que dice, no se atrevería á consignar 
que son en número de 86. No ha debido decir que pue-
de verse que hay 86. Lo que se ve fácilmente es que 
existen 116. Treinta más de las que S. S. ha visto. 
Esto sólo en cuanto al número, en cuanto á su em-
plazamiento nunca me explicaré qué utilidad pue-
den prestar las llaves que existen en las calles an-
tes aludidas: camino de la Estación, Pan y Carbón, 
etcétera. 
ilcompaño la lista de las 116 llaves por orden de sus 
diámetros (documento núm. 20), indicando su emplaza-
miento en el plano para que puedan comprobarlo los 
Sres. Técnicos primero y después los salmantinos que 
lo deseen. 
En cuanto á la forma de calcular el valor de dichas 
86 llaves, lo hace en una forma tan anómala que aun 
aumentando esas 30 llaves que le han pasado desaper-
cibidas y cotizándolas á los mismos precios resul-
ta, en mi cálculo, una economía de 11.000 pesetas 
para el erario municipal. Esto, que parece imposible, 
tiene facilísima explicación por la lamentable confu-
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sión de diámetros en que equivocadamente inspira sus 
cálculos, dice así: 
> 13 llaves á 572 pesetas una. De 300 m/m » 250 » 
» 250 » 
» 200 » 
» 200 » 
» 150 » 
» 150 » 
» 100 » 
;> 100 » 
12 » 470 » » 
16 » 330 » » 
10 » 210 » » 
27 » • 155 » » 
6 » 120 » » 
» 60 » ) 
Total llaves, 86 (1). Suman 25,001 pesetas. 
Y la verdad es como sigue: 
De 300 4 572 pesetas. 
» 250 1 470 
» 200 3. 330 
» 150 6 210 
» 100 27 155 
» 80 16 120 
» 6C 59 110 
Total llaves, 116. Importan 14.913 pesetas. 
Queda comprobado que con los mismos precios que 
fija el Sr. Arquitecto, é incluidas esas 30 llaves á ma-
yores, en tan pequeña partida y por tal concepto, con-
signa á favor de la Franco Española 10.000 pesetas más 
de lo debido. Yo tengo una oferta de la casa Bopet 
Reuther, que demuestra que aun siendo las llaves de 
lo mejor que hay, se pueden economizar todavía más 
pesetas. 
Examen del cálculo de tuberías. Dice la memoria, 
y repite el dictamen, "se parte de la base exacta de que 
(1) L a suma es 84, pero así consta del original. 
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al metro lineal de tubería corresponde (calculado con 
exceso) 4 milésimas de litro por segundo (cuatro),, y 
añade después "para el cálculo se ha dividido la con-
ducción en tramos y se ha calculado el diámetro para 
cada tramo, teniendo en cuéntalos gastos; nosotros lo 
hemos comprobado y todos los calibres están ajustados 
á la más rigurosa exactitud,,. 
Yo he buscado, tanto en la memoria como en el dic-
tamen y en ninguna encuentro que. se haya comproba-
do la densidad de la población. Esto es, que se haya 
fijado exactamente el número de habitantes de cada 
trayecto, para multiplicarlo por las cuatro milésimas 
de litro que cada segundo de tiempo corresponde á 
cada habitante, cuyo producto sería el gasto durante 
el trayecto, para sumarlo al gasto en el extremo de 
cada ramal de tubería. 
Por si resultara lo que yo me figuro, que tal com-
probación no ha sido hecha, yo les traigo á los señores 
Técnicos ultimado este trabajo para que fácilmente 
puedan hacer este cálculo. 
He contado el número de casas y solares de cada 
calle de la capital, tomando estos datos del Padrón 
de la Riqueza Urbana (documento núm. 21) para tener 
idea del número de "tomas ó derivaciones,, de agua 
probables en cada ramal. 
He sumado también el número de habitantes de ca-
da calle, cuyo dato he obtenido en la Jefatura pro-
vincial del Instituto Geográfico y Estadístico, y os 
ofrezco el resumen bajo el título DENSIDAD DE PO-
BLACIÓN (documento núm. 22). 
Se dice, repito, en ambos documentos, que se han 
tenido en cuenta estos gastos, y como yo irreflexiva-
mente no combato ni rectifico afirmaciones de nadie, 
m mis conocimientos me permiten juzgar la parte teó-
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rica, respetando tal afirmación, yo he de llamar la 
atención de los Sres. Técnicos sobre algunos extremos: 
¿es racional, por ejemplo, que teniendo la acera del 
Ayuntamiento en toda su longitud tubería ya instala-
da de 250 milímetros de diámetro, se prescinda de 
ésta (olvidando el compromiso de respetar lo existente) 
y se sustituya por la del calibre mínimo ó sea de 60 
milímetros? ¿Aconseja el cálculo que á la calle de Za-
mora (en su primera parte de'la Plaza al Hotel Comer-
cio) corresponda la misma, tubería de 60 milímetros 
que á las calles de la Sierpe ó Velar de, etc., ya QUE 
TGUAL TUBERÍA LAS ASIGNA LA FRANCO ESPAÑOLA? S ó l o 
el temor de un incendio en vía tan importante, en el 
centro de la capital, ¿no aconseja el empleo de tubería 
de mayor calibre, como en la actualidad existe de 
250 milímetros? 
Estas y otras numerosas alteraciones en los diáme-
tros de las tuberías que me llaman la atención las 
apunto con la sola idea de que los Sres. Técnicos juz-
guen de su acierto y procedencia, cosa que yo no pue-
do hacer por carecer en absoluto de competencia, li-
mitando mi labor en esto, como en todo, á consignar 
las observaciones que me sugiere mi criterio, sin inva-
dir nunca lo que es de la exclusiva competencia de los 
Sres. Ingenieros y Arquitectos. 
Veamos ahora cómo respeta la Franco Española las 
secciones de las tuberías del proyecto subastado que, 
como dice la Comisión de saneamiento, han sido acep-
tadas por ella como claramente se ve en la proposi-
ción del Sr. Ruiz (pág. 4 del expediente impreso, en la 
condición general b). 
La ampliación proyectada por el Sr. Madrigal com-
prende 43 tramos ó ramales de tubería; de éstos sólo 
en 5 (2.070 metros), respeta la Franco Española las 
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secciones del proyecto; en 4 tramos y en parte, de 
otros 4 (1.295 metros), aumenta los calibres, y se dismi-
nuyen grandemente en los 30 ramales restantes, y par-
te de otros 4 mencionados, que entre todos ascienden 
á 7.534 metros restantes del primitivo proyecto. 
Pues bien, señores, todo esto ha pasado desaperci-
bido, ó por lo menos olvidado para el Sr. Arquitecto 
municipal, por prestar su atención al plano de la Fran-
co Española, cuando lo que ha debido mirar, preferen-
temente, eran las condiciones en que estas obras se ha-
llaban contratadas ó convenidas. 
Para calcular el Sr. Arquitecto el precio de las tu-
berías, se fija primero en el precio del metro lineal, 
según datos suministrados por las casas que venden 
este material (sin precisar sus nombres) y dice que 
puestos al pie de la obra resultan á los siguientes: 
Diámetros en milímetros. 300 250 200 150 100 80 60 
Precios en pesetas. . . 28,95 22,42 16,47 11,15 11,16 5,70 4,90 
Tengo precios de distintas casas, he hecho los cálcu-
los correspondientes, y me resultan mucho más econó-
micos. 
Veamos, por ejemplo, con la más cara, cuya eleva-
ción de precios lo justificará la bondad de sus tuberías 
y su fama en el mundo comercial. Me refiero á la So-
ciedad Aurrerá; á pesar de que esta Sociedad me ha 
facilitado los precios como compromiso, pues extraña., 
da de mi intervención en este asunto, al pedirla el pre-
supuesto correspondiente, me preguntó qué finalidad 
era la mía al intervenir en un negocio sobre el cual ya 
le habían visitado los concesionarios de las obras, á lo 
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que contesté (como fácilmente puede comprobar el se-
ñor Soriano) que mi único propósito era informar al 
Ayuntamiento de Salamanca, del que soy Concejal. 
Por esto creo que la Sociedad Aurrerá acaso pueda 
afinar más en los precios, y por consiguiente, resultar 
con más ventaja. 
Parto de la base de que la tubería sea de la más 
cara, susceptible para presiones hasta de 20 atmós-
feras. 
OFERTAS DE TUBERÍAS 
Sociedad Aurrerá. (Documento núm. 23).—Acompaño 
la tarifa: aumento á sus precios los cuatro céntimos de 
peseta por kilo que cuesta de Bilbao á Salamanca y 
las dos décimas de céntimo que cuesta el arrastre des-
de esta estación á la obra y de su suma descuento el 
10 por 100, cuya bonificación ofrece esta Sociedad, y 
me resultan los precios siguientes: 
Diámetro. Precio. Economía en metro. Metros. Economía total. 
300 25,54 3,41 964 3.287,24 
250 19,70 2,72 949 2.581,28 
200 14,53 2,14 970 2.075,80 
150 9,21 1,94 1.964 3 810,16 
100 6,39 0,77 6.706 5.163,62 
80 5,08 0,62 4.005 2.483,10 
60 3,66 1,24 22.471 27.864,04 
47.265,24 
En resumen, que aceptando la oferta que hace la 
Aurrerá, obtendría el Ayuntamiento una economía 
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de cuarenta y siete mil doscientas sesenta y cinco pe-
setas con veinticuatro céntimos, sobre los precios del 
presupuesto comentado. 
Sociedad Metalúrgica Duro-Felguera. (Documento núme-
ro 24).—Precio ofrecido á 24 pesetas los 100 kilos so-
bre vagón Salamanca: 
Diámetro. Peso. Precio. ^nm'etro* Economía total. 
300 97 23,28 5,67 5.465,88 
250 78 18,72 3,70 3.511,30 
200 58 13,92 2,55 2.473,50 
150 40 9,60 2,55 5.008,20 
100 24 5,76 1,40 9 388,40 
80 19 4,56 1,14 4.565,70 
60 14 3,36 1,24 27.864,04 
58-277,02 
En resumen, que aceptando la oferta que hace la 
Duro-Felguera, obtendría el Ayuntamiento una econo-
mía de cincuenta y ocho mil doscientas setenta y siete 
pesetas con dos céntimos, sobre los precios del presu-
puesto comentado. 
Ofertas de casas extranjeras pedidas, teniendo en 
cuenta la "Ley de protección á la industria nacional^, 
y por consiguiente, con la seguridad de ventaja en el 
precio. 
Hauts-Fourneaux etFonderies de Ponió Mousson. (Documen-
to n ú m . 25). 
Diámetros. . . . 300 250 . 200 150 100 , 80 60 
Precio del metro útil 
en francos oro. . 23 18,80 14,10 10,45 6,50 5,20 3,90 
Esta proposición no resulta menos ventajosa, pues 
se refiere á la tubería tipo Villa de París, de más peso 
e n metro lineal que las tuberías anteriores. 
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Mannesmannrohren-Werke de Dusseldorf. (Documento nú-
mero 26).—Con los precios de esta fábrica la economía 
sería muchísimo mayor, pero no la detallo por no hacer 
demasiado extenso este trabajo. 
Fundiciones de Brousseval. (Documento núm. 27).—No he 
recibido aún el presupuesto pedido y cuyo envío me 
anunciaron hace días. 
La Fábrica Ropp &. Reuther de Mannheim-Waldhof. (Documen-
to núm. 28).—Tampoco ha remitido la cotización que 
anuncia. 
Y no es que yo pretenda, al presentar estos presu-
puestos, que no se tome en consideración la cotización 
que hace el Sr. Arquitecto PARA PERJUDICAR Á L A F R A N -
CO ESPAÑOLA. Antes al contrario, como veréis más ade-
lante, yo calculo lo que en tubería se gastará esta So-
ciedad con precios más altos, con los precios del pro-
yecto subastado, que necesariamente tenían que resul-
tar más elevados, sin duda por las CONDICIONES D E FAVOR 
en éstos incluidas, que menciona la Comisión en el 
preámbulo del Boletín. Es doloroso esto, pero ni un 
momento me separo de la verdad. 
Aceptadas por D. Emeterio Ruiz las condiciones 
facultativas (que son las de sección, resistencia, etc.) 
y las condiciones económicas (ó sean los precios) en 
cuanto sean aplicables (pág. 4), no hacía falta presu-
puesto alguno, y por esto la Comisión no incluye el de 
red de distribución entre el número de proyectos que 
debe presentar la Franco Española, pues precisamente 
en tuberías es en lo único en que son aplicables los pro-
yectos anteriores. 
De ;manera que el Sr. Arquitecto olvida que hay 
precios convenidos por ambas partes contratantes y 
prescinde de ellos para calcular á su gusto. 
En cuanto á la apertura de zanjas, también su pre-
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ció se calcula con exceso; en efecto, se supone que de 
los 38 kilómetros que se han de abrir, la cuarta parte 
lo será en roca dura, como término medio, y aunque 
esta sea la proporción (que no lo discuto, pero me pa-
rece algo exagerada), como ya hay 11 kilómetros que 
abarcan la red actual, hay que exceptuarles y aplicar 
á ellos el precio de la zanja, como si se fuera á ejecu-
tar en tierra blanda, que se fija en el presupuesto para 
los 27 kilómetros restantes. 
Dije al principio que en ese presupuesto se da á en-
tender que la actual red de distribución no se conoce 
exactamente. 
Aparte de algunas equivocaciones de escasa impor-
tancia, como la de señalar tubería en la calle de Espoz 
y Mina, que no debe tenerla, ya que los propietarios del 
café Pasaje se han visto obligados á hacer la deriva-
ción en la calle del Prior, y suponer que la que viene 
al Corrillo, desde Meléndez, llega hasta la Plaza, siendo 
así que debe terminar en dicha plazuela del Corrillo, 
frente á su calleja cerrada; en el presupuesto, cuya 
rectificación pido, hay muy lamentables omisiones de 
ramales de tuberías, de llaves, de ventosas, etc., que 
representan muchos miles de duros que han pagado 
los salmantinos, y estos intereses merecen mayor res-
peto que el de entregarlos á una sociedad, sin decir 
dónde se hallan, ni qué valor representan en la actua-
lidad. 
Antes de la última reunión de la Comisión de sa-
neamiento pensaba yo: "Este es el punto más obscuro 
y más difícil de precisar para calcular con exactitud lo 
que en materia de distribución tiene que ejecutar la 
5 
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Sociedad concesionaria,,. Dos incógnitas hay que des-
pejar: 1.a, extensión verdad del actual servicio propie-
dad de S. E.; 2.a, que parte de ésta será utilizable y 
cuál tendrá que ser sustituida. 
La primera parte, la creía yo sencillísima; espera-
ba encontrar en el Ayuntamiento datos suficientes. 
Desgraciadamente no ha sido así. 
En el plano que allí me han facilitado, se fija á la red 
una extensión de 9.802 metros, que es la misma que 
menciona el Sr. Arquitecto en su presupuesto. 
Paseando yo calle por calle, buscando explicación 
de cómo podrían tener agua casas y fuentes públicas, 
siendo así que en el plano no se marcan tuberías que 
á ellas se acercaran, he podido comprobar la falta ú 
omisión de algunos ramales muy importantes. 
Una de mis primeras dudas fué motivada por la fuen-
te de la plaza de San Vicente, y he hallado un ramal 
que partiendo de la esquina de la casa de los Sres. Mo-
neo, va desde la tubería que sube por la cuesta de San 
Francisco á la plaza de San Vicente (por Encarnación, 
me parece) que mide próximamente 412 metros, el cual 
pertenece á la red que se ha de entregar á la Franco 
Española, ya que dicha tubería tiene el carácter de 
pública, como lo demuestra el que de ellas se derivan 
las particulares que conducen el agua á las fincas de 
D. José Duran y D. José Acedo. 
Otro ramal omitido en el plano, es el que empieza 
en la Avenida de Mirat á la puerta deD. Julio Salcedo 
y va por Rodríguez Fabrés y Sánchez Llevot al abre-
vadero que existe al pie de la fábrica de harinas de 
Santa Elena, propiedad de los Sres. Capdevila Herma-
nos; mide próximamente 260 metros y tiene el ca-
rácter de general, pues de éste se surten las fincas de 
D. Julio Martín Bazán, de D. José Carlos Herrera y me 
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parece que también el almacén de lanas de los seño-
res González. 
Tampoco se consigna en el plano la tubería exis-
tente en la calle de San Buenaventura; 60 metros. 
Ha sido también olvidado el ramal que rodea los 
jardines de la Alamedilla y del cual se surten el jardín 
de D. Luis Huebra y el hotel de la Sra. Viuda de 
Torres; de 400 metros pasa su longitud. 
En la puerta de Toro, y de emplazamiento bien re-
ciente por cierto, nace en la tubería generalero ramal 
que va hacia los Salesianos y del cual, por su carácter 
de pertenecer al Municipio, han hecho derivaciones al-
gunos particulares, 200 metros aproximadamente y diá-
metro de 100 milímetros. 
A la entrada de la calle Ancha, esquina iglesia de 
las Agustinas, sale el ramal para la fuente de la calle 
de Tudescos; en su comienzo hay un servicio para la 
casa de D. Ceferino Domínguez. Esta pequeña parte 
también se habrá de ceder á la Franco Española. 
De la esquina de la plaza de Monterrey en direc-
ción de la calle de la Compañía, me parece que hay 
otro pequeño ramal. Creo asimismo que á todo lo largo 
de la cuesta de Sancti-Spíritus debe estar enterrada 
la primitiva tubería, y lo apunto, aunque dudo de la 
certeza de la noticia y de que pudiera aprovecharse, 
pues á más de la antigüedad, tengo entendido era de 
muy mala calidad. 
Todos estos olvidos suponen unos 1.400 metros de 
tubería con diámetros algunos de 100 milímetros y 
otros para mí desconocidos, por serme imposible su 
comprobación. 
Esto en cuanto á tuberías. 
Respecto de las llaves de paso que hoy tiene el ser-
vicio de abastecimiento en el plano á que vengo refi-
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riéndome, ni siquiera para muestra se señala una, 
ni el Sr. Arquitecto las menciona para nada al valo-
rar la red actual. Yo presento lista de 86 (documen-
to núm. 29) y el nombre de las calles donde se hallan. 
Como comprenderán los lectores, aquí puede exis-
tir error, pues como no he contado más que las ta-
pas de hierro fundido, puede haber confusiones y al-
guna no ser llave y si ventosa, ó no ser ni una cosa , 
ni otra (pero no boca de riego), pues la única com-
probación que he hecho es la de pasear las calles 
y deducir su emplazamiento por las cubiertas exte-
riores. 
Ya que en este presupuesto se calcula el valor de 
las llaves proyectadas por la Franco Española, oportu-
no es preguntar si no es de justicia que se valoren esas 
ochenta y tantas llaves, para si resultara que entre to-
das reunidas no existe una aprovechable, ni vale una 
sola peseta, ni se puede utilizar ninguna de las obras 
de fábrica, donde se hallan colocadas, se prescinda de 
ellas; PERO SI ALGO VALEN, justo es que su importe ó su 
número se descuente de las que hay que abonar á la 
Franco Española. 
Sólo en el cuarto de llaves, que visité hace tiem-
po, me parece que existen, aparte de las mencionadas 
en la relación aludida, dos para la tubería de 300 milí-
metros; otra ú otras dos para la de impulsión de 200 mi-
límetros. Y teniendo en cuenta, por último, el otro 
ramal de tubería que parte del depósito con dirección 
á Sancti-Spíritus(por la carretera de circunvalación), 
de diámetro de 200 milímetros, debe de haber otras 
dos ó cuatro llaves de este calibre. ¿Tan descuidado 
está el servicio, que de tantas ni siquiera una llave 
podrá aprovechar la Franco Española? 
En el discutido presupuesto también se abonan á la 
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Franco Española, para ventosas, 225 pesetas á pesar de 
que en su plano no las marca. De las que tiene insta-
ladas el Ayuntamiento, nada se dice. 
Creo que procede rectificar tanto olvido pava juz-
gar en justicia el valor de ese servicio que se entrega, 
facilitando así la labor de los Sres. Ingenieros y Ar -
quitectos que tienen que realizarla. 
Sería oportuno también que el Sr. Técnico munici-
pal pensara en la conveniencia de rectificar algunas 
partidas de las que detalla en su presupuesto. Voy á 
señalarle tina que calcula con exceso, y para que vea 
la imparcialidad con que en este asunto intervengo y 
para convencer de que en mi ánimo no cabe el pro-
pósito de aprovechar descuidos de nadie y que sólo 
busco la verdad y la defensa de los intereses de Sala-
manca, llamaré su atención sobre otra partida que 
Calcula TAN EXCESIVAMENTE BARATA QUE YO GARANTIZO 
QUE NI Á DOBLE PRECIO del que toma de base para su 
cálculo podrá encontrar ni él ni la Franco Española 
quien lo ejecute. 
L a partida calculada con exceso es la que se refie-
re al precio que señala para el transporte de la tubería 
hoy propiedad de S. E . , parte al taller de limpieza y 
parte al almacén del Ayuntamiento, que abona á razón 
de 23 céntimos por metro lineal. Muy extraño me pa-
rece que todos esos 11.000 metros deban ser transpor-
tados al taller de limpieza y que ni uno solo pueda ser 
reparado al pie de la zanja, habiendo ramales muy mo-
dernos. Aparte de esto, para apreciar ese trabajo y lo 
que puede valer su transporte, como es elementarísimo 
el obtener su peso exacto, aplicando á cada metro l i -
neal el máximum que fija la tarifa de la Sociedad Au-
r r e rá , para los respectivos diámetros, da un total 
de 375 toneladas, que los industriales de Salamanca 
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por mí consultados, teniendo en cuenta la naturaleza 
de la mercancía, lo transportarían de extremo á extre-
mo de la población á dos pesetas tonelada, ó sea por 750 
pesetas. Abonar á la Franco Española á 23 céntimos 
los 11.000 metros, es pagarla 2.630 pesetas, por lo 
que aquí harían por menos de la tercera parte. 
En cambio se calcula por desunión y levantamiento 
de tubería.á 25 céntimos metro. Si en ese presupuesto 
se hubiera calculado el espesor y la profundidad de la 
unión de empaque ó plomo y el trabajo de deshacer y 
volver hacer la junta, se hubiera señalado otro precio 
mucho más elevado. Yo calculo triple precio. 
Ni de momento puedo admitir la afirmación hecha 
en ese presupuesto, de que habrá que desechar más 
del cincuenta por ciento de las tuberías que hoy exis-
ten. A esa apreciación del actual Arquitecto munici-
pal, opongo la del que ocupó su puesto anteriormente, 
quien como hemos visto señala para la duración de la 
TUBERÍA CIEN AÑOS POR LO MENOS, afirmación rotunda, 
hecha en la memoria del proyecto subastado. 
De 1880 es el proyecto del actual servicio, encarga-
do al que era entonces Arquitecto municipal D. José 
González Altes. E N MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS (pá-
ginas 12 y 13 de la memoria del Sr. Madrigal), se inau-
gura el servicio; lleva la tubería, por consiguiente, 
VEINTISIETE AÑOS. El autor del dictamen y presupuesto 
que comento califica de inservible más de la mitad de 
dicha tubería. 
La traída de aguas de Logroño, dirigida por el In-
geniero Sr. D. Amos Salvador, se inaugura en 1888 y 
la red de distribución, por consiguiente, hace que se 
utiliza 25, ó sea dos años menos que la de Salamanca. 
D. Emeterio Ruiz, que acaba de presentar al Ayunta-
miento de aquella capital una proposición (de que lúe-
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go nos ocuparemos) sobre ampliación del servicio de 
abastecimiento de aguas, dice en su proposición (véase 
el número de La Rioja correspondiente al 21 de Mayo 
último): "RED DE DISTRIBUCIÓN; la existente es, en su ma-
yor parte, utilizable; bastará hacer alguna modifica-
ción de diámetros y formar circuitos cerrados,,, y más 
adelante, en su "PROPOSICIÓN,,, consigna que se compro-
mete 14.° A MANTENER EN BUEN ESTADO DE CONSERVA-'* 
CIÓN, MIENTRAS DURE EL CONTRATO (CINCUENTA AÑOS) LO 
NUEVO Y LO EXISTENTE EN LA ACTUALIDAD. (Documento 
núm. 37). 
Yo suplico que el Sr. Arquitecto municipal medite 
un poco sobre las manifestaciones hechas por el señor 
Ruiz. No sólo no desecha aquella tubería, sino que se 
compromete á conservarla, no á reponerla, cincuenta 
años más, en buen estado. 
¿Sería esto posible si la tubería se hiciera inservi-
ble á los 27 años como la juzga nuestro técnico? 
De gran elocuencia sería y de mucha enseñanza 
que visitara, como yo lo he hecho, la modesta instala-
ción que en Calahorra tiene el Sr. Ruiz para abastecer 
dicho pueblo con aguas del río Ebro. / Yo aseguro que 
regresaría con el convencimiento más profundo de 
que todo, absolutamente todo lo que integra el servi-
cio de aguas de Salamanca, es utilizable. 
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Núm. 3.—Tuberías de d i s tr ibuc ión . 
e) Aguas.—Las tuberías de elevación 
y distribución tendrán la sección y re-
sistencias necesarias para el fin á que se 
destinan y se extenderán á toda la zona 
hoy urbanizada ó que en lo sucesivo se 
urbanice (pág1. 2). 
La tubería de elevación se establece más adelante, 
que será doble y la apreciaremos como queda indica-
do en el resumen bajo el núm. 7. 
Núm. 9.—Levantar las tuberías existentes. 
c) Aguas.—Se levantarán todas las tu-
berías existentes, no aprovechándose de 
ellas más que las que declare técnica-
mente utilizables el Sr. Arquitecto mu-
nicipal (pág\ 7). 
Reúno aquí estas dos partidas por la íntima relación 
que entre sí tienen. 
En cuestión de tuberías para ampliación y mejora 
de la red actual, es obligación de la Sociedad conce-
sionaria: 1.° Levantar y reconocer la red actual, susti-
tuyendo las partes de tubería que técnicamente no 
sean aprovechables. 2.° Completar la red en el pro-
yecto propuesto, extendiéndola á toda la zona urbani-
zada y que en lo sucesivo se urbanice. 
La Sociedad Franco Española, acomodándose á lo 
convenido, presenta plano de la red y memoria, es-
tampando en las cubiertas el título Ampliación y mejo-
ra del abastecimiento de aguas. (Documento núm. 13). 
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Examinando el plano de la red, salta á la vista su 
propósito de acomodarse á lo ya existente; prueba de 
ello es lo que sigue: 1.° La tubería general, ó sea la 
única que hay de 300 milímetros de diámetro, y que, 
partiendo de los depósitos, llega á la puerta de Zamo-
ra, es la actual, con idéntico emplazamiento. Lo mis-
mo ocurre con las tuberías más importantes. 
He dicho, al ocuparme del presupuesto formulado 
por el Sr. Arquitecto municipal, y lo repito aquí, que 
la Franco Española altera y disminuye en su mayor 
parte el calibre de muchos ramales, como allí lo de-
muestra, y además puede comprobarse comparando 
ambos proyectos. (Planos núms. 2 y 3). 
Una cosa es la obligación en que el Sr. Arquitecto 
municipal se hallaba de interpretar fielmente las cláu-
sulas del expediente administrativo, y otra cosa muy 
distinta el que pudiera convenir hacer estas altera-
ciones, las cuales, si son ]ustas, si son convenientes 
para el mejor servicio, podrían concederse, previo 
acuerdo de S. E., si se convencía de las ventajas de 
que una tubería ancha, de las hoy existentes, se colo-
cara donde haya otra estrecha y viceversa. 
Y que así procederá quizá, se adivina, recordando 
lo que el Sr. Madrigal dice en su memoria al juzgar el 
servicio actual. "La red distribuidora por las calles de 
Salamanca no ha sido calculada hidráulicamente; de 
donde resulta que los diámetros interiores de las tube-
rías son caprichosos, y, por lo tanto, excesivos en unas, 
deficientes en otras y exactos en los menos,,. 
Como ahora se habrán de levantar todas las tube-
rías, nunca mejor ocasión para ordenarlas, por así de-
cirlo, emplazándolas donde aconsejen las necesidades 
del servicio. 
Pero de estos cambios de emplazamiento nadie po-
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drá deducir que, de lo ya instalado, haya que desechar 
ni siquiera un metro de tubería si, por su estado, es 
técnicamente utilisable; como resulta de lo convenido, 
de lo que es lógico y de lo que á los intereses del Ayun-
tamiento conviene. 
La. red de distribución del actual servicio, según el 
resumen hecho por el Sr. Arquitecto municipal, su-
ma 9.805 metros en diversos diámetros, cuyo porme-
nor detalla en el dictamen y presupuesto comentado; 
y señalados por mí varios ramales, no incluidos en 
aquella cifra, que suman próximamente 1.400 metros 
de calibre de 100 milímetros (repito que algunos no he 
podido comprobarlos), añadiendo estos ramales, obte-
mos como extensión longitudinal de las tuberías de dis-
tribución, propiedad de S. E., 11.205 metros, cuyo por-
menor es el siguiente: 
R E D A C T U A L 

















Voy á determinar ahora el coste de levantar y re-
conocer estas tuberías. 
He consultado con la Sociedad de Patronos del ra-
mo de construcción de Salamanca (documento núme-
ro 29 (2) sobre los precios á que puede costar el nece-
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sario movimiento de tierras, por entender que nadie 
mejor que ella podría informarme y aplicando aquí los 
que la indicada sociedad ha tenido la bondad de facili-
tarme, resulta: 
Pesetas. 
11.205 metros de zanja de 1 X 0,70 en tierra floja á 0,95. 10.744,75 
Sobreprecio, pavimentos en 1.000 metros de adoqui-
nado 1 500,00 
Sobreprecio en 4.000 metros lineales de enguijarrado. 2.000,00 
Tierras sobrantes, 0,10 pesetas el metro lineal 1 120,50 
T O T A L . . 15.365,25 
Si en lugar de calcular con los precios facilitados 
por los Sres. Patronos del ramo de construcción, lo hi-
ciera tomando el precio medio que para todas las zan-
jas aplica el Sr. Arquitecto, que pone á 1,80, importa-
ría este movimiento de tierras 20.169 pesetas. Diferen-
cia en perjuicio para el Ayuntamiento 4.804 pesetas. 
Claro es que cuando estudie el alcantarillado ya me 
fijaré si se permite ó no (yo creo que no se permitirá, 
por muchas razones) que la misma zanja se utilice para 
la alcantarilla y para la tubería del agua, pues si allí 
está incluido todo el movimiento de tierras, no habría 
por qué tenerlo aquí nuevamente en cuenta. 
Z R E S T T I s / E I E I I S r 
Pesetas. 
Movimiento de tierras 15.365,25 
Teansporte al taller de limpieza de 375 toneladas á 
dos pesetas 750,00 
desunión y limpieza, etc., TRIPLE precio del que cal-
cula el Sr. Arquitecto municipal 8.403,75 
TOTAL 24.519,00 
- % -
Levantadas las tuberías actuales, ¿qué parte de és-
tas resultará técnicamente utilizables? Creo que todas, 
y no he de insistir aquí ni repetir los razonamientos 
hechos anteriormente. 
Sin embargo, voy á suponer que haya que desechar 
el 10 por 100 de estas tuberías para calcular con arre-
glo á los precios del proyecto subastado (la mayoría 
de éstos más elevados que los que calcula el Sr. Ar-
quitecto municipal) que son los únicos aplicables, y 
añadir esta cifra á lo que tiene que gastar la Sociedad 
concesionaria. 
DIEZ POR CIENTO DE L A RED ACTUAL 
Pesetas. 
Tubería de 300 w/m, 97 metros, á pesetas 33.44 3.243,68 
250 » 152 » á » 27,12.. . . . . . 4.122,24 
200 » 143 » á » 20,78 2.971,54 
150 » 48 » á » 15,31 736,80 
125 » 45 » á » 11,00 495,00 
100 » 205 » á » 9,42 1.931,10 
80 » 40 » á » 8,74 3.504,74 
» 60 » 28 » á » 7,16 200,48 
T O T A L 17.205,58 
Sumadas las dos cantidades á que ascienden el le-
vantar y reconocer la red actual y el valor que acaba-
mos de fijar de la tubería que habrá que adquirir de 
nuevo, encontramos que el exacto cumplimiento por 
parte de la Sociedad Franco Española DE LEVANTAR 
LAS TUBERÍAS EXISTENTES, supone para ésta un desem-
bolso de pesetas cuarenta y un mil setecientas veinti-
cuatro, que figura en este presupuesto bajo el núm. 9. 
AMPLIACIÓN DEL SERVICIO ACTUAL 
Según proyecto presentado por la Sociedad Franco Española, (Documento n i i i , 13) 
Comparando lo existente, en tubería de distribu-
ción, con lo que quedará al realizarse ese proyecto, 
encontraremos la diferencia, ó sea, la que habrá de 
instalarse y aplicando á estas nuevas tuberías los pre-
cios consignados en el proyecto subastado, obtendre-
mos el gasto á realizar por dicha Sociedad. 
Diámetros.. . 300 250 200 150 125 100 80 60 
Red ampliada. 964 949 970 1.964 » 6.700 4.005 22 471 
Red actual.. . 970 1.520 1.430 480 450 2.055 4.015 285 
Diferencia... - 6 -571 -466+1.484-450+4.645 -10+22.186 
No hay inconveniente en sustituir los 1.484 metros, 
de 150 milímetros de diámetro, que tiene á mayores la 
proyectada red de la Franco Española, por los 1.497 que 
ya existen actualmente y que tiene de menos que la 
red actual, en los diámetros de 300, 250, 200, 125 y 80 
milímetros. Esto que v'a en mejora del servicio es ade-
más lo convenido. 
Para completar su red, la Sociedad Franco Espa-
ñola tiene que instalar de tubería nueva 4.645 metros 
de 100 milímetros y 22.186 de 60 milímetros, que como 
siempre valoramos conforme á los precios del proyec-
to subastado, y claro es, que incluido el 14 % i como lo 
está en el presupuesto de contrata. 
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IRDBSTTIMIIBlsr 
Pesetas. 
4.645 metros lineales de tubería á pesetas 8,74 43.755,90 
22.186 » » » » á » . 7,16 158.851,76 
TOTAL 202.607,66 
Esta cantidad es la partida núm. 3 de nuestro pre-
supuesto. 
Núm. 4.—Máquinas elevadoras. 
d) Aguas.—Se instalarán dos grupos 
completos de máquinas para la eleva-
ción de igual fuerza, pero de distinto 
motor, que eleven á los depósitos 4.000 
metros c i íb icos de agua filtrada; así, 
pues, si al optarse porque uno de los gru-
pos se accione por motor eléctrico, el 
otro será por «gas pobre» ó vapor (pág. 2). 
PRESUPUESTOS 
Casa Bopp et Reuter (de Mannheim Valdhof). (Documento 
núm. 20).—Representada por la Sociedad Lindemann 
y Compañía. Motores "Benz,,, turbinas "Electra,,, cal-
dera Barbcock et Wilcox. 
Resumen de la oferta de la Casa Bopp et Reuther.—Esta so-
ciedad ejecuta actualmente la instalación quizá más 
importante de España: la de Almería y Alhama, con 
una elevación de 269 metros. Acompaña catálogo de 
referencias de abastecimiento de aguas de 3.000 ins-
talaciones, entre éstas la de 7 de sus bombas en Alte-
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Emscher con un rendimiento de 32.840 metros cúbicos 
ala hora. 
Esta importante casa hace una oferta completísima 
de varios grupos de máquinas elevadoras acomodadas 
á las condiciones que se necesitan y conforme al con-
venio con la Sociedad Franco Española, ó sea para 
elevar 4.000 metros cúbicos en veinticuatro horas; 83 
metros de altura de elevación manométrica. 
Precios sobre vagón Santander: 
Pesetas. 
Primer grupo. A.—Bomba y accesorios. Motor eléctrico. 
Reostato 8.990 
Segundo grupo. B.—Bomba. Accesorios. Motora gas pobre 
«Benz». Generador. Tuberías. Válvula. Bomba refri-
geración 32.750 
Importe de los dos grupos sobre vagón en Santander... 41.740 
Aumento del 10 por 100 por tratarse de maquinaria in-
dustrial 4.174 
TOTAL 45.914 
Tercer grupo. C.—Bomba. Motor gas pobre «Benz». Com-
pleto 31.440 
Cuarto grupo. D.—Bomba. Tubería vapor «Electra». Cal-
dera multitubular 29.290 
B. o. w. (Para elevación entre los dos depósi-
tos si fuera preciso): 
Quinto grupo. E.—Bomba. Motor. Accesorios 6.390 
Casa Weise Sohne. (Documento n ú m . 31).—Ofrece dos 
grupos de máquinas elevadoras sobre vagón Bi lbao. 
Francos oro. 
Primer grupo.—Bomba. Motor gas «Crossley» 32.315 
Segundo grupo.—Bomba. Electromotor. Aparato arran-
que. Cuadro 3.575 
Casa Morgan Ellhi. (Documento núm.32).—Motor "Cam-
pbell,,. —Esta casa, preferida por el Ayuntamiento de 
Madrid para la instalación de los grupos de máquinas 
elevadoras á los barrios de Cuatro Caminos y Prospe-
ridad, ofrece dos grupos para las condiciones del con-
venio con D. Emeterio Ruiz, á los precios siguientes: 
Primer grupo, con motor eléctrico • ...francos- 7.617 
Segundo grupo, con motor gas pobre «Campbell» » • 32.540 
Sobre vagón en Salamanca, total francos. 40-157 
Cambio al 5 por 100 2.000 
TOTAL PESETAS 42-157 
Obras de fundación, dos grupos 2.000 
Montaje de fundación, dos grupos 1 300 
TOTAL 45 457 
Casa Worthington. (Documento núm. 33).—Ofrece: 
Francos oro. 
Un grupo accionado por motor eléctrico 5.520 
; > » » » . . . ' . . . . . 6-245 
» » porgas • 39.700 
Sus precios son sobre vagón Salamanca y en fran-
cos oro. 
Máquinas e/evadoras.~Yo no juzgo ni en este particular, 
ni en ninguno, el aspecto técnico de los presupuestos 
que aquí traigo; los Sres. Ingenieros lo harán. 
Me limito á consignar que á todas las casas, lo 
mismo en máquinas elevadoras que en todo, he pedido 
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lo mejor, lo más moderno y lo más conveniente por 
el menor gasto. 
No me fijo más que en lo que cuesta para ver lo que 
tiene que gastar la Sociedad concesionaria; y tomo co-
mo base para mis cálculos el presupuesto que suma 
mayor número de pesetas, y es el de la casa Wor-
tington; y de los dos grupos eléctricos que ésta ofrece 
(ano de 5 y otro de 6.000 pesetas) acepto el de 6.000'. 
Creo que si de ésta, como de las demás casas con-
sultadas, se tratare de adquirir en definitiva las má-
quinas, aun harían una bonificación en sus precios, pe-
ro prescindo de esto. (La casa Bopp et Reuther, es-
pontáneamente promete mejorar las condiciones de su 
ofrecimiento en su última carta). 
Los dos grupos de máquinas elevadoras, accionado 
uno por energía eléctrica y el otro por motor de gas 
(no detertnina ni marca la clase del motor ni la de 
gas) los ofrece, sobre vagón Salamanca, en 45.945 fran-
cos, que con el cambio, suponen pesetas 48.242. 
A esta cifra añado: 1.° Las dos primeras partidas 
consignadas en el presupuesto subastado (pág. 19) 
para cimentación para la maquinaria, que suman 
1.394 pesetas sin descontar nada, y eso que esta cifra 
aquí resulta exagerada; pues las bombas son mucho 
más pequeñas y en lugar de dos motores de construc-
ción horizontal para gas pobre, aquí uno de ellos es 
motor eléctrico, y sabido es lo poco que cuesta insta-
larle. 2.° Para transporte de todo el material desde la 
estación del ferrocarril de Salamanca á la casa de má-
quinas 285 pesetas, cantidad también excesiva, pues 
allí eran 45 toneladas y aquí serán poco más de 23. 
¿•° Para montaje de toda la maquinaria 3.125 pesetas, 
0 sea la cifra que calculó el Sr. Madrigal, aunque aquí 
bastará, quiza, con 2.000 pesetas. 
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Bombas y motores 48.242 




y para redondear la cifra presupongo que la Sociedad 
se gaste 54.000 pesetas. 
Núm. 5.—Contadores alquilados. 
h) Aguas.-Económicas.—Los contado-
res alquilados pasarán á propiedad del 
Municipio en el momento de la rever-
sión (pág. 3). 
El desembolso que supone para la Sociedad Franco 
Española la adquisición de contadores alquilados, y 
que en el momento de la reversión pasarán á la pro-
piedad del Ayuntamiento, no tendría por qué incluirlo 
en mi presupuesto, sino estuviera siempre llevado del 
deseo de calcular todo con exceso. 
Digo esto por dos razones: 1.a Porque contadores 
alquilados no habrá ninguno ó muy pocos. 2.a Porque 
al llegar el momento de la reversión, la Sociedad se 
habrá indemnizado con creces del desembolso hecho. 
Aíirmo que no habrá ninguno, ó que será muy redu-
cido el numero de contadores alquilados, porque te-
niendo en cuenta su duración de quince ó veinte años 
(Sociedad Española de Contadores, representada en 
esta capital por D. Jesús P. de la Fuente. Presupuesto 
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de contadores The Best. Documento núm. 34), ¿quién 
será tan inocente que se comprometa á pagar un canon 
de seis pesetas anuales, ó sea en total 120 pesetas, 
cuando puede adquirirlo por la mitad? 
Y supongo que, llegada la reversión, se habrá rein-
tegrado con exceso la Sociedad Franco Española por 
idénticas razones, recordando que, según la Comisión, 
tardará quince años como mínimo en revertirse el ser-
vicio. Y como los contadores alquilados (de haberlos), 
sólo serán de pequeños diámetros, resultará que, com-
prado en cantidad, pueden costar á la Franco Españo-
la 30, 40 ó 50 pesetas. Y al revertirse el servicio, resul-
tará con creces reintegrada de sus desembolsos para 
la adquisición de aquéllos y del interés del capital em-
pleado. 
Sin embargo, y como al discutir este presupuesto 
en la sesión extraordinoria se me dijo que había olvi-
dado este gasto, quiero incluirlo aquí y presuponer, 
con perdón de los salmantinos, que la Sociedad se gas-
te 5.000 pesetas. 
Núm. 6.—Gastos de escrituras y derechos reales. 
i) Aguas. —Económicas.—Losgastos que 
se originen para elevar este contrato á 
escritura pública de impuestos de dere-
chos reales, en caso que el Ayuntamien-
to no consiga la excepción de su abono, 
serán satisfechos por mitad entre la So-
ciedad y S. E. (págs. 3 y <t). 
Esta cláusula no debió admitirla la Corporación: 
\° por ilegal, y 2.° por infringir las condiciones de la 
excepción de subasta. 
La Instrucción de 24 de Enero de 1905 para la con-
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tratación de los servicios provinciales y municipales, 
dice: í\rt. 8.° En los pliegos de condiciones se con-
signará necesariamente 
Octavo. La obligación del rematante, de pagar los 
anuncios, honorarios devengados y suplementos ade-
lantados por el notario ó notarios que autoricen la su-
basta, escrituras, y en general toda clase de gastos 
que ocasione la subasta y formalisación del contrato. 
Art. 23. Las Corporaciones provinciales y munici-
pales abonarán en primer termino al notario ó notarios 
que autoricen las subastas, los derechos por ellos de-
vengados y los suplementos adelantados por los mis-
mos, así como los derechos de inserción de los anun-
cios en los periódicos oficiales, cuidando de reintegrar-
se del rematante, si lo hubiere, del importe total de los 
referidos gastos, de cuyo cargo son con arreglo á lo 
expuesto en la regla á \ a del art. 8.° 
Por si esto no fuera suficiente, la circular de 11 de 
Octubre de 1905, dice: "Esta Dirección general ha 
acordado que por ese Gobierno se prevenga á la Di-
putación y Ayuntamiento de la provincia la necesidad 
de dar exacto cumplimiento á lo dispuesto por el ar-
tículo 23 del Real decreto, instrucción de 24 de Enero 
último, señalando el procedimiento para la contrata-
ción provincial y municipal,,. 
Además, no hay por qué hablar de esto; el pliego 
de condiciones facultativas para las dos subastas cele-
bradas sin efecto y que publicó la Gaceta de 9 de Abril 
de 1910 en su Condición 21, establece que éstos serán 
de cuenta del rematante y como en los contratos no 
puede irse contra las disposiciones legales, aquí tan 
terminantes y concretas, esta cláusula de que se pa-
guen por partes iguales los derechos de escritura y de-
rechos reales, es inadmisible. 
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Sobre derechos rea/es.—El "Reglamento provisional 
para la administración y recaudación de los impuestos 
sobre derechos reales y transmisión de bienes y sobre 
los bienes de las personas jurídicas,, de 20 de Abril 
de 1911 declara en su art. 58: El impuesto se satisfará 
por regla general por el que adquiera ó recobre los 
bienes ó derechos gravados, ó por aquel á cuyo favor 
se reconozcan, transmitan, declaren ó adjudiquen los 
bienes, créditos ó derechos cualesquiera que sean las 
estipulaciones que entre sí establezcan las partes. En 
los casos que á continuación se expresan, se procederá 
por excepción como en ellos se determina: 
3.° En los contratos de ejecución de obras y en los 
de suministro satisfará el importe el contratista; 
pero siendo responsables del pago las personas ó Cor-
poraciones con quienes han contratado si entregan la 
totalidad del precio estipulado por la obra ó suminis-
tro, sin exigirle la justificación de haber satisfecho el 
impuesto. 
Uúm. 7.«Doble t u b e r í a de impu l s ión . 
a) Aguas.—Se establecerá doble tube-
ría de impulsión desde las máquinas ele-
vatorias á los depósitos. (Informe de la 
Comisión de saneamiento, pág. 7). 
La Sociedad no incluye en su red de tuberías (do-
cumento núm. 13), este nuevo ramal de impulsión. 
No por eso dejará de instalarla y vamos á ver su 
valor. 
El Sr. Arquitecto municipal, la incluye en su co-
mentado presupuesto que va unido á indicado docu-
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mentó núm. 13. Este particular también resulta exage-
rado aunque desde luego acepta, que para obtener la 
doble no se precisa nuevo más que uno de los dos ra-
males y que se aprovechen las dos terceras partes de 
la existente. Demostrado queda, hasta la saciedad, al 
comentar el Boletín extraordinario, que si la tubería, 
según se afirma en el proyecto subastado, puede durar 
cien años, no hay por qué desechar ni un solo metro de 
la que sólo lleva instalada 27 años y que recientemente 
reconocida, con motivo de rotura, se vio que estaba 
en las mejores condiciones. 
En cuanto á su longitud, como tampoco conozco 
plano de su instalación, me han informado que esta tu-
bería desde los depósitos sigue la dirección del camino 
de la antigua casa de máquinas hasta la esquina su-
perior de la finca rústica que se halla cercada de es-
pino artificial y pertenece a D. Arturo Diez Solano, y 
que se encuentra á la derecha, según se va por el in-
dicado camino. Y desde esta esquina, su dirección es 
en línea recta hacia la nueva casa de máquinas que, 
como elemento integrante del servicio actual, se va á 
ceder á la Sociedad concesionaria. 
Pues bien, si esta información es exacta, la distan-
cia, medida escrupulosamente, desde el rincón que 
hace el pabellón de los depósitos y el muro de cerca de 
los mismos hasta la bomba centrifugada que hay en la 
casa de máquinas, es de 907 metros, y añadida la que 
separa el primer punto y el depósito en construcción y 
además los 32 metros de altura de dicho depósito, su-
pone 989 metros, aunque calcularemos bajo la base 
de 1.000. 
Tenemos, pues, determinada la longitud; el diáme-
tro ha de ser el mismo de la actual tubería, que es 
de 250 milímetros, y en el precio no cabe discusión; 
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hay que aplicar el del presupuesto de la ampliación que 
se subastó, ó sea á 27,12 pesetas metro lineal. 
El desembolso de la Sociedad será el importe de di-
chos 1.000 metros, ó sea 27.120 pesetas (1). 
Núm. 8. -Elevación de los depósitos actuales á 
los nuevos. 
b) Aguas. — Se establecerá el conve-
niente servicio de elevación de aguas 
de los depósitos actuales á los que van á 
construirse. (Pág. 7). 
Núm. 10. - Reversión del actual servicio de eleva-
ción de aguas. 
d) Aguas.—Será de cuenta de la Socie-
dad proponente el pago de la cantidad 
que por reversión haya que entregar 
al actual contratista de elevación. (Pá-
gina?). 
Reúno aquí estas dos obligaciones de la Sociedad, 
que en realidad supone sólo un gasto. 
En el contrato sobre elevación de aguas celebrado 
entre el Ayuntamiento y el Sr. D. Felipe Bautista (do-
cumento núm. 35), autorizado por el notario Sr. Esté-
banez, de 26 de Agosto de 1911, se establece: -
(1) En la pág. 23 he padecido un error, pues calculé los 1.000 metros de 
tubería de impulsión á 20,78 pesetas por creer ser de 200 milímetros de diá-
metro interior, y como es de 250 milímetros, el precio del metro es á 27,12 
Pesetas. 
Base 3.a—Las reparaciones que se harán en las má-
quinas, los accesorios que se monten, la bomba, trans-
formadores y todo Jo demás que el Sr. Bautista ins-
tale para el servicio (excluida la red de conducción), 
quedarán de propiedad del Ayuntamiento al expirar 
este contrato, ó en otro caso, al rescindirse. 
Base 12.—Duración del contrato: cinco años (5). 
Base 13.—En el caso de que al Ayuntamiento le con-
venga quedarse con el material instalado (ó sea el gru-
po elevador) pagará al Sr. Bautista 3.000 pesetas por 
cada año que falte para el cumplimiento del contrato, 
que quedará rescindido. 
Suponiendo que en Agosto próximo pueda estar 
terminada la "Revisión,,, resultará que faltan dos años 
para la terminación del contrato, que á 3.000 pesetas 
cada año, nos da exactamente el precio de reversión 
del servicio. 
La Franco Española, á cambio de estas 6.000 pese-
tas que entrega al Sr. Bautista, recibe en cambio todo 
el material ya instalado por este señor; esto es, un gru-
po elevador perfectísimo, en inmejorables condiciones 
de conservación y que puede ser utilizado para la ele-
vación entre los depósitos actuales y los nuevos, y que 
seguirá empleándose, según manifestó elSr. Soriano, á 
presencia del Sr. Madrigal y mía, á cuya entrevista he 
aludido al hablar de los filtros al comentar el Boletín. 
Reasumiendo; el cumplir las cláusulas mlmeros 
8 y 10, no acasiona á la Sociedad concesionaria más 
que el desembolso de 6.000 pesetas, si dicha reversión 
se hace en el presente año, porque si se retrasa pudie-
ra costar la mitad ó no costar nada, pues transcurridos 
los dos años que faltan para expirar el contrato (según 
su base 3.a), esta maquinaria queda de propiedad del 
Ayuntamiento sin desembolso de ninguna clase. 
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Núm. 11. Terrenos de emplazamiento de los nue 
vos depósitos. 
c) Aguas.—Será de cuenta de la Socie-
dad proponente los terrenos en que 
deban emplazarse los nuevos depósitos. 
Según manifestaciones de persona digna del mayor 
crédito, la tierra laborable, de la cual ocupa sólo una 
parte el depósito, ha costado 6.Q00 pesetas. 
Como aquí sólo hay que apreciar el terreno que ocu-
pa el depósito y esto supone una tercera parte de la 
finca rústica adquirida en el precio consignado, yo, pa-
ra cubrir esta partida del presupuesto, no debería con-
signar más que 2.000 pesetas, puesto que el resto de 
la finca es de propiedad particular de la Franco Espa-
ñola, que puede disponer libremente de él sin infrin-
gir en nada sus compromisos con S. E. 
Sin embargo, obedeciendo á mi constante propósito 
de calcular con exceso, consigno, para valor del pe-
queño terreno en que está emplazado el nuevo depó-
sito, 6.000 pesetas. 
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Núm. 12.—Unir á las nuevas tuberías las que sur-
ten servicios municipales. 
f) Aguas.—Será de cuenta de dicha 
Sociedad unir á las nuevas tuberías to-
das las que surten servicios municipa-
les. 
Veamos el número de servicios municipales prime-
ro para determinar después el precio de cada unión. 
En consulta hecha personalmente en las oficinas de 
S. E. me informaron que aproximadamente el número 
de servicios municipales era como sigue: 
Fuentes públicas 27 
Bocas de riego 260 
Servicios municipales 14 
TOTAL 301 
Pareciéndome escaso, y para que en mi cálculo ja-
más vaya en perjuicio de la Sociedad Franco Españo-
la, tengo que ampliar este número, ya que he compro-
bado personalmente la existencia de los siguientes 
servicios, detallando su emplazamiento en el docu-
mento núm. 36. 
Fuentes públicas 27 
Bocas de riego , 390 
Urinarios 17 
Servicios de agua, Casa Consistorial, Audiencia, etc. (no he 
podido precisar su número), 12 
TOTAL 446 
Calcularemos que lleguen á 500. 
¿Qué precio señalar á cada unión? En el expediente 
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está concretamente detallado. Dice D. Emeterio Ruiz, 
en su proposición (pág. 3, económicas, aguas, f): "La 
unión de las instalaciones particulares con la tubería 
general ha de hacerla la Sociedad, que no podrá per-
cibir por este trabajo mayor suma que TRES PESETAS. 
Ahora bien: si á un particular no puede cobrarse 
más que esta cantidad por una unión que habrá de eje-
cutar la Sociedad cuando convenga al primero; creo 
que aplicando ese precio á la unión de las tuberías de 
servicios municipales que no supone gasto ni molestia 
alguna para la Sociedad, pues estas uniones las irá 
realizando á medida que descubra la actual red de dis-
tribución, para reconocerla gasto ya previsto y pre-
supuestado; y fijándonos en que lo único á ejecutar por 
la Sociedad es la operación material de hacer la unión, 
el precio antes indicado es ventajosísimo. 
Suponiendo que sean 500 el número de estas unio-
nes, á tres pesetas cada una, la cifra del núm. 12 de 
nuestro presupuesto se eleva á 1.500 pesetas. 
Núm. 13.—Proyecto de desviación de aguas 
pluviales. 
En las sesiones que de este asunto se trató, uno de 
los olvidos que me señalaron era el del importe ó valor 
de estos proyectos. No hay porqué consignar cifra al-
guna, pues la Sociedad ha de hacerlo, en compensación 
de que se la permita sustituir la sección ovoidea por la 
circular. ¡Caro proyecto si se confirma lo que dice el 
Sr. Arquitecto municipal en su informe (pág. 5 del ex-
pediente) "que la tubería circular es un 10 por 100 
más barata, aproximadamente, que la ovoidea,,! 
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Se dice en el expediente (pág. 7, alcantarillado a): 
Se aceptará la sustitución de la tubería ovoidea por la 
circular, á condición de que la Sociedad proponente 
presente en brevísimo plazo proyecto de desviación de 
aguas pluviales. 
Húm. 14.—Materiales sobrantes» 
Generales 2.a—Todos los materiales so-
brantes de unas y otras obras quedarán 
de propiedad del Municipio (pág. 8). 
Por la misma razón que la anterior traigo aquí esta 
partida, que no supone el menor desembolso para la 
Sociedad. 
Habrá materiales sobrantes, pero será lo que se des-
eche de lo que hoy existe y pertenece ya á S. E,, que 
pagará lo nuevo que sustituya á esto sobrante á los 
precios pactados. 
Pero materiales sobrantes de los que tiene que ad-
quirir la Franco Española, de éstos no quedará nada 
que merezca justipreciarse. 
¿Dónde hay un salmantino que crea que esta Socie-
dad, por ejemplo, si necesita para su red de distribu-
ción 100 llaves de paso va á adquirir 120 para dejarnos 
graciosamente esas 20 más? ¿Quién puede admitir que 
traiga más tubería que la que necesite? 
¿Quién me creería si yo afirmara que la Sociedad, 
después de terminar el alcantarillado iba á seguir cons-
truyendo tubería para regalarla al Ayuntamiento? 
Nadie. 
Ya tendrá la Sociedad, como es muy natural, buen 
cuidado, al llegar las obras á su próxima terminación, 
de no traer más materiales que los indispensables para 
cumplir sus compromisos. 
Por lo manifestado no consigno cantidad alguna co-
mo valor de los materiales sobrantes. 
Mm. 15. -Plano perimetral . 
Generales 3.a—La Sociedad proponente 
quedará obligada á levantar un plano 
perimetral de la ciudad (pág. 8). 
El Sr. Ingeniero D. José Pequeño, persona compe-
tentísima en esta clase de trabajos á quien he consul-
tado este extremo (que, claro es, yo no podía preci-
sar), señala la cifra aproximada de 5.000 pesetas co-
mo honorarios para la confección de un plano perime-
tral de Salamanca. 
Acaso esta cifra pueda ser exigua para retribuir 
dignamente á un Sr. Ingeniero ó Arquitecto que se im-
ponga la labor complicadísima que debe suponer el le-
vantamiento de dicho plano. 
Pero para un Sr. Ingeniero de la Franco Española 
es suficiente, ya que al dirigir los trabajos referentes 
al abastecimiento de aguas y alcantarillado, puede 
insensiblemente ir realizando aquel trabajo. 
He aquí señalada la última cifra de mi presupuesto, 
ó sean 5.000 pesetas. 
RELACIÓN COMPLETA-y VALORADA 
DE LAS OBRAS A EJECUTAR 
Pesetas. 
Núm. 1.—Depósito 107.000 
„ 2.-Filtros 75.000 
„ 3.—Ampliación de la red de distribu-
ción 202.607 
„ 4.—Máquinas elevadoras 54.000 
„ 5.—Contadores alquilados 5.000 
„ 6.—Gastos de escri tura y derechos 
reales „ 
„ 7.—Tubería de impulsión. 27.120 
„ 8 y 10.—Elevación entre los depósitos y 
reversión del contrato de eleva-
ción 6.000 
„ 9.—Reconocer la actual instalación sus-
tituyendo la décima parte de la 
tubería existente , . . .. . . 41.724 
„ 11.—Terreno de emplazamiento del de-
pósito 6.000 
„ 12.—Unión de tuberías 1.500 
„ 13.-Proyecto de desviación de aguas 
pluviales „ 
„ 14.—Materiales sobrantes „ 
„ 15.—Plano perimetral 5.000 
TOTAL 530.951 
He aquí, lector, establecida por mí la cifra de 530.951 
pesetas como valor de los desembolsos que tendrá que 
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hacer la Franco Española para cumplir absolutamente 
todos los compromisos que tiene contraídos en ese ex-
pediente con el Ayuntamiento de esta capital, y cuya 
lectura te suplico para que compruebes que nada he 
omitido, y también, como he dicho antes, para que no 
resulte sorprendida tu buena fe. 
Si alguien se atreve á afirmar que sobre lo referente 
á aguas hay más obras que ejecutar, que señale la pá-
gina del expediente donde se menciona, y si no lo com-
prueba en el acto, rechaza rotundamente esa afirma-
ción. 
Yo te ofrezco, además, todos esos presupuestos 
y los documentos á que aludo, para que tranquila y se-
renamente puedas examinarlos y juzgar de la seriedad 
é importancia de todas esas entidades respetabilísimas 
que me los han facilitado. 
Y, por último, estoy incondicionalmente á la dispo-
sición de todos los salmantinos para explicarles cuan-
tas dudas se les puedan ocurrir al leer estas modestas 
páginas, escritas en beneficio suyo. 

LO QUE eUE5THM Lfl5 GBRH5 
Lesión enormísima de más de 1.000.000 de pesetas 
¡N la suma de 530.951 pesetas, está valorado 
con exceso cuanto ha de ejecutar la Socie-
dad concesionaria; sin embargo, y aunque 
nada me obliga á ello, voy á aumentar graciosamente 
esa cifra hasta 550.000 pesetas, adicionando á la prime-
ra, y bajo el concepto de imprevistos, pesetas 19.049. 
¡Si estaré convencido de la lesión enormísima, in-
concebible, que va á sufrir el Municipio, cuando vengo 
calculando todo con tal exceso, que más bien que de-
fensor de los intereses de Salamanca, me parezco á mí 
mismo patrocinador de la Franco Española! 
Para que resalte la generosidad de mi cálculo, ne-
cesito repetir que incluyo para imprevistos 19.049 pe-
setas en lo que se ha de pagar á la Sociedad tantas 
veces nombrada. 
Y entremos ahora en el examen de lo que á Sala-
manca le costará el que á su Ayuntamiento vuelva el 
servicio de abastecimiento de aguas, ampliado y mejo-
rado con obras cuyo importe no llega á 531.000 pese-
tas, y que yo, arbitrariamente, valoro en 550.000. 
Conforme á ese expediente, tiene dos soluciones Su 
Excelencia: ó la explotación, ó la reversión. 
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EXPLOTACIÓN 
En el informe de la Comisión (pág\ 9 
del expediente) se dice: «En cuanto al 
primer particular, se ha visto que no es 
posible reducir el tiempo á menor núme-
ro de años de ios 99, fijados como máxi-
mum de la proposición»-
A tales palabras de la Comisión, no he de hacer 
comentario alguno. A l examinar las condiciones de la 
reversión, vais á ver de manera clara y concluyente 
lo que supone y significa esa cesión por 99 años. 
REVERSIÓN 
En las págs. 31 y 32 de este folleto ha quedado 
claramente demostrado la equivocación más transcen-
dental padecida por la Comisión, quien afirma: "que la 
SUMA Á G A S T A R POR L A S O C I E D A D P R O P O N E N T E E X C E D E 
CON MUCHO DE UN MILLÓN DE PESETAS,,; y para dar carac-
teres de veracidad á sus palabras, para hacerse creer, 
alega con buena fe sí, pero equivocadamente, que lo 
dice el Sr. Arquitecto en su informe. Terminantemente 
consta en éste (págs. 4, 5 y 6 del expediente) que la 
Sociedad es la que exige el millón; y así tenía que ser, 
ya que ella era la única que sabía las obras que iba á 
realizar. E l Sr. Secall, Arquitecto del Municipio, á pe-
sar de su indiscutible competencia y buena fe, no podía 
valorar unas obras que sólo estaban en la imaginación 
de D. Emeterio Ruiz, quien las tenía concebidas de 
manera tan poco precisa, que, como ya habéis visto, no 
tiene aún resuelta la importante cuestión de filtros. 
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E L SR. Í\RQUITECTO MUNICIPAL NO DICE QUE LOS GAS-
TOS DE LA SOCIEDAD ASCIENDAN AL MILLÓN Y TAMPOCO 
ASEGURA QUE EXCEDAN CON MUCHO DE ESA CIFRA. E N SU 
INFORME CONSIGNA EXPLÍCITAMENTE QUE NO PUEDE HACER 
UN PRESUPUESTO EXACTO Y QUE L A SOCIEDAD ES L A QUE 
EXIGE EL MILLÓN 
Lo que efectivamente no dice el Sr. Arquitecto mu-
nicipal, D. Joaquín Secall, y lo voy á decir yo por él, 
bajo mi responsabilidad, es lo siguiente: que la Comi-
sión no debió nunca poner á su Técnico en el apurado 
trance de pedirle ese informe como lo hizo. 
¿Quién puede creer que haya un arquitecto que ES-
PONTÁNEAMENTE juzgue en POCAS HORAS la confusa, in-
completa y transcendental proposición de D. Emeterio? 
¿Cómo iba el Sr. Secall á informar en el acto ¡en el 
mismo día 22 de Abril, fecha de la proposición!, asunto 
tan complejo, si no hubiera sido porque á ello se le invi-
tó, ó porque así se lo rogó la Comisión? 
Recordad lo que dice ésta el 24 de Abril (pág. 8 del 
expediente): uque el Ayuntamiento admita la propo-
sición, presentada por D. Emeterio cuarenta y ocho 
horas antes; que el expediente vaya rápidamente y 
que cuanto antes se formalice el contrato „. ¡Si ASÍ SE 
E X P R E S A L A C O M I S I Ó N A N T E S . E . , A D I V I N A D L A S M A N I F E S -
T A C I O N E S DE URGENCIA QUE HARÍA ANTE E L S R . S E C A L L , 
QUIEN POR EXCESIVA CONDESCENCIA DEBIÓ DE ACCEDER A 
LO QUE SE L E PEDÍA! 
Después de insistir una vez más en que fué la So-
ciedad la que señaló el millón de pesetas, como precio 
de reversión, vamos á sentar algunas premisas indis-
pensables y aclaratorias para calcular el VERDADERO 
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PRECIO DE REVERSIÓN y para la más fácil inteligencia de 
los cuadros que siguen á éstas. 
Primero. E L PRECIO DE REVERSIÓN ES SIEMPRE E L MIS-
MO, 1.000.000 DE PESETAS. En el informe se dice: "que 
en los quince primeros años será esta la cifra y pasa-
do este periodo de tiempo (ó sea, desde el año 16 en 
adelante), lo será la cantidad que resulte de capitali-
zar al 6 por 100 el término medio del producto líquido 
que tenga la Sociedad en el último quinquenio,,. 
En el primer trimestre del presente año, ha recauda-
do el Ayuntamiento, libre de gastos, 14.741 PESETAS 
CON 87 CÉNTIMOS. (En esta proporción, que no espero 
tan pronto, resultaría al año la recaudación de 58.967 
pesetas 48 céntimos, que capitalizada al 6 por 100, su-
pone 982.791 pesetas. Esto es, no se ha hecho aún cargo 
la Sociedad del servicio y falta muy poco para llegar 
al millón convenido). Como dentro de 15 años habrá 
excedido con mucho la renta del agua de 60.000 pese-
tas, al capitalizarla al 6 por 100 dicha renta, nos dará 
una cifra superior al millón, pero como el precio de 
reversión no puede exceder de esta cifra, por estar así 
convenido, resulta axiomática esta primera afirmación 
nuestra. 
Segunda. Lo QUE H A RECAUDADO EN TOTAL E L A Y U N -
TAMIENTO POR E L SERVICIO D E AGUAS, E N LOS DIEZ AÑOS 
ÚLTIMOS, SEGÚN NOTA DE CONTADURÍA. (Documento núme-
ro 38). 
Como puede comprobar el lector, en dicha nota, en 
la que constan los gastos y el beneficio líquido ó dife-
rencia, hay años, como el de 1905, en que se gastaron 
10.000 pesetas más que lo que importaron los ingresos; 
el de 1909, en que recaudándose 33.800 pesetas, sólo 
hubo de economía 560, esto es, se gastaron 33.300 
(prescindiendo de decenas); pero todo esto no nos inte-
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resa, ya que tales altas y bajas en los ingresos lo jus-
tificarán las modificaciones, ampliaciones ó mejoras 
acordadas por S .E. en el servicio que produce la renta» 
A nosotros lo que nos interesa presentar al lector 
es la primera casilla de dicha nota, que es la que deta-
lla la RECAUDACIÓN TOTAL, para que observe su PROGRE-
SIÓN CRECIENTE y pueda así juzgar, si nuestro cálculo se 
acomoda ó no á la realidad; y prescindimos además de 
los otros conceptos de la nota de Contaduría, ya que 
tales alteraciones no creemos se han de dar cuando el 
servicio esté perfectamente organizado y concluido. 
He aquí el estado: 
Años Ingresos 
A n o s ' totales. 
1904 . Pesetas........ 25.115 
1905 » 17.865 
1906 » 25.646 
1907 • » 26.888 
1908 » 29.700 
1909 » 33.819 
1910 . . . . . . . . » 38.161 
1911 » 38.637 
1912 » 43.652 
1913 » 46 723 
Primer trimestre.. 1914 » 21-340 
Tercero. CÓMO Y POR QUÉ CREEMOS AUMENTARÁ L A 
RECAUDACIÓN DESDE E L MOMENTO EN QUE SE H A G A CARGO 
DEL SERVICIO L A SOCIEDAD FRANCO ESPAÑOLA. E S nues-
tra opinión la de que la recaudación subirá rápidamen-
te los cinco ó siete primeros años por las dos razones 
siguientes, á cual más atendibles: 
1.a L a Sociedad explotadora, como es muy natural, 
no permitirá que haya los contadores obstruidos que 
existen actualmente, con lo cual se merman bastante 
los ingresos. Ejemplo elocuente lo que me ha ocurrido á 
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mí; por tener el contador del agua interrumpido du-
rante varios trimestres, he pagado sólo el canon de 7 
pesetas 50 céntimos, que se cobra como mínimo; insta-
lado nuevo contador en principio de año, me ha corres-
pondido pagar doble cantidad. 
2.a El número de nuevas instalaciones crecerá ex-
traordinariamente, á medida que se tiendan nuevas tu-
berías distribuidoras por todas las calles de la ciudad, 
y esto puede asegurarse que se terminará en un plazo 
de dos ó tres años, pues así conviene á los intereses 
de la Sociedad. 
Por tales razones creemos que á los dos años de en-
cargarse del servicio la Sociedad, aumentará ésta ocho 
ó diez mil pesetas, y en el término de cinco á diez años 
podrá doblarse la renta líquida de 30.000 pesetas que 
hoy recauda el Ayuntamiento, y después aumentará, 
sí, pero muy paulatinamente, poco á poco, en igual 
proporción que el vecindario/que es muy lenta. 
Cuarto. ¿EN QUÉ MOMENTO LE CONVIENE AL AYUNTA-
MIENTO REVERTIR EL SERVICIO PREVIA ENTREGA A LA SO-
CIEDAD FRANCO ESPAÑOLA DEL MILLÓN DE PESETAS, PRE-
CIO CONVENIDO? 
Es muy interesante señalar este momento, porque 
de ello depende que el lector pueda explicarse fácil-
mente el secreto de este asunto. 
El Ayuntamiento tiene hoy el servicio de abasteci-
miento de aguas, que le produce 30.000 pesetas líqui-
das. Fíjese el lector que calculo menos de lo que real-
mente es, pues si en el primer trimestre de 1914 se han 
recaudado líquidas 14.000 pesetas, compruebe á lo que 
ascenderá la de los cuatro trimestres, y no olvide á la 
vez que la recaudación va en progresión creciente. 
El Ayuntamiento acepta la proposición de D. Eme-
terio Ruiz, que ha dicho: yo amplío y mejoro ese serví-
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ció que S. E. me cederá con todos los elementos que le 
integran; lo exploto y cobro la renta que produzca, la 
cual queda en beneficio mío, hasta el momento en que 
desee revertir lo; esto es, adquirir, COMPRARME ese ser-
vicio mejorado, en el precio, ya convenido, de un mi-
llón de pesetas. 
Más claro, el Ayuntamiento posee un servicio de 
aguas (que no nos importa examinar su valor material, 
como equivocadamente hice en las sesiones en que tra-
té de este asunto), cuyo servicio, repito, valga lo que 
valiere, le produce, libre de gastos, bastante más 
de 30.000 pesetas. 
Lo cede para que lo mejoren, y esta mejora le cues-
ta la renta ó rentas que deja de percibir hasta que lo 
revierta y el millón de pesetas que se le exige por la 
reversión. 
¿Cuándo le conviene al Ayuntamiento de Salaman-
ca revertir el servicio? Cuando la renta del agua sea 
bastante á cubrir, á más de las 30.000 pesetas que 
hoy le produce, lo suficiente para pagar los intere-
ses de ese millón de pesetas que tiene que entregar en 
metálico. 
Hoy tiene una renta de 30.000 pesetas. 
La mejora del servicio (que le produce esta canti-
dad) le cuesta 1.000.000 de pesetas. Como no dispone 
de éste, tendrá que pagar los intereses de esa canti-
dad que, al 5 por 100, suponen 50.000 pesetas, y al 6 
por 100, 60.000. Pues cuando la renta líquida del agua 
ascienda á 80.000 ó á 90.000 pesetas, será cuando pue-
da convenirle la reversión. 
No niego que pueda hacerlo antes, y hasta sería 
conveniente que lo hiciera, y si á este Ayuntamiento se 
lo permitiese su situación económica, yo aconsejaría 
la reversión inmediatamente; pues aunque en apa-
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rienda pareciera de momento un negocio perjudicial, 
á la larga ya se notarían sus ventajas. 
Pero como hay que acomodarse á la realidad, y la 
Corporación municipal no está para prescindir de las 
rentas que ya tiene, y además, carece de crédito, como 
se manifestó en los fracasados empréstitos que ha in-
tentado, no encontrará ese millón de pesetas que ne-
cesita hasta que la renta del agua no dé lo suficiente 
para pagar cincuenta ó sesenta mil pesetas de inte-
reses y un superávit PARA AMORTIZACIÓN DEL CAPITAL. 
En esta apreciación coincido con el criterio de la Co-
misión manifestado en el Boletín extraordinario. 
Además, no es posible olvidar los gastos, mucho 
mayores, que supone el nuevo servicio. El actual tiene 
de gastos, aproximadamente, 17.000 pesetas; después 
de ampliado, su entretenimiento y conservación (me re-
fiero á cuando pase á poder del Ayuntamiento, que 
nunca lo hará con la economía que la Franco Españo-
la), será mucho más costoso; hay que atender27.000 me-
tros más de tubería, la limpieza y vigilancia de los fil-
tros requiere personal que ahora no tenemos; sólo el 
temor de una avería en el depósito, que yo no espero 
y Dios quiera que no suceda, calculad la importancia 
que puede suponer. Harán falta, por lo menos, otras 
10.000 pesetas más para estos mayores gastos, que ne-
cesariamente tienen que salir de la renta del agua. 
Por consiguiente, sólo cuando la renta líquida de 
ésta oscile entre 90 y 100.000 pesetas, será cuando el 
Ayuntamiento revierta el servicio. 
Sin que la recaudación exceda de 80.000 pesetas, no 
encontrará quien con esta garantía le facilite el millón 
de pesetas de que no dispone y necesita para pagar la 
reversión. 
He aquí explicado el enigma de este asunto: QUE 
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ANTES DE QUE EL AYUNTAMIENTO PUEDA HACER L A REVER-
SIÓN, L A F R A N C O E S P A Ñ O L A H A T E N I D O T I E M P O S U F I C I E N T E 
PARA AMORTIZAR TODO SU CAPITAL CON INTERESES DE 6 
POR 100 ANUAL Y TENER UTILIDADES ADEMÁS EN LA PRO-
PORCIÓN QUE VEREMOS, POR LO QUE'RESULTA, INNECESARIA 
É INDEBIDA, L A ENTREGA DE ESE MILLÓN DE PESETAS QUE 
YO DEFIENDO. 
Se dice que es imposible que en obras que cuestan 
un millón se pierda esta misma cantidad; pero esto es 
una argucia inventada para que la opinión se desorien-
te. Las obras que va á ejecutar la Franco Española no 
cuestan sólo el millón de pesetas: como precio de estas 
obras se entrega además la renta del agua durante los 
años que el servicio esté en poder de la Franco Espa-
ñola, quien se beneficia con ellas en idéntica cantidad 
que se perjudica el Municipio. 
Si nuestra causa no fuera tan justa y tan clarísima 
como es, y si además no persistiéramos en nuestro in-
quebrantable propósito de caminar siempre del brazo 
de la verdad: si necesitáramos de recursos artificiosos 
para mantener, siquiera fuese aparentemente, nues-
tras afirmaciones, buscaríamos apoyo en las mismas 
equivocaciones de la Comisión. 
En el Boletín extraordinario (documento núm. 2) 
dice la Comisión de saneamiento lo siguiente: 
*En los quince primeros años, en que la cifra de re-
versión queda estacionada en el millón de pesetas, no 
podía hacerse de otro modo, porque lógicamente pen-
sando no tardará menos de ese tiempo (esos quince 
años) en lograr que la explotación esté en pleno ren-
dimiento, dando productos suficientes para cubrir 
intereses y amortisación de esa cantidad^. 
Como veis, asegura la Comisión que, lógicamente 
pensando, en quince años la renta del agua no le per-
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mitirá á la Franco Española amortizar ni una sola 
peseta de su capital; calculad los años que harían fal-
ta para que el Ayuntamiento pudiera revertir el servi-
cio si aceptáramos como buenas estas palabras de la 
Comisión, que equivalen á suponer que la renta líqui-
da del agua no alcanzará á 50.000 pesetas antes de los 
quince años. Contad, á partir del año dieciseis, los que 
necesitaría la Franco Española para amortizar total-
mente su capital, y sólo con sumar todas las anualida-
des ó rentas del agua que el Ayuntamiento deja de 
percibir, y acumular los intereses de dichas rentas, 
podría concluir aquí mi trabajo. Pero como ya habrá 
visto el lector que rectifico errores, pero no los utili-
zo, es por lo que, no dando importancia á tales mani-
festaciones de la Comisión, vamos á calcular en defi-
nitiva, y desde distintos puntos de vista, E L VERDA-
DERO PRECIO DE REVERSIÓN; ó sea, el importe 
de las rentas que deja de percibir el Ayuntamiento, 
para sumar esta cantidad al millón de pesetas que se 
ha de entregar en metálico á la Sociedad concesio-
naria. 
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EXPLICACIÓN DE LOS CUADROS 
Cuadro A.—Núm. /.—Como renta líquida probable su-
ponemos que del año 2.° al 5.°, aumente 5.000 pesetas 
anuales; del 6.° al 10, 2.500; del 11 al 16, solamente 2.000, 
y por último, y á partir del año 17, suponemos también 
que la renta del agua no aumente más que 1.000 pese-
tas cada año. En resumen, que siguiéndola proporción 
indicada, la recaudación del agua asciende á 70.000 pe-
setas en un plazo de veinte años. 
En la segunda casilla, titulada "Renta que deja de 
percibir el Ayuntamiento cada año,,, calculamos sola-
mente los intereses de la anualidad anterior, siendo 
así que en realidad debieran sumarse á la anualidad 
respectiva los de todas las anteriores, esto es, como 
si fuera á interés compuesto. Si calculáramos cual de-
bíamos, el total que deja de percibir el Ayuntamiento 
subiría extraordinariamente, y á pesar de esto, en esta 
última casilla, vemos que al final del año 20 ha dejado 
de percibir el Ayuntamiento las veinte anualidades del 
agua, que suman 1.254.573 pesetas. 
En el caso que suponemos de que tarde veinte años 
en que ascienda la recaudación del agua á 79.000 pese-
tas, resulta como precio de reversión el importe de las 
veinte anualidades que, sumado al millón de pesetas 
que á mayores habrá de entregarse en metálico, nos 
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Cuadro B.—Num. /.—Calculado en el cuadro anterior 
lo que deja de percibir el Ayuntamiento, veamos aho-
ra cómo la misma renta probable del agua puede amor-
tizar completamente su capital con interés de 6 por 100 
(al Ayuntamiento siempre calculamos los intereses 
al 5 por 100). 
Es, por consiguiente, éste un CUADRO DE AMORTIZA-
CIÓN de un capital de 550.000 pesetas al 6 por 100 anual 
y utilidades probables para el año en que la recauda-
ción ó producto líquido del agua alcance á 77.500, 
y que fácilmente puede prolongar el lector hasta el 
año 23, aumentando 1.000 pesetas la renta cada año, y 
estas rentas deberá sumarlas íntegras á las utilidades 
probables por estar ya amortizado todo el capital. 
En este cuadro se calcula que las obras duren tres 
años y que se gasten en el primero 200.000 pesetas; en 
el segundo otras 200.000, y en el tercero las 150.000 
restantes. 
Procediendo así, llegamos al año 16 en que, con una 
renta probable en el agua de 73.500, se pueden amor-
tizar las 37.167 pesetas 82 céntimos que faltaban pa-
gar, los intereses de esta cantidad, ó sean las 2.230 pe-
setas 6 céntimos, y todavía nos sobran 34.102 pesetas 
con 12 céntimos, que es utilidad líquida para la Socie-
dad concesionaria. 
Y á partir del año 17, la renta del agua es, en su in-
tegridad, beneficio para ésta, por haber amortizado 
las 550.000 pesetas que empleó en las obras con el in-
terés del 6 por 100 anual. De manera, que en muy po-
cos años más que transcurran, las utilidades de la So-
ciedad explotadora crecen tan vertiginosamente, que el 
año 20 alcanzan á 338.102 pesetas, y si el lector quiere 
continuar calculando, bastará que llegue al año 23 para 
ver en la casilla de utilidades probables una cifra que 
- lio -
exceda de las 550.000 pesetas gastadas en las obras y 
ya amortizadas. Esto es, doblado el capital de la So-
ciedad explotadora, y en perspectiva el MILLÓN de pe-
setas que el Ayuntamiento habrá de entregarle para 
poder recuperar esa renta. 
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Óuadro A.—Hum. 3.—Como renta líquida probable su-
ponemos que los años 1.° y 2.° permanezca estacionada 
en 30.000 pesetas; el año 3.° y el 4.° que aumente 5.000 
pesetas cada uno; el 5.° 4.000 pesetas; el 6.° 3.000; el 
7.° 2.000; del 8.° al 25 1.000 pesetas cada uno, y desde 
el 26 al 50 solamente 500. 
Con esta renta líquida probable y con estos aumen-
tos, suponemos que la recaudación ascienda á 80.000 
pesetas el año 51 de la explotación. 
E l total que deja de percibir S. E., 3.411.874 pesetas. 
El verdadero precio de reversión, 4.411.874 pesetas. 
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Cuadro A.—Núm. 4.—En este cuadro, elegido al azar 
entre unas de las múltiples combinaciones hechas por 
nosotros sobre el probable aumento de la renta del 
agua, hemos llevado nuestra exageración hasta el ex-
tremo de suponer que al año 13 produzca el servicio 
del agua 80.000 pesetas. 
No creemos, como decía la Comisión en el Boletín 
extraordinario, que antes de los 15 años la renta del 
agua no daría producto bastante para pagar los inte-
reses de capital que la Sociedad emplee en las obras, 
esto es, 50.000 pesetas, en el supuesto de que costaran 
un MILLÓN; pues según nuestros cálculos, y por la sig-
nificación que tiene el cuadro facilitado por Contadu-
ría con la recaudación total del agua, afirmamos que 
habrá de exceder de esa cifra de 50.000 pesetas, la. re-
caudación antes del año 15. 
Aquello nos parece demasiado poco. En cambio el 
cuadro que presentamos, titulado A núm. 4, lo juzga-
mos inverosímil, pues no esperamos que el año '13 se 
recauden 80.000 pesetas. 
Pero ya que hemos presentado cuadros con aumen-
to creciente en la renta del agua, en progresión mucho 
menor de la que esperamos, sometemos éste, de ten-
dencia completamente contraria á juicio del lector en 
que la renta excede con mucho de lo que nosotros 
creemos prudencial, detallado en el cuadro A núm. 1. 
Conforme á este cuadro, suponemos que la renta 
ascienda en el año 13 á 80.000 pesetas y continúe esta-
cionada en los sucesivos. Sólo con ceder la explotación 
hasta el año 20, la explotadora, después de amortizado 
todo su capital, tendría un beneficio que importa casi 
lo que las obras, 515.324 pesetas. 
¿A qué entregar como precio de reversión el tan dis-
cutido MILLÓN de pesetas? 
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A l terminar este capítulo, que hemos titulado LO 
QUE CUESTAN LAS OBRAS, y después de estos 
cuadros que no encierran en si nada definitivo,. pero 
si algo muy probable, hemos de recordar al lector 
brevemente la situación económica de este Ayunta-
miento, ¡que ni siquiera puede pagar el alumbrado 
público I 
Las OBRAS DE ALCANZAR1LL ADO y sus com-
plementarias, LA DES VLACLON DE AG ÜAS PL U-
VLALES, LA AMPLIACIÓN DE SERVLCIOS DE 
RIEGOS E INCENDIOS, etc., etc., y todo esto, á cual 
más importante, ha de hacerse en vísperas de la 
SUSTITUCIÓN DEL IMPUESTO DE CONSUMOS, 
con los subsiguientes trastornos económicos que habrá 
de traer tras de sí el radical cambio de tributación 
Ante esta perspectiva, ¿no cree el lector excesivamen-
te alejada la fecha en que S. E. disponga libremente 
de UN MILLÓN DE PESETAS en metálico? 
Yo veo muchísimo más próximo el momento en 
que la Sociedad explotadora se haya reintegrado con 
creces y amortizado con buen interés el capital gasta-
do en las obras, que el día en que el Ayuntamiento 
pueda disponer del millón de pesetas. 
Y por esto, porque abrigo la firmísima convicción 
de que antes de que el Ayuntamiento pueda revertir 
el servicio, ya la Franco Española habrá podido re-
tirar del negocio, además de su capital íntegro, im-
portantes utilidades, es por lo que mantengo la afir-
mación de que en ese contrato el Erario municipal 
pierde con exceso el precio de la reversión, estoes, 
más de un MILLÓN de pesetas. 
S O L U C I O N E S 
A juicio mío, la solución menos perjudicial para am-
bas partes contratantes, pero sobre todo para la Fran-
co Española, sería modificar amistosamente ese pacto, 
convenio ó contrato, conforme á lo que aconseja la 
equidad bajo las inspiraciones solo del buen sen-
tido. 
Ha aquí las bases: 
1.a Presentación de proyectos completos de todas 
las obras á ejecutar; entendiendo por tal el conjunto 
de la "Memoria,,, "Pliego de condiciones,,, "Cuadro de 
precios de unidades,,, "Mediciones,,, "Presupuesto ge-
neral,, y "Planos,,. Teniendo los proyectos se podrá 
calcular exactamente el coste de las obras. 
2.a a) Bases de contratación.—Aparte de las impuestas 
por la ley de las establecidas por el uso y de las que 
convenga consignar á ambas partes contratantes, soy 
partidario de que explícitamente figuren en el contra-
to, y así he de procurarlo, las siguientes: Que el pre-
cio del metro cúbico de agua se fije en una tarifa 
bien meditada; con objeto de que resulte equitativo, 
determinando en dicha tarifa las siguientes excepcio-
nes: 1.a la industria en general, y 2.a las clases traba-
jadoras y los que no siendo obreros paguen inquilina-
to menor de 10 pesetas mensuales, quienes abonarán 
sólo el agua que consuman, sin que para ellos se esta-
blezca tipo mínimo alzado de 10 metros cúbicos men-
suales, ni inferior. Para la industria y clase obrera se 
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aplicará el precio más barato que en la tarifa de con-
sumo de agua se señale. 
b) Contrato con los obreros.— Y"a hice notar este lamen-
tabilísimo olvido, verdaderamente inexplicable, pues 
es requisito que exige la ley. 
Conforme á lo preceptuado en ésta, puede y debe 
obligarse á la Franco Española á que formalice con los 
obreros el concierto que establece la regla 11 del art. 8 
de la Instrucción de 1905, en armonía con el Real de-
creto de 20 de Junio de 1912, imponiendo la preferencia 
á favor de los obreros salmantinos, que en este caso 
irían á trabajar por derecho propio, sin necesidad de 
tarjetas de recomendación para ingresar en las obras 
y sin tener que agradecer nada á los intermediarios, 
puesto que trabajaban para Salamanca y con dinero 
de los salmantinos se les ha de pagar. 
c) Forma de pago de las obras.—La más fácilmente rea-
lizable, dada la actual situación del Municipio, que no 
puede perderse de vista, consistirá, y así debiera de-
terminarse en el contrato, en ceder la explotación y 
renta de las aguas por un determinado número de 
años, bastante á cubrir el interés del 6 por 100 del ca-
pital invertido y amortizar éste con un aumento pro-
porcionado al número de años que se inviertan en la 
amortización, cuyo aumento podr ía oscilar entre 
el 20 y 50 por 100 del capital desembolsado por la So-
ciedad constructora, siempre que esa amortización se 
realice, como es posible, según se ha visto, en un pe-
ríodo menor de 50 años. Base esencial para el más 
exacto cumplimiento de esta cláusula, ha de ser la in-
tervención por parte del Municipio de las rentas que 
el agua produzca. 
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SEGUNDA SOLUCIÓN 
Si la Sociedad Franco Española no accediera á lo 
que es justo, equitativo y aun conveniente para sus in-
tereses, como en el expediente que hemos estudiado 
hay vicios de nulidad que le invalidan, podrían utili-
zarse éstos para dar por extinguidos, aun en el su-
puesto de que legalmente les hubiera, los compromi-
sos con aquélla contraídos, sin temor serio al fantasma 
de las reclamaciones por daños y perjuicios que, aun 
en el caso de que prosperaran, no tendrían nunca tan-
ta importancia como los que Salamanca positivamente 
ha de sufrir si continúa y se consolida el actual estado 
de cosas. 
Lo que quizá no pudiera discutirse en caso de re-
clamación por parte de la Franco Española, sería el 
abono, por su justo precio, de las obras del depósi-
to y demás ejecutadas hasta la fecha de ,1a rescisión 
del convenio, siempre que estas obras fueran acep-
tables á juicio de Sres. Técnicos. Pero planteada la 
cuestión en esos términos y con ese alcance, ni se-
ría lícito discutirla, ni el Ayuntamiento había de lle-
gar á tal extremo. Lo positivo es que en todo caso las 
obras continuarían inmediatamente, y para llevarlas á 
cabo y hacer frente á los gastos que ocasionaran, el 
Municipio tendría medio de elegir; pues no es la Fran-
co Española la única capaz de realizarlas, ni es tam-
poco iudispensable la intervención, que supone aumen-
to de gasto, de ninguna otra empresa para llevarlas á 
término. 
Dos procedimientos pudiera seguir la Corporación 
municipal para continuar por sí misma tales obras: 
1.° Con buena é inteligente administración, desti-
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nando cada año el importe total de la recaudación 
líquida del agua y del gravamen sobre la propiedad 
urbana, al pago de los trabajos que se realizasen, y de 
los materiales precisos, podría ir subastando parcial-
mente la continuación de esas obras, que en seis años 
quedarían totalmente concluidas, proporcionando des-
pués de ellos al Municipio una renta crecidísima, que 
podría aplicarse íntegramente, en años sucesivos, á las 
obras de alcantarillado, pavimentación y todas las 
demás que constituyen mejora para Salamanca. No 
debe perderse de vista, por lo que hace relación á este 
sistema de terminar las obras, en lo que afecta á los 
ingresos municipales, que á tanto equivalen ceder la 
renta del agua á la Franco Española, como prescindir 
íntegramente de ella para darla el empleo indicado, 
con la ventaja en este caso, de que su aumento benefi-
ciaría á la municipalidad, en vez de servir de lucro á 
un tercero. 
2.° Si el procedimiento supradicho no agradara por 
la lentitud en la terminación de las obras, que de las 
condiciones de aquél se deriva, pudiera recurrirse al 
del empréstito, mediante el cual se ejecutarían más 
rápidamente. 
Aunque no existiera otra razón más que la del amor 
al pueblo en que han nacido y el consiguiente deseo de 
librar al Municipio de una ruina segura, hago á los sal-
mantinos la justicia de creer que ese sería estímulo su-
ficiente para cubrir con exceso por sí mismos un em-
préstito de 550.000 ó 600.000pesetas. Pero como laque 
yo trato de plantear es una cuestión financiera benefi-
ciosísima, no es preciso hacer llamamiento de carácter 
efectivo. 
Con la garantía de la renta de las aguas y el pro-
ducto del gravamen sobre la propiedad urbana, á nadie 
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puede ocultarse que es un negocio segurísimo contri-
buir al empréstito indicado, cada uno en la medida de 
sus fuerzas. 
Para que los salmantinos le estudien con detenimien-
to y puedan ver claras las indiscutibles ventajas de 
este negocio, he formado un cuadro de amortización 
de las 550.000 pesetas que importan las obras. 
Como el empréstito indicado habría de hacerse con 
la garantía y bajo la base de un gravamen inicial 
máximo del 4 por 100 sobre el líquido imponible de la 
riqueza urbana, para que los propietarios de fincas de 
esta clase, que tomaran parte en esa operación, pudie-
ran resarcirse de aquel tributo, además de fijar inte-
rés de 6 por 100 al capital, le señalo un 15 por 100 de 
aumento, en la cantidad suscrita, en un periodo de 
12 años, esto es: que todo el que tomase acciones de 
ese empréstito, además de cobrar el ó por 100 del ca-
pital, le recobraría dentro del plazo máximo de amor-
tización de 12 años, aumentado en un 15 por 100. 
Para hacer más llevadero el gravamen sobre el lí-
quido imponible de la riqueza urbana, y por no ser ne-
cesario, según mis cálculos, para los fines que persigo, 
mantenerle en toda su integridad, en el cuadro que 
vengo explicando previamente, le he disminuido en la 
siguiente forma progresiva: Los dos primeros años se 
cobraría el 4 por 100; el 3.°,el 3 y i por 100; el 4.° y el 5.°, 
el 3 por 100; el 6.°, el 2 i por 100; el 7.°, 8.° y 9.°, el 2 
por 100; los años 10 y 11, el 1 por 100, y el 12, supri-
miendo por completo el gravamen; pues sólo con la 
renta del agua, que habría aumentado progresivamen-
te en sentido inverso, puede terminarse en el año duo-
décimo la amortización del capital y pago de intereses 
y disponer libremente de 31.000 pesetas más para los 
gastos. 
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Claro es que esta operación puede y debe abreviar-
se; pues como la renta, del agua ha de exceder con 
mucho de lo que yo calculo, fácil será disminuir el im-
puesto sobre la propiedad urbana ó aumentar las sumas 
de amortizaciones anuales. 
No creemos que esta operación, tan clarísimamente 
beneficiosa, pudiera fracasar; pero si los salmantinos 
dejaran de responder á este llamamiento, á la vez que 
de notoria conveniencia para sus intereses, de amor al 
pueblo en que nacieron y en que viven, aun quedaría 
otro recurso de éxito descontado: remitir la oferta de 
esta operación, con las garantías indicadas, á las Bol-
sas Nacionales de Madrid, Barcelona y Bilbao, ó sola-
mente á la de París y veríais con qué interés se dispu-
taba ese negocio tan sano. 
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RECTIFICACIONES 
Este capítulo resultaría intolerablemente extenso 
si en él hubieran de hacerse las rectificaciones de to-
dos los despropósitos é inexactitudes que se sostuvie-
ron en las sesiones ordinaria y extraordinaria en que 
se trató del problema del saneamiento de Salamanca. 
Y como no es mi objeto alargar innecesariamente 
este trabajo, señalaré algunos errores, por vía de 
muestra, entre los que pueden considerarse como más 
importantes, no sólo por su contenido, sino por la ca-
lidad de la persona que incurrió en ellos. 
E l Sr. Iscar, decidido y entusiasta leader del movi-
miento defensivo del expediente que combato, al seña-
lar los olvidos en que yo había incurrido, se aventuró 
á decir (1) que en mi presupuesto no había incluido 
una casa de máquinas que construiría la Franco Es-
pañola. Cuantos se tomen la molestia de leer el expe-
diente comprobarán que la Franco Española no tiene 
obligación de construir nueva casa de máquinas, por-
que de existir ese compromiso constaría en el expe-
diente, en el cual nada se dice de tal obra, y es na-
tural, pues con la casa de máquinas que hoy existe, 
propiedad de S. E., que se ha de entregar á la Franco 
Española, como elemento integrante que es de la ac-
(1) Véase el núm. 9.146 de El Adelanto correspondiente al 3 de Abri l 
y el núm. 1.148 de El Salmantino de igual fecha. 
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tual instalación, basta y sobra para colocar los nuevos 
motores. También afirmó el Sr. Iscar en la misma sesión 
que yo debía de incluir en cuenta á la Franco Española 
"la partida establecida por mangas de riego y servicios 
municipales,,. De esto sí se habla en el expediente; pe-
ro en él se dice todo lo contrario que lo afirmado por 
el Sr. Iscar. 
En la pág. 3.a del expediente impreso, al final de la 
condición (i), resulta establecido lo siguiente: 
"Si en lo sucesivo instalare más bocas de riego ó 
incendio, al igual de las actuales, su adquisición, colo-
cación y reparaciones serán de cuenta del Ayunta-
miento, como lo será el personal que las haya de poner 
en servicio „. 
Si el Sr. Iscar, que con plausible asiduidad y gene-
roso celo ha tomado parte principalísima en el diligen-
ciado del expediente y en la casi totalidad de las nego-
ciaciones relacionadas con el mismo, que conoce, co-
mo lo ha demostrado, la letra, el espíritu y el alcance 
de los pactos y convenios entre el Ayuntamiento y la 
Franco Española, ha incurrido en errores de tanto bul-
to como los apuntados, más fácil aun es, que yo, ente-
rado de esa cuestión menos á fondo, haya podido ha-
cer algunas afirmaciones de hechos ó de cálculos, que 
merezcan ser rectificadas. 
Y si hasta ahora todo ha sido disculpable, por la for-
ma en que se ha venido tratando este asunto, de aquí 
en adelante, cuando á cada afirmación haya de prece-
der el estudio y seguir la prueba; cuando cada uno ha 
de responder, con.su firma, de lo que por escrito sos-
tenga, seguro es que la verdad se abra camino para 
llegar, con ella por escudo, al triunfo de los intereses 
de Salamanca. 
Por lo que respecta á las equivocaciones en que yo 
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haya podido incurrir, terminaré rectificándolas en con-
junto con la siguiente afirmación: Cuanto haya dicho 
ó se me hubiere atribuido en contra de lo que aquí sos-
tengo, no es cierto. 
ACLARACIÓN IMPORTANTE 
A l hacer el cotejo de las copias de documentos que 
se hallan en mi poder (y hoy á disposición de los lecto-
res, en la Cámara de Comercio de Salamanca, para que 
por sí mismos puedan examinarlos), con sus originales 
que obran en la Corporación municipal, he notado un 
error mío de no poca importancia, que debo rectificar, 
como lo habría hecho, creyendo que cumplía un deber 
muy sagrado ante la Corporación municipal y los Téc-
nicos, si aquélla hubiera acordado escucharme, para 
que los encargados de juzgar el valor de las obras no 
tomasen en cuenta el presupuesto equivocado de la red 
de distribución que perjudícalos intereses de Salaman-
ca en 57.093,62 pesetas; esto sin hacerme ahora cargo 
ni justipreciar otras equivocaciones altamente lesivas 
también para los intereses del Municipio. 
Ese error mío se debe á que no tomé en cuenta el 14 
por 100, cargado al final del presupuesto de la red de 
distribución, sobre los precios que en él se establecían. 
El importe total, si todo fuera nuevo, de la red de 
distribución, conforme á los precios y recargo estable-
cido en el presupuesto del Sr. Arquitecto municipal, es 
de pesetas 420.988,03, y como el total coste, aplicando 
los precios convenidos del proyecto subastado, acep-
tados por elSr. Ruiz, se eleva sólo á pesetas 363.894,41, 
resulta una diferencia, en perjuicio de los intereses 
municipales, de pesetas 57.093,62, como se demuestra 
en el siguiente cuadro: 
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Presupuesto de la red del 5r. Arquitecto municipal. 
Diámetros. Número de metros. Precio del metro. T O T A L 
300 964 37 33 35.986 12 
250 949 29 43 27.929 07 
200 970 22 53 21.854 10 
150 1.964 16 07 31.561 48 
100 6.706 11 33 75 978 98 
80 4.005 9 55 38.247 75 
60 22.471 8 43 189 430 53 
03 420.988 
Precios del proyecto subastado, aceptados por el 5r. Ruiz. 
Diámetros. 
— Número de metros. Precio del metro. T O T A L 
Tuberías. 
300 964 33 44 32.236 16 
250 949 27 12 25.736 88 
200 970 20 78 20.156 60 
150 1.964 15 31 30.068 84 
100 6.706 9 42 63.170 52 
80 4.005 8 74 35.003 70 
60 22.471 7 01 157.521 71 
41 363.894 
ASPECTO L E G A L 
Sobre el aspecto legal nada he de repetir de lo ma-
nifestado en las sesiones aludidas, pues creo que hay 
unanimidad de pareceres al apreciar los vicios de nu-
lidad de que adolece el expediente. 
B 
PROPOSICIÓN DE D. EMETERIO RUIZ 
AL AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO 
A mi distinguido compañero de Corporación, se-
ñor D. Samuel Estefanía, debo el conocer la proposi-
ción presentada á dicho Ayuntamiento, sobre abasteci-
miento de aguas por el mismo Sr. Ruiz, como particu-
lar, y no como Consejero Delegado de la Franco Es-
pañola. 
Ya. me extrañaba que estando acordada la "revi-
sión del expediente de saneamiento de Salamanca,, no 
viniera el Sr. Ruiz y Urbina, y me sorprendía más su 
ausencia por ser el único que tiene justificada perso-
nalidad en dicho expediente. Los rumores de que el 
Sr. Ruiz y Urbina no pertenecía ya á la Franco Espa-
ñola, ó por lo menos, estaba desentendido de las obras 
de Salamanca, se han confirmado al ver la indepen-
dencia con que el Sr. Ruiz trata de realizar el abaste-
cimiento de Logroño. 
Deseando conocer el alcance de esta nueva propo-
sición, fui á Logroño, pero con propósito de no hablar 
con dicho Sr. Ruiz/ya que, como comprenderá el lec-
tor, no podía imaginarme que este señor desconociera 
mi actitud de oposición á las obras por él convenidas 
con nuestro Ayuntamiento. 
Sin embargo, la casualidad hizo que nos encontrá-
ramos en la estación del ferrocarril de Logroño, donde 
me fué presentado D. Emeterio por el dignísimo Con-
cejal de aquel Ayuntamiento mi querido amigo y anti-
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guo conocido D. José María de las H'eras; manifesté 
al Sr. Ruiz que me dirigía á Calahorra para visitar el 
servicio de abastecimiento de aguas que allí tiene es-
tablecido, y espontáneamente me entregó una tarjeta 
de recomendación para su encargado en dicho pueblo, 
y por si esto fuera poco, al llegar á Calahorra, verbal-
mente lo hizo á otras personas= 
D. Emeterio continuó hasta la estación de Alfaro y 
por la noche regresamos á Logroño en el mismo tren; 
y desde esta estación me acompañó hasta el Hotel del 
Comercio, donde yo me hospedaba; por tercera vez, y 
en el mismo día, nos encontramos en un teatro del fe-
rial, sin que en ninguna de estas ocasiones me pre-
guntara el Sr. Ruiz mi opinión sobre el saneamiento de 
Salamanca, ni yo se la participara espontáneamente. 
En una palabra, que yo no fui á Logroño á sorpren-
der la buena fe de nadie, y menos de quien me dispen-
só toda clase de atenciones, que yo agradecí muy de 
veras. Ni D. Emeterio Ruiz me hizo manifestación al-
guna que pudiera resultar de interés consignarla en 
estas páginas, ni aunque me la hubiera hecho, la saca-
ría á relucir. Hago aquí estas manifestaciones por ha-
ber llegado hasta mí noticias de que después de mi re-
greso se han pedido cartas á dicho Sr. Ruiz para des-
autorizarme, si así convenía; es esta una previsión 
demasiado inocente, pues si yo hubiera pensado algu-
na vez utilizar las manifestaciones de este señor, ya 
hubiera buscado que no hubiesen podido ser rectifica-
das con una simple carta. 
Lo que no puede impedir, ni rectificar D. Emeterio, 
ni la Franco Española, ni persona alguna, es que yo 
juzgue y compare entre sí las dos proposiciones sobre 
abastecimiento de aguas de Logroño y Salamanca. 
El Ayuntamiento de Logroño tiene abierta pública 
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información para que todo el que guste examine y juz-
gue la proposición á él dirigida por D. Emeterio Ruiz 
(á más de otro proyecto anterior titulado "Traída de 
aguas de Toloño,,), y por esto, sin pedir favor á nadie, 
me dirigí á la Corporación, donde el Secretario de 
ésta, Sr. Farias, me entregó la proposición, único do-
cumento presentado, y que está fielmente reproducida 
en los números de La Rioja, diario de Logroño, co-
rrespondientes á los días 20 y 21 de Mayo (documento 
núm. 37). 
En esta proposición se compromete D. Emeterio 
Ruiz, á ejecutar obras que vamos á comparar con las 
de Salamanca, así como el precio de unas y otras. 
En lugar de un solo depósito descubierto, como el 
que aquí se está haciendo, en Logroño construirá 
(núm. 2.°, 5.° y 7.° de su proposición) un poso de cap-
tación cubierto de cemento armado, tan amplio de 
sección como sea necesario, para que pueda captar 
los 4.320 metros cúbicos de elevación y el brocal á 
mayor altura que las de las máximas crecidas. Depó-
sito de agua por filtrar para almacenar la que mande 
la estación elevadora (ó sea, 4.320 metros cúbicos). De-
pósito regulador, elevado, cubierto y de 1.500 metros 
cúbicos de capacidad. 
Estas tres obras, creo yo, que bien costarán lo que 
el depósito de Salamanca. 
Las cámaras filtrantes que D. Emeterio ofrece al 
Ayuntamiento de Logroño, serán capaces para filtrar 
70 litros de agua por segundo, ó sea, 6.048 metros cú-
bicos. Las de Salamanca sólo son para el agua que se 
eleve, que no puede exceder de 4.000 metros cúbicos. 
La tubería de impulsión es también allí de mayor 
importancia y coste, pues si los nuevos depósitos de 
agua filtrada y sin filtrar se construyen en Logroño 
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inmediatos al que hoy existe para utilizar la red de 
distribución, resulta la tubería de impulsión de mayor 
longitud que la de Salamanca, y como en las conside-
raciones generales que hace D. Emeterio Ruiz, la fija 
diámetro de 300 milímetros, resulta también obra más 
costosa é importante. 
Los dos grupos de máquinas elevadoras son idénti-
cos los de ambas proposiciones. La ampliación de la 
red de distribución en Logroño carece de importancia 
comparada con la de Salamanca; en cambio allí tiene 
obligación de construir la estación elevadora ó casa de 
máquinas donde instalar los dos grupos de bombas y 
motores, gasto que no tiene aquí, y que resultará im-
portante donde, como en Logroño, están espléndida-
mente montados todos los servicios municipales. 
Sin descender á más detalles de las partidas peque-
ñas como los de suministro de agua gratis para los ser-
vicios municipales, etc., etc., vemos que el alcance de 
las proposiciones que venimos comparando es muy pa-
recido en las partidas más importantes; pues si bien en 
Salamanca la red de distribución tiene grandísima im-
portancia, en cambio en Logroño habrá de construir 
el proponente la estación elevadora ó casa de máqui-
nas y los filtros con un 50 por 100 más de capacidad. 
Por si la comparación hecha no fuera bastante ex-
presiva, encontrará el lector en el número de La Rio-
ja, correspondiente al viernes 19 de Junio último, los 
artículos publicados por D. Ramón Vidaurreta, quien 
presupone la elevación de aguas del río Ebro en 500.000 
pesetas, ó sea una cifra muy aproximada al gasto que 
yo he calculado que tendrá aquí la Franco Española. 
Pues bien, D. Emeterio Ruiz, como precio de dichas 
obras, no pide otra cosa que la explotación por 50 años, 
respetando al Ayuntamiento de Logroño la renta del 
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agua que hoy recauda; y si durante la explotación ex-
cediera la recaudación de 80.000 pesetas, cederá ade-
más á aquel Ayuntamiento el 35 por 100 de dicho 
exceso. 
En resumen, que á la Corporación municipal de 
Logroño le resultarán completamente gratis las obras 
de ampliación y mejora de su servicio de abastecimien-
to, ya que seguirá cobrando la misma renta que perci-
be en la actualidad, conformándose elSr. Ruiz con el 
aumento que alcance la recaudación durante 50 años. 
He aquí una oferta que resulta ventajosísima com-
parada con la hecha á nuestro Ayuntamiento por el 
Sr. Ruiz, aunque aquí ostentara la representación de 
Consejero de la Franco Española, que, por lo visto, 
allí no tiene. 
Aquí obras parecidas nos costarán, si antes no se 
revierte el servicio, una cantidad verdaderamente 
abrumadora, ¡á más de la renta de esos 50 años, un MI-
LLÓN de pesetas en metálico! 
Por la elocuencia que encierra en sí este caso, lo 
doy á conocer aquí. 
Es cierto que Logroño, aunque no alcanza el núme-
ro de vecinos que tiene Salamanca, se aproxima mu-
cho y le superará probablemente, pues su progreso es 
muy rápido, pero en cambio hace más inexplicable esa 
proposición el hecho de que todas las casas importan-
tes de Logroño tienen montado su servicio particular 
de agua, compuesto de pozo, grupo elevador y depó-
sito en la parte alta del edificio; los cuales, como han 
de seguir utilizándose, pues nadie puede prohibirlo, de-
terminarán una merma en la recaudación del agua. 
Como último argumento en que nos apoyamos para 
pedir la modificación de las condiciones en que se ha 
contratado con la Sociedad Franco Española, hemos su-
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puesto, sólo en lo que ha durado el cálculo, que la Fran-
co Española ejecutará obras que importarán el millón 
de pesetas de que se habla en el expediente, y el cual 
se fija como precio de reversión. Pues bien, aun en este 
caso, sólo con ceder la explotación del servicio por un 
número de años que no exceda de 50, tendría la Socie-
dad concesionaria tiempo sobrado para amortizar ese 
millón de pesetas con interés de 6 por 100 y obtener 
importantísimas utilidades. 
Recordad la importante recaudación obtenida en el 
primer trimestre del presente año, y no creo que sea 
exagerado suponer que esa recaudación se obtenga 
á los cinco años de explotar el servicio la Franco Es-
pañola. Y tampoco me parece juzgará el lector un des-
propósito, el que dentro de cincuenta años alcance el 
producto del agua la cifra de 81.500 pesetas (antes, 
creo yo, que ha de llegar á 100.000 pesetas y así se dice 
en la memoria del proyecto subastado), pues 6on esta 
base, nada exagerada, se verá en el cuadro que va á 
continuación claramente demostrado cómo hay margen 
para que la Franco Española amortice su capital y aun 
obtenga una utilidad de casi medio millón de pesetas, 
pudiéndonos ceder el servicio sin exigir la entrega del 
precio de reversión, ó sea del millón de pesetas inde-
bidamente ofrecido. 
¡Y esto en el supuesto de que las obras de amplia-
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EPÍLOGO 
ONFIESO sinceramente que al empezar este 
trabajo no me había dado exacta cuenta de 
sus proporciones y alcance. 
Con el propósito de defender á todo trance los inte-
reses de Salamanca por norma, y la sinceridad por 
lema, he puesto al servicio del ideal en que se inspira 
mi campaña mis escasos conocimientos y mi actividad. 
Quizá, por falta de costumbre y aun por apremios 
de tiempo, mi modesta labor resultará con deficiencias 
de fondo y aun de forma. 
Las segundas no me preocupan; pues no era mi pro-
pósito hacer una obra literaria, digna bajo este aspec-
to de aplauso, sino sincera y ajustada rigurosamente 
á la verdad, aunque ésta apareciera expresada sin'mé-
todo ni atavíos retóricos, que pudieran hacerla más su-
gestiva para el lector. 
Además, aunque hubiera sido capaz de otra cosa, no 
la hubiera hecho, pues me parece más honrado procu-
rar que el convencimiento arranque de la fuerza mis-
ma de los hechos, que de la forma de exponerlos. 
En cuanto á las deficiencias de concepto, el lector 
sabrá subsanarlas, con la base que en este libro se le 
ofrece, para juzgar y resolver por sí mismo los pro-
blemas que en él se.plantean y discuten. 
Se ha dicho que es la mía, obra de amor propio, in-
. . 10 
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terpretando mal sin duda la entusiasta fe con que he 
procurado realizarla. 
Mi obra es sencillamente de amor á Salamanca y 
de cumplimiento de un deber que reputo más ineludi-
ble, por ser voluntaria la aspiración al cargo que le 
impone. 
Voy á terminar dando la mejor prueba del desapa-
sionamiento de mi intervención en esas cuestiones, 
expresando, frente á los juicios que de mi labor se han 
hecho, por los adversarios de ella, el que á mí me me-
recen cuantos resultan expresamente nombrados ó alu-
didos en este folleto. 
Creo sincerísimamente que cuantos pertenecieron 
á la Comisión de saneamiento, y han intervenido en las 
negociaciones con la Franco Española, lo han hecho 
con la mejor buena fe, con el mayor entusiasmo y po-
niendo á contribución, sin regateos, su competencia y 
su talento; pero obsesionados con la idea de ver dota-
da á Salamanca cuanto antes de los. servicios y mejo-
ras que iban á contratarse, y arrastrados por el débi-
lísimo y no muy prudente movimiento de opinión, que 
decía: "hágase como se pueda y cueste lo que cueste,,, 
no se fijaron en que comprometían ruinosamente los 
intereses de la ciudad, que no pueden administrarse á 
impulso de movimientos pasionales, sino con la ayuda 
del cálculo más reposado y con la más exquisita pru-
dencia, mirando siempre al porvenir. 
Creo también, que cuantos han intervenido como 
asesores de esa Comisión, emitiendo informes ó eva-
cuando consultas, no han pensado más que en compla-
cerla, allanando obstáculos y dificultades, que pudie-
ran servir de impedimento á la realización de esas me-
joras que, víctimas de la misma ofuscación, anhela-
ban igualmente. 
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Y hago, por último, á la Franco Española, la justi-
cia de opinar que ni aun ella misma había estudiado á 
fondo las estupendas ventajas del negocio de que iba 
á hacer víctima á Salamanca; pues si desde el princi-
pio se hubiera dado exacta cuenta de sus rendimien-
tos, ó hubiera reducido sus pretensiones en cuanto á 
la retribución, si quería obtener del negocio sólo un 
prudente lucro, ó hubiese empezado y concluido inme-
diatamente las obras, para crear, con su aceptación 
por parte del Municipio, un vínculo de derecho, que la 
permitiera explotar desde cuanto antes, tranquilamen-
te, el abundante filón que la habría enriquecido á la 
vez que se empobrecía Salamanca. 
Y como hasta después de mi proposición de 9 de Fe-
brero no se han comenzado las obras, que tan activa-
mente se realizan ahora, ni se ha hablado de contratos 
que puedan ser garantía de la ejecución de las mismas, 
lógico es deducir que ni aun la Sociedad Franco Es-
pañola se había hecho cargo de las excelencias de su 
negocio. 
Quede, pues, sentado en definitiva que por todas 
partes supongo que ha habido buena fe. 
Con ella, por norma, fácil será llegar á un acuerdo, 
decisivo de esta cuestión, entre el Ayuntamiento y la 
Franco Española, para que las obras se continúen y 
terminen sin perjuicios del Erario municipal, y con 
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